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Dentro de pocos días Villaespe-
,erá objeto de un magnifico 
fa L i e ' n nuestro primer tea-homenaje 'CU 
la líri-tro Villaespesa. principe 
hispana contemporánea esta 
C u r s o f a v o r a 
d e l a s i t u a c i ó n 
e u E u r o p a 
Se teme que el peligro de la 
perturbación monárquica 
en Alemania pueda con-
tinuar. 
L O N D R E S , 12. 
ca " X una odisea horril 
P r b e n a " "dad de las botellas 
^ Sn una peseta y con doce 
m;i;a el poeta formidable, 
1 aplicarse a sí mismo los ver-
S melancólicos que hiciera ante 
? i r ar tristísimo de la ciudad 
el declinar , ^ ^ ^ 0 p i n i 5 n amer icana m e j o r i n -
misteriosa cuya p e r ü i v ^ f o r m a d a de L o n d r e s se i n c l i n a a 
n AW] porque del poderío de V i - j sostener e l p u n t o de v i s t a de qua 
BoaaDii. M • j . ^ - n i - p tam- i los asuntos de E u r o p a e s t á n s igu ien-
llaespesa, desgraciad^nente, tam ]o ^ 
"resta nada-, bse gran co- ble> no obs tan te l a s i t u a c i ó n de ale-
p0C' J r v n r h ó varias veces varias m a n i a y el caos e c o n ó m i c o de R u -
razon uerro»-" A A v ln sia-
fortunas. Prodigo la canaaa y i o ¡ Es t0 se basa en lag m ú i t i p i e s se-
C o r o n o una fuente que p r o - . ñ a i e s de que diotoaocuí^ están dé 
T A N G E R 
los estadistas euro-
d á n d o s e cuenta de que digara sus aguas hasta cegarse. j el Secretario Hughes habió con t0. 
Y hoV siente que la miseria le ; ¿ a s i nce r idad a l rehusar su i n v i t a -
l , . , n r A Í o s - IQUe la necesi- 'clón a l a Conferenc ia de G é n o v a , d i -
roe los z.tui^aj«-/o, ^ c i ó n d o l e s c l a r a m e n t e que " t i e n e n 
dad no tiene oídos para ios ver - jque i i m p i a r i a casa antes de que 
sos! 
por fortuna, almas generosas y 
amigas preparan ese gran benefi-
| cio que aliviará la situación y per-
i mitira al lírico inmenso volver a 
su Patria. 
Esa función de interesantísimo 
¡programa, tendrá también una sig 
nificación especial y j 5 i m b o l i c a % A 
do Mén-jeiia asistirá el niño Ricar* 
¡dez para oir, a través de los ver-
sos de oro del gran poeta hispa-
no, la donación que la sociedad 
¡cubana le ha hecho. 
Ya nos ocuparemos más despa-
Icio de esta gran fiesta que habrá 
¡ de constituir un verdadero acon-
' tecimiento. 
Los nombres que la Asociación 
i de Buen Gobierno ha lanzado ayer 
, a la circulación en nuestro mundo 
[político, para los cargos de Alcal-
de y de ConceJal tienen un de-
fecto; y es que no tienen defecto 
I alguno. 
Son gente demasiado buena 
¡ para una política demasiado mala. 
Por eso creemos que las elec-
1 dones próximas las perderán. 
Pero será una derrota, prelimi-
[ nar de la victoria. 
Porque el hecho de que ele-
mentos que han permanecido has-
ta ahora retraídos, salgan de sus 
cuevas, constituye u n " triunfo 
enorme del Buen Gobierno. 
Por eso, si el Ayuntamiento no 
desaparece, el Alcalde lo será 
Cuesta. 
Y si Cuesta quiere ser reelecto, 
tendrá que afiliarse al Buen Go-
bierno. 
'Es tados U n i d o s puedan pres ta r una 
c o o p e r a c i ó n que sea ú t i l . ' ' 
L o s observadores amer icanos que 
a q u í se e n c u e n t r a n ven l a acep-
t a c i ó n de este hecho en las rec ien-
tes declarac iones del P r i m e r M i n i s -
t r o f r a n c é s , M . P o i n c a r é , q u i e n se 
cree que e s t á caute losamente t an-
teando e l c a m i n o h a c i í ^ u n a a c t i t u d 
mas c o n c i l i a d o r a respecto a Rus ia 
y A l e m a n i a , y t a m b i é n en las de-
c larac iones de l P r i m e r M i n i s t r o 
L l o y d George a este respecto. 
A M . P o i n c a r é se le ha p r o v i s t o 
de una poderosa palanca con l a 
cua l puede conmover a l p ú b l i c o 
f r a n c é s , a p a r t á n d o l o "de l a t a rea de 
r e g i s t r a r l e los bo ls i l los a A l e m a n i a " 
y esta pa l anca es, n i m á s n i menos , 
que el hecho de haber empezado el 
descenso d e l f r anco , d e s p u é s de la 
baja cons tan te del marco. 
Las rec ien tes declaraciones de M . 
P o i n c a r é se i n t e r p r e t a n a q u í como 
dest inadas a man tener s i empre re-
sonante el p r i t o de " ¡ Q u é pague 
A l e m a n i a ! " a f i n de desarmar a sus 
adversar ios p o l í t i c o s ; pero a l mis -
m o t i e m p o t i e n d e n a I n d i c a r el pe-
f i g r o que e n t r a ñ a una p o l í t i c a de-
mas iado i n t r a n s i g e n t e , p e l i g r o de l 
cua l es ur^ i n d i c i o l a d e p r e c i a c i ó n 
de l f ranco . 
C r é e s e que eel i n f o r m e ue la Co-
m i s i ó n p e r i c i a l f rancesa que e n 
breve d e b e r á r egresa r a Pa r i s , ya 
t e r m i n a d a s sus inves t igac iones en 
A l e m a n i a , r e f o r z a r á los a r g u m e n t o s 
de l P r i m e r M i n i s t r o en f a v o r de la 
m o d e r a c i ó n . Como q u i e r a que este 
cambio de f r e n t e demues t ra , s e g ú n l 
se cree, que los franceses se dan 
cuenta de l hecho de que no se pue-
de p rog resa r m u c h o , s i n a t r a e r a 
los Es tados U n i d o s u n a vez m á s pa-
r a que t o m e n pa r t e m á s a c t i v a en 
la Confe renc ia de las Naciones , t a l 
vez l l egue a ser en breve u n a rea-
l i d a d l a p r i m e r a c o n d i c i ó n impues-
t a po r e l Secre ta r io Hughes , a sa-
be r : l a s o l i d a r i d a d \ anglo-francesa. 
Se cree que se h a dado u n í m p e t u 
a d i c i o n a l a este m o v i m i e n t o con l a 
a d h e s i ó n de I t a l i a a l a p o l í t i c a i n -
glesa. 
L o que pueda o c u r r i r en A l e m a -
n i a m i e n t r a s t a n t o es el lado obscu-
ro del cuad ro . E n los c í r c u l o s ame-
r icanos de a q u í se cree que l a enor-
me ba ja d e l m a r c o f u é o b r a d,? los 
a lemanes que def ienden una p o l í t i -
ca, cuyo r e s u l t a d o has ta a h o r a no 
ha sido mas quee e l*ases ina to de l 
M i n i s t r o de Es tado R a t h e n a u , pero 
que no h a pod ido poner coto a l a 
d e p r e c i a c i ó n de l a moneda c o r r i e n -
te a l emana , u n a vez b i e n acei tada 
l a m á q u i n a . 
T é m e s e que e l p e l i g r o de l a per-
t u r b a c i ó n m o n á r q u i c a u o t r a de ca-
r á c t e r c i v i l en A l e m a n i a pueda con -
t i n u a r en p i e y hasta es ta l la r en se-
r ios d e s ó r d e n e s ; pero se cree que a 
l a l a r g a estos pe l ig ros s e r v i r á n pa-
r a que las p o l í t i c a s de F r a n c i a y 
de I n g l a t e r r a se d e s a r r o l l e n cony-
j u n t a m e n t e , con e l ob je to de obte-
ner el ú n i c o a u x i l i o que pueda con-
j u r a r u n a c a l a m i d a d : e l a u x i l i o f i -
nanc ie ro de los Es tados U n i d o s . 
M i e n t r a s no haya c o o r d i n a c i ó n po-
M l e n t r a s no haya c o o r d i n a c i ó n de 
l a p o l í t i c a francesa y l a i n g l e s a — 
t a l es el p u n t o de v i s t a o f i c i a l de 
les Es tados U n i d o s — n o hay p roba-
b i l idades de que se r e a n u d e n las 
negociaciones pa ra el e m p r é s t i t o , re-
c i en t emen te fracasadas en P a r í s . 
E n u n a r e u n i ó n de l consejo su-
p r e m o a l i a d o , que, s e g ú n ha v e n i -
do i n t i m a n d o D o w n i n g Street , d u -
r a n t e los ú l t i m o s d í a s , es p robab l e 
que sea convocada en breve, se ve-
tfemos tenido el gusto de s a l u - j r á , p r o b a b l e m e n t e , que los pun to s 
Mi ,en esta r e d a c c i ó n a l conde de ¡ d e v i s t a anglo-franceses, v a n con-
s o l i d á n d o s e cada vez m á s . I n d í c a s e 
que la convoca to r i a del consejo su 
I I 
U n o de los p u n t o s de apoyo en 
que descansa F r a n c i a respecto de 
lo que cree ser su derecho para que 
se le a d j u d i q u e e l t e r r i t o r i o de T á n -
ger, es lo que l l a m a e l p a r t i d o colo-
n i a l f r a n c é s , " s o b e r a n í a del S u l t á n 
de M a r r u e c o s " . Y hoy nos propone-
mos en este a r t í c u l o demos t r a r que 
si a l g u n a p a r t e de Mar ruecos ha es-
tado sepamda p o r c o m p l e t o de la so-
b e r a n í a del S u l t á n , ha sido precisa-
mente T á n g e r . 
Es sabido que el pueblo b e r é b e r v i 
v ió s u b d i v i d i d o en t res partes , con 
t res i d i o m a s d i fe ren tes , aunque * el 
o f i c i a l fuese e l á r a b e ; pero e l dere-
cho m u s u l m á n no es aceptado n i re-
conocido n i s i q u i e r a en la m i t a d del 
i i m p e r i o , y l a r e l i g i ó n t iene var ios 
1 mat ices , has ta e l p u n t o de que los 
í á r a b e s no p rofesan los mismos p r i n -
. c ip ios re l ig iosos que los b é r b e r o s , 
| s in con ta r d e s p u é s las clases de abo-
I r í g e n e s y e m i g r a d o s ; p o r m á s que 
j se h a n q u e r i d o f u n d i r en e l t rans-
I curso de los s iglos las c u a t r o razas 
que conv iven en e l i m p e r i o m a r r o -
q u í y los cinco i d i o m a s , no ha hab i -
do p o s i b i l i d a d de r e a l i z a r l o . 
N o nos "Vamos a r e m o n t a r en el 
e s tud io de esta s e p a r a c i ó n en t re e l 
N o r t e de M a r r u e c o s y Fez, a los 
t i empos p r i m i t i v o s de l i m p e r i o ; pero 
s í h a y que dec i r que la p r o t e c c i ó n 
de Sev i l l a y de C ó r d o b a , se s e n t í a de 
t a l m a n e r a en e l N o r t e de M a r r u e -
cos, en el s ig lo X I , que a l caer el 
i m p e r i o de loa A l m o r á v i d e s y ser 
s u s t i t u i d o po r e l de los A l m o h a d e s , 
ya aparece en e l s ig lo X I I , una se-
p a r a c i ó n c o m p l e t a que se v iene acen 
t u a n d o d u r a n t e los t res siglos pos-
t e r io res , has ta e l X V , en que los po r 
tugueses p r i m e r o , y luego los espa-
ñ o l e s aparecen conqu i s t ando plazas 
en e l l i t o r a l . 
L I Q U I D A C I O N P O Ü T I C Á Y E C O N O M I C A D E L A G R A N G U E R R A 
C L X X X I V 
L A R E C O N S T R U C C I O N D E M E J I C O 




¡ Q u é m o t i v o de s a t i s f a c c i ó n para 
los e s p a ñ o l e s e h i spano amer icanos 
e l ve r c ó m o d e s p u é s d e l ocaso de to-
da c i v i l i z a c i ó n d u r a n t e el Gobie rno 
de Car ranza , en e l que no ae respe-
! taba la v i d a de los nacionales n i de 
i los ex t ran je ros , y en que se confis-
„ i caban las propiedades de pa r t i cu l a r e s 
j y se e x t e n d í a n las conf iscaciones a 
' los Bancos ex t r an j e ros y a las em-
9 presas de t r a n v í a s , que t ampoco eran 
va Y o r k , que e l c a p i t a l no s e r í a su-
p l i d o m á s que en parte^ po r los ex-
t r a n j e r o s , y que los me j i canos e n - ¡ 
t r e g a r í a n lo que fal tase. 
B i e n p u d i e r a ser, pero no eremos! 
que los p a r t i c u l a r e s en M é j i c o , p o r j 
el m o m e n t o se encuen t r en en d i spo- i 
s i c i ó n de s u s c r i b i r grandes sumas | 
pa ra l a c r e a c i ó n de ese B a n c o , por-
que en med io de toda esa r e l a c i ó n 
amis tosa en t r e los Es tados U n i d o s 
cías 
mej icanas , se va v i endo como s i G o - | y e l Gob ie rno de M é j i c o , h a y una co-
b ie rno del Genera l O b r e g ó n , p a m a - ¡ sa qUe r e a l m e n t e l l a m a l a a t e n c i ó n 
t i n a m e n t e , po rque no se puede h a - j y eg que pa ra e v i t a r que las i n m e n -
cer todo con -rapidez, va recons t ru- sag p rop iedades de l a f a m i l i a de T a -
yendo el p a í s ! ! r razas , que l l e g a n a u n m i l l ó n de 
Dos herencias m u y d i f í c i l e s da; 
LOS D E L A H O L A N D E S A I R A N 
S A N T A N D E R 
acres, cayesen en manos do u n s i n -
D e l c o n f l i c t o 
f e r r o v i a r i o 
l o s E . U n i d o s 
El presidente Harding publicó 
una proclama para el me-
jor éxito de las medidas 
conciliatorias. 
a r r e g l a r o de l i q u i d a r d e j ó t r á s d e | d i c a t o n o r t e a m e r i c a n o que las i b a a| C H I C A G O , j u l i o 1 1 . 
sí el r é g i m e n de C a r r a n z a ; se refie-^ a ( i q u i r i r i e l Gob ie rno del Es t ado ha 
| re la una a la f a l t a de pago de la concer tado su c o m p r a po r ca torce m i -
Se ha dispuesto que el p r ó x i m o >deucla y c o n f i s c a c i ó n de ios Bancos nones de pesos mej icanos , o sea, 
vapor de l a Holandesa que salga pa-! V t r a n v í a s de M é j i c o ^especialmente. siete m i l l o n e s de d ó l i a r e s lo cua l 
( P o r T h e Assoc ia ted Press) 
r a E s p a ñ a haga escala en Santan-1V la o t r a , a l a m o d i f i c a c i ó n en la demues t r a que en e l f o n d o de las dfr. 
E L T O L O A 
E l vapor amer icano - " T o l o a " ha 
l legado de Nueva Y o r k con carga y 
d i s t i ngu idas personal idades h ispano 
a>nericanas. 
C o n s t i t u c i ó n , l l a m a d a de Car ranza , re lac iones en t r e n o r t e a m e r i c a n o s y 
por el a r t í c u l o 27 de e l la , del d o m i - mej icanos , hay c i e r t a desconf ianza e 
n i o eminen te del Es tado sobre los i n q u i e t u d , has ta e l p u n t o de que los 
fondos o y a c i m i e n t o s m i n e r o s . I g randes l a t i f u n d i o s m e j i c a n o s se 
E l Banco N a c i o n a l f undado por qu ie re que no pasen a manos de los 
franceses en t i empos de P o r f i r i o Es tados Unidos , e t p o u r cause. 
Díaz , o m e j o r d icho de G o n z á l e z , en 
una cor ta i n t e r r u p c i ó n de l m a n d o de: T I B U R C I O C A S T A x E D A . 
D í a z , f ué creado p o r c a p i t a l i s t a s ' 
Procedente de S u d A m é r i c a , v í a 
C o l ó n , l l e g ó en la m a ñ a n a de hoy el 
vapor i n g l é s ' O r c o m a " con carga 
genera l y pasajeros. 
franceses, en su m a y o r par te , a quie-
nes se d ió u n a val iosa c o n c e s i ó n , si 
b ien lo c e r r ó Car ranza y se i n c a u t ó 
de todos los fondos. 
L a C o m p a ñ í a del t r a n v í a , negocio 
Conforme an t i c ipamos en este v a - ' de g r a n i m p o r t a n c i a , en que el ge-
por h a l legado en c o m p a ñ í a de sus | u i o de l i n g e n i e r o F . S. Pearson, tra-1 
h i jos Carlos y G u i l l e r m o , e i Sena-
de r s e ñ o r J o s é Á l e s s a n d r i , he rma-
no del Pres idente de Chi le . 
A l s e ñ o r A l e s s a n d r i lo f u é a re-
c i n l r el s e ñ o r G u t i é r r e z A lca ide , M i -
n i - í t ro de Cuba en U r u g u a y , qu i en 
lo a c o m p a ñ ó a hacer una breve v i -
s i ta a la c iudad , pues el s e ñ o r Ales -
s a n d r i s i g u i ó v i a j e a N e w Orleans 
en el vapor " C a r t a g o " . 
te 
SE LE OCUPARON 
VEINTE MIL PESOS 
AL CAJERO DE ZALDO 
El Encargado de Negocios de Co-
^ en P a n a m á ha enviado u n cable-
fpama a la S e c r e t a r í a de Es tado , 
dando cuenta de que a J o s é G o n z á -
ler que fué detenido p o r las a u t o -
noades de la zona d?l Cana l a su 
Jugada a Colón en el v a p o r " M o n -
leviíeo'^ se le o c u p a r o n ve in t e m i l 
PfiFOS. 
González era ca jero en l a casa de 
''aldo y Ca., de donde se a l z ó c o n 
,a suma de $25.478.20. 
'»» 1 r e ^ s e n t a n t e de Cuba é n Pa-
KTJ* ha. Pedido % l á S e c r e t a r í a de 
na u0 *os documentos necesar ios 
i)ara W e x t r a d i c i ó n de G o n z á l e z . 
EL CONDE DE 
MICHELANGELI 
r i a í o 1 ^ 6 1 1 , háb11 d i P l o m á t i c o Pe" 
a £ m f t r 0 d i s t i ngu ido v i s i t a n t e v a 
caren Para ocllPar u n i m p o r t a n t e 
ca d i V1 la Emba jada del P e r ú cei^-
¿Va Santa Sede, 
de M i v f conversado con el conde 
tó 0 : ^ n e I á u e e l i , q u i en nos encan-
exaui^u811 c o n v e r s a c i ó n amena T su 
l ,18»0 don de Kl dini ~~T "0 gentes. 
68 h ü ^ l i11^00 Peruano, que h o y 
í e las £ de l a Habana , es u n a 
811 País vSuras m á s Prestigiosas de 
611 los pfE0Za de ?randes s i m p a t í a s 
Perú. clrculos a r i s t o c r á t i c o s de l 
^ P a í a 1 rtPeirinanecerá b re t e s día'a. en 
a á e cond j i -
Al a Europa . ^-onde 
su 
p r e m o puede considerarse como p r o -
p i c i a p a r a a lcanzar este f i n , s i s i r -
ve pa ra t r a e r a u n amer icano a l a 
con fe renc i a ; aunque no sea mas 
que en c a l i d a d de observadro . Si se 
convoca d e n t r o de poco a una r e u -
n i ó n i n t e r n a c i o n a l es p robab le que 
esto sea u n a v e r d a d e r a d e c e p c i ó n 
p a r a los creadores de, l a r e u n i ó n a 
que a n t e r i o r m e n t e se hace r e f e r en -
cia . 
E l ex -gobernador G o o d r i c h , de 
I n d i a n a , que e s t á ahora en v i a j e de 
regreso a loa Estados Un idos des-
p u é s de extensas inves t igac iones en 
Rus ia , i n d u d a b l e m e n t e i n f o r m a t r á 
P re s iden te H a r d i n g que no hay •al ^ 
ae M i c h e l á u g e l i acom- 1 p e l i g r o de una c o n t r a r e v o l u c i ó n en 
fior Jul io S í ye ta r ÍO P ^ i ^ a T . se- I Rus ia , que los jefes del gob ie rno 
Vei1' Perten* i a ArHeta> c u l t o Jo- I soviet empiezan a aceptar los con-
11143 distinEn?¡entef a u n a d9 ia3 sejos de hombVes p r á c t i c o s como 
l e a m o s af3 - T1111^ peruanas- 'Kra*"116 ' y e s t á n preparados pa ra j da e i n d e p e n d i e n t e de T á n g e r f r e n 
110 y a su s^tLA1: _ 0rnáfíco. Perua- , o t o r g a r nuevas concesiones a l a j te a los Su l tanes de Fez, y que si 
A s í " t o m a r o n los e s p a ñ o l e s , Ceu-
ta , l uego A l c á z a r , d e s p u é s T á n g e r , 
A r c i l l a , M e l i l l a y e l P e ñ ó n de V é -
lez, y desde entonces u n nuevo pe-
r í o d o e m p e z ó p a r a e l N o r t e de A f r i -
ca. E l i n f l u j o cons iderab le de los 
e s p a ñ o l e s vencedores en e l suelo h i s 
p a ñ o , coincide con l a a p a r i c i ó n de 
una g u e r r a san ta en l a zona septen-
t r i o n a l de M a r r u e c o s , que d u r ó t res 
s ig los , y que t e r m i n ó con l a evacua-
c i ó n de T á n g e r ' p o r los Ingleses, 
puesto que es sabido que T á n g e r pa-
só a l d o m i n i o de I n g l a t e r r a p o r e l 
m a t r i m o n i o de d o ñ a Berengue la con 
Car los I I . 
D e s p u é s e l c é l e b r e j e f e m o r o G a i -
l á n que es o r g u l l o de los m a r r o -
q u í e s y que p r o c e d í a de A n d a l u c í a , 
o r g a n i z ó en e l N o r t e de M a r r u e c o s 
u n p e q u e ñ o Es t ado independ ien te de l 
C a l i f a t o de Fez, de l que f o r m a r o n 
p a r t e T e t u á n , A l c á z a r , A r c i l l a y L a -
r ache ; t e n í a su e j é r c i t o y se le l l a -
m a b a po r los ingleses, que t o d a v í a 
a l p r i n c i p i o de ese r e inado d o m i n a -
ban en T á n g e r , e l " P r í n c i p e de l a 
B e r b e r í a del Oeste". 
Cuando d e s p u é s se d e c l a r ó l a 
g u e r r a e n t r e los ingleses y G a i l á n , 
los e s p a ñ o l e s a y u d a b a n a l jefe m a -
r r o q u í , y e l D u q u e de M e d i n a S ido-
n í a , desde A n d a l u c í a , o f r e c i ó a r m a s 
y pe r t r echos a G a i l á n pa ra que 
const ruyese f r e n t e a T á n g e r , ocupa-
do t o d a v í a po r los ingleses, una f o r -
ta leza . 
De modo que vemos ya que desde 
hace t res s ig los , e ra e l p r o b l e m a de 
T á n g e r una p r e o c u p a c i ó n pa ra los 
Gobie rnos e s p a ñ o l e s , que q u e r í a n 
a r r o j a r de T á n g e r a los Ingleses; y 
p a r a que se vea has ta q u é p u n t o e r a 
i ndepend ien te G a i l á n de l S u l t á n de 
Fez, copiamos las p r i m e r a s l ineas de 
u n T r a t a d o de paz en t re los ingleses 
y G a i l á n , que dice a s í : 
A r t í c u l o s de paz conc lu idos y con -
f i r m a d o s po r L o r d Belayse, C a p i t á n 
G e n e r a l de todas las fuerzas de l a 
G r a n B r e t a ñ a en A f r i c a , y A l m i r a n -
t e de su R e a l f l o t a en l a costa de 
B e r b e r í a y G o b e r n a d o r de T á n g e r , 
p o r l a m a j e s t a d d e l segundo Car los , 
R e y de la G r a n B r e t a ñ a , F r a n c i a e 
I r l a n d a con e l excelente S i d i H a -
m e t H a d e r b e n A l í G a l l a n , P r í n c i p e 
de B e r b e r í i c c i d e n t a l " etc. ; lo cua l 
demues t ra , y e s t á fechada en 2 de 
A b r i l de 1666 , f u é hecho con inde -
pendencia a b s o l u t a del S u l t á n de 
Pez; y hasta a lgunos hacen constar , 
y es cur ioso , que el t e r r i t o r i o que 
.ocupaba el R a i s u l í a f ines de 1 9 1 6 , 
es e l m i s m o e n que m a n d a b a G a i l á n 
en 1673 . 
F r e n t e a f r e n t e , enemigos G a i -
l á n y e l S u l t á n , l l e g a r o n a las m a n o s 
en l a b a t a l l a de A l c á z a r , en que f u é 
d e r r o t a d o y m u e r t o G a i l á n , t e r m i -
n a n 
Yeba l a 
a ñ o s d e s p u é s de l a d e r r o t a de G a i l á n , 
los ingleses a b a n d o n a r o n T á n g e r 
s iendo ocupada l a c i u d a d i n m e d i a -
t a m e n t e , no p o r e l S u l t á n de Fez, s i -
no por las m i l i c i a s r i f e ñ a s a quienes 
se c o n c e d i ó e l t e r r i t o r i o conqu i s t ado 
y l a c iudad de T á n g e r como feudo. 
Pero l l e g ó e l a ñ o de 1747, y e n 
los campos de A l c á z a r las t r opas de 
M u l e y A b d a l l a h d e r r o t a r o n a esas 
m i l i c i a s r i f e ñ a s , n o , s i n que hubiese 
l l egado a su apogeo e l pode r d e l r e -
yezuelo de T á n g e r , e l R i f í , que f u é 
e l que e l e v ó a su m á s a l t o g rado l a 
po tenc ia p o l í t i c a y m i l i t a r de l M a -
r ruecos s e p t e n t r i o n a l , y gobe rnaba 
lo que hoy se l l a m a l a zona e s p a ñ o -
l a de i n f l u e n c i a . D e s p u é s de 1 7 4 7 , 
i n t e n t a r o n los Cal i fas d e s t r u i r e n 
T á n g e r el p r e s t i g i o r i f e ñ o , y deste-
r r a n d o a los descendientes de l a f a -
m i l i a de l R i f í , o c u p a r o n el p a í s m i -
l i t a r m e n t e , t r a t a n d o a T á n g e r como 
t e r r e n o conqu i s t ado , y hasta nues-
t ros d í a s se puedo d e c i r que se h a n 
pe rpe tuado en e l m a n d o de l gob ie r -
no l o c a l de T á n g e r , los descendientes 
dei R i f í . 
H e m o s hecho esta i n c u r s i ó n h i s -
t ó r i c a pa ra d e m o s t r a r l a vU'a a ' s la -
T a m b l é n h a n l l egado en este va-
por l a poetisa ch i l ena s e ñ o r i t a Ga-
b r i e l a M i s t r a l , que v iene en compa-
ñ í a de su secre tar ia p a r t i c u l a r l a 
s e ñ o r i t a L a u r a R o d r í g u e z . 
U n a c o m i s i ó n del A teneo de l a 
H a b a n a a c u d i ó a r e ^ i r a a i l u s t r e 
v i a j e r a que p e r m a n e c e r á v a r i o s d í a s 
en l a Habana p a r a seguir v i a j e a 
M é j i c o . 
la c i u d a d de M é j i c o una po ten-
i-erza " h i d r á u l i c a , s iendo uno de 
lez mejores negocios r . M é j i c o des-
p u é s de l a e x p l o t a c i ó n de minas , f u é 
t a m b i é n confiscado p o r el r é g i m e n 
de Car ranza . Y a se h a devue l to el 
t r a n v í a a l a C o m p a ñ í a canadiense 
que lo exp lo t aba ; se h a concer tado 
e n t r e el M i n i s t r o de H a c i e n d a de 
M é j i c o . A d o l f o de l a H u e r t a , y los 
represen tan tes de log banqueros de 
E u r o p a y de los Es tados U n i d o s , te-
nedores de l a deuda e x t e r i o r , como 
m a m a p i 
o f i c i a l m e n t e 
u n a M o r a t o r i a 
P A R I S , 12. 
L o s representan tes a lemanes pre-
sen t a ron hoy a l a C o m i s i ó n de Re-
T a m b i é n l l e g a r o n en el " O r c o m a " 
e l escri tor , b o l i v i a n o A l c i d e s A l g u e -
da V el poeta y nove l i s t a b o l i v i a n o 
Pab lo A b r i l . 
De t r á n s i t o pa ra E u r o p a v a n en el 
" O r c o m a " los marqueses de l a P l a -
t a . 
E L C A R T A G O 
Este vapor amer icano l l e g ó de 
C o l ó n c | ; i u n pasajero pa ra l a H a -
bana, i a s e ñ o r i t a E l i s a A l t a m i r a . 
L a pa ten te s a n i t a r i a de V a l p a r a í -
so acusa l a ex is tenc ia en aque l l a 
p o b l a c i ó n de 15jL casos con 53 de-
í u n c i o n e s de v i r u e l a s y 15 casos con 
15 defunciones de t i f u s e x a n t e m á -
tifO. \ 
E L P A L O M A 
De Matanzas l l e g ó el v a p o r cuba-
no " P a l o m a " que conduce a z ú c a r en 
t r á n s i t o . 
L O S F E R R T E S 
L o s fe r r i es " E s t r a d a P a l m a " y 
"Joseph R. P a r r o t t " h a n l l egado de 
K e y W e s t con carga genera l en 26 
wagones . 
UN PRfríCÍPE FALLECIDO 
d i j i m o s en u n a r t í c u l o dedicado ex-!parac.oneg u n a n o t a o f i c i a l p i d í e n _ 
e lus ivamente a esta deuda, en que se :do l a m o r a t o r I o los 
d i e r o n por sat isfechos los banqueros , arac.ones d u r a n t e e l r es t0 de l 
ex t r an je ros , y cuya d e f i n i t i v a a P r o - | a ñ o actual_ L a n o t a dice log s2 
b a c i ó n solo d e p e n d í a del C o n g i e s o ) m i l l o n e s de marcog oro deben 
me j i cano y del Gene ra l O b r e g ó n i agarse el s á b a d o es taban a m a n o 
Cuando s ? ^ ^ ^ ^ m q e r c ^ a ^ si l a C o m i s i ó n i n s i s t í a en este pa-
sentencias d e l T r i b u n a l Supremo de r e c o m i e n d a t a m b i é n que 
Jus t i c i a e l d e f f r 0 t ^ ^ caso omiso po r a h o r a de 
p a l p i t a b a en e l a r t í c u l o 17 de i a , o b l i e a c i ó n 
C o n s t i t u c i ó n y que se p o d r í a ap l i ca r |esa o o n g a c i o n . 
a concesiones pe t ro le ras de las g r a n - l L a s ú p l i c a a l emana no especif ica 
des cinco C o m p a ñ í a s me j i canas iba l a e x t e n s i ó n de l a m o r a t o r i a a los 
a ser m o d i f i c a d o , de nuevo surgen p r ó x i m o s dos a ñ o s , , como se h a b í a 
a lgunas d i f i cu l t ades respecto de su I p ronos t i cado en a lgunos c í r c u l o s , 
i n t e r p r e t a c i ó n ; pero^ conf i amos en ¡ p e r o p ide v e h e m e n t e m e n t e a l a Co-
que a l f i n y a l cabo se h a r á u n a r r e - ' m i s i ó n que t o m e en cuen t a el es-
g io s a t i s f ac to r io ; y no se ha queda- i t ado de A l e m a n i a y p u b l i q u e , t a n 
do M é j i c o de ten ido d e s p u é s de este ¡ l u e g o sea pos ib le , u n p l a n comple -
acuerdo de r e c o n s t r u c c i ó n s ino q u e j t o pa ra a l i v i a r l a . 
e s t á .p royectando l a c r e a c i ó n de un | L a C o m i s i ó n c e l e b r a r á u n a r e u -
Banco de E m i s i ó n , de Reserva, cal- n i 5 n eSpecial p r o b a b l e m e n t e esta 1 
cado en l a l ey a m e r i c a n a de N o v i e m - U ^ d e para d i s c u t i r la n o t a a l ema-
bre de 1913 , de cuyo proyec to tam-jna> cuyo ob je to no se p u b l i c a r á sino 
b i é n se v iene hab l ando en Cuba d e s - ¡ j i a s t a qUe ia C o m i s i ó n haya t e n i d o 
de hace u n a ñ o , s i n que a q u í h a y a ' t i e m p 0 ¿ g cons ide ra r l a , 
pasado a v í a s de hecho. i L a C o m i s i ó n , m i e n t r a s t a n t o , h a 
Si no h u b i e r a sido p o r los com- jdado ins t rucc iones a l c o m i t é a l i ado 
p lo t s que los amigos de F é l i x D í a z , | d e g a r a n t í a s p a r a que apresure su 
h a n t r a m a d o c o n t r a el Gob ie rno j11lforme) b i en e n v i á n d o l o desde Ber -
de i Genera l O b r e g ó n , hac iendo a p a - j ^ t a i l l u e g ocomo gea pos ib le , o 
recer secuestros de c iudadanos a m e - ¡ r e g r , e s a D ( i o Bara p r e s e n t a r l o a l a 
r i canos donde no los h a b í a , o don-1 c o n s i d e r a c i ó n de l a C o m i s i ó n de Re-
de, como en el caso de B i e l a s k l , 39 ¡ p a r a c i o n e s . 
p r e s t ó é s t e en apa r i enc i a a ser se-1 
cues t rado, p o r lo que se le acaba d e ! p ^ R i g j u l i o 1 1 . 
someter a los t r i b u n a l e s do j u s t i c i a 
de l a c i u d a d de M é j i c o , y a q u i z á s se 
hubiese l l egado a l r e c o n o c i m i e n t o del 
Gobie rno del genera l O b r e g ó n por 
los Estados Un idos . 
Todo pende, como es sabido, de 
l u n a c o m u n i c a c i ó n a nues t ro j u i c i o , 
i i n u s i t a d a en t re las naciones, que el 
" P o r The Assoc ia ted Press" . 
E s t a noche se c e l e b r ó u n a i m -
p o r t a n t e confe renc ia e n e l Q u a i 
Dorsay . 
E l Jefe de l Gob ie rno , M . P o i n c a -
r é se r e u n i ó p o r m á s de u n a h o r a 
con e l M i n i s t r o de H a c i e n d a , M . de 
P A R I S , J u l i o 12, 
Es t a m a ñ a n a se a n u n c i ó l a m u e r -
te de l P r í n c i p e F e l i p e B o r b ó n de 
Braganza , de 75 a ñ o s de edad, se-
g u n d o h i j o de l d i f u n t o P r í n c i p e 
L u i s , Conde de A q u l l a . 
n a r o n T á n g e r , f u e r o n poblados los 
a l rededores de la c i u d a d p o r los so l -
dados r í f e n o s , es dec i r , que los r i f e -
ñ o s f u e r o n los p r i m e r o s pobladores 
ocupantes de T á n g e r , y esc m i s m o 
el h i s t o r i a d o r S a l m ó n lo e s c r i b i ó en 
F r a n c i a rec ien temente de l que va-
mos a t r a d u c i r los s iguientes p á r r a * 
fos : 
"Des A r c h i v e s m a r o c a i n s 1905, 
p á g i n a 98. Las m i l i c i a s r i f e ñ a s to-
m a r o n as iento por med io de u n a co-
l o n i z a c i ó n que se hizo h e r e d i t a r i a , 
de l a ' r e g i ó n de T á n g e r ; con ellos v i 
Secre ta r io H u g h e s d i r i g i ó a l . Gene- iLas tey re ) con el M i n i s t r o de las Re-
r a l O b r e g ó n , d i c i é n d o l e que pa ra que giones L i b e r t a d a s , M . R e i b a l y con 
se l legase a ese r e c o n o c i m i e n t o era 
preciso que con p r i o r i d a d se celebra-
se u n T r a t a d o de a m i s t a d e n t r e los 
Es tados U n i d o s y M é j i c o en que és-
te p romet iese a m p a r a r l a v i d a y las 
propiedades de los c iudadar ios da 
los Estados Un idos . 
Y como es t a n i n s ó l i t a esta decla-
r a c i ó n p r e v i a a l a c e l e b r a c i ó n del 
T r a t a d o , y es, a d e m á s , en desdoro 
de l a c i v i l i z a c i ó n m e j i c a n a , porque 
h a de suponer que en todo p a í g c i -
M . D u b o i n s , Jefe de l a C o m i s i ó n de 
Reparac iones . 
L a r e u n i ó n t r a t ó de l a n o t a o f i -
c i a l a l e m a n a que es esperada m a -
ñ a n a y en l a c u a l se p i d e u n a m o 
r a t e r í a que suspenda los pagos que 
quedan po r hacer en 1 9 2 2 , a s í co-
m o los pagos de efect ivos , p a r a 
1923 , y u n a d i s m i n u c i ó n de pan-
gos en especie. 
M . , Dubo i s se m o s t r ó opues to a 
conceder u n a m o r a t o r i a , (haciendo 
l i as t ropas do v a r i o s . Es tados y 
ot^as g u a r d i a s c o n t i n ú a n en sus 
puestos en doce Es tados pa ra e v i t a r 
v io lenc ias , a s í como para p r e v e n i r 
m o v i m i e n t o s para i n t e r r u m p i r los 
correos o el m o v i m i e n t o c o m e r c i a l . 
E n t r e t a n t o los jefes de las cua-
t r o g randes Asociac iones de f e r ro -
ca r r i l e s y los d i rec to res de las c o m -
p a ñ í a s se t r a s l a d a b a n r á p i d a m e n t e 
esta noche hacia Chicago, p a r a con-
fe renc ia r m a ñ a n a sobre los r esu l t a -
dos de l a hue lga de los obreros de ta-
l le res f e r r o v i a r i o s . 
U n a buena n o t i c i a la d ió hoy D . 
W . H e l t P res iden te de l a A s o c i a c i ó n 
de empleados f e r r o v i a r i o s de s e ñ a -
les, a i hacer saber que sus 14,000 
m i e m b r o s no i r í a n p o r esta vez a l a 
hue lga , s i n ó que e n t a b l a r í a n nego-
ciaciones i n d i v i d u a l e s re fe ren tes a 
sus quejas . 
Los jefes de los t a l l e r i s t a s a sumie -
r o n hoy u n a a c t i t u d menos h o s t i l , 
a i r e c i b i r l a n o t i c i a de <nie 18 com-
p a ñ í a s se h a b í a n expresado en t é r -
m i n o s c o n c i l i a t o r i o s pa ra l l ega r a u n 
a r r e g l o de l a hue lga . 
H o y se a n u n c i a r o n m u y pocos ac-
to? de v i o l e n c i a pero la^ t ropas y las 
g u a r d i a s no abandona ron sus pues-
tee. 
M A S S O B R E L A H U E L G A 
W A S H I N G T O N , j u l i o 1 1 . 
( P o r T h e Associa ted Press) 
E l P res iden te H a r d i n p p u b l i c ó hoy 
una p r o c l a m a , dada esta noche en la 
Casa B l a n c a en la cua l pide, a todas 
las perschas que se abs tengan de t o -
d a i n t e r f e r e n c i a con ios esfuerzos 
legales p a r a man t ene r los t r anspor -
tes e i i \ e los Estados y el se rv ic io de 
Correos de los Es tados U n i d o s " . 
L a p r o c l a m a se d i ó (Tespuós de ha-
berse r e p o r t a d o ayer c o n t i n u a m e n t e 
en e i D e p a r t a m e n t o de Corraos, que 
l<.s hue lgu i s t a s h a b í a n i n t e r v e n i d o 
con ios t renes correos . 
U N A I N V I T A C I O N D E L P R E S I D E N -
T E D E L O S E S T A D O S U N Í D O S 
E l P res iden te i n v i t a pa ra u n a coo-
p e r a c i ó n a todas las au to r idades p ú -
blicas t a n t o de Es tado como m u n i c i -
pales y p ide l a a y u d a de "Todos los 
buenos c i u d a d a n o s " para que m a n -
tengan las leyes y — f a c i l i t e n aquel las 
operaciones que son esenciales pa ra 
l a v i d a d ela l i b e r t a d a s í como t a m -
b i é n pa ra q. ve len por l a segur idad de 
las propiedades y de la b ienandanza 
de] p ú b l i c o . 
A ñ a d e , en t re o t ras cosas, que u n 
a r r e g l o p a c í f i c o de las con t rovers ias 
en t re ob re ros de t a l l e res y encarga-
dos, ha de ser l l evado "de acuerdo 
con l a L e y y el respeto debido a las 
agneias establecidas para s o l u c i ó n 
do estos p rob lemas , como base esen-
c i a l p a r a .la s egu r idad y el b ienes tar 
de n u e s t r o p u e b l o " . 
E l P res iden te pa r t e de la base, de 
que los obreros que se b r i n d a n pa ra 
í i r e s t a r servic ios f e r r o v i a r i o s y pa ra 
t r a n s p o r t a r los correo?. " T i e n e n el 
m i s m o e i n d i s p u t a b l e derecho a t r a -
bajar , como lo t i e n e n ios o t ros para 
negarse a l t r a b a j o " . 
n l e r o n los P a c h á s , r i f e ñ o s feudata-
r í o s , que h a b í a n sido del S u l t á n qua i respecto del Es tado de M é j i c o . 
d T a s L l a h i s t o r i a d ^ P r í n c i p e ^ d e se h a n Perpetuado en sus herederos j y si no h u b i e r a s ido por i a cons 
l  E n 1684 , como se ve, once que c o n s t i t u y e n l a a r i s toc rac i a m i l i - 1 p i r a c i ó n del s iempre i n q u i e t o , a u n 
v i l i z ado , ee o b l i g a e l Gob ie rno a p r o - i r e g a l t a r e l c o n t r a s t e e n t r e l a p ros -
teger la v i d a y las haciendas de lo3 jperidad e c o n ó m i C a de A l e m a n i a y 
ex t r an je ros , n i é g a s e t e r m i n a n t e m e n - su fracaso f i n a n c e r o . 
te el Genera l O b r e g ó n a f i r m a r esel A c o n s e j ó a sug coiegas, que sus-
T r a t a d o p r e v i o , y se en t iende qua • 
por med io d e l acuerdo con los acree-
dores de la deuda f l o t a n t e e x t r a n j e . 
r a ya se c u m p l e i n d i r e c t a m e n t e , s in 
dec l a r a r lo , p a r t e de l o que deseaba 
Hughes , desde el m o m e n t o en que 
es g a r a n t i z a d a la p r o p i e d a d , es de-
c i r las acreencias de los ex t r an je ros 
p e n d i e r a una d e c i s i ó n ha s t a que r e -
gresara a P a r í s e l C o m i t é de ga -
r a n t í a s e h i zo en t r ega de su i n -
f o r m e sobre l a s i t u a c i ó n f i n a n c i e -
r a . 
D i c h o c o m i t é es esperado en Pa-
r í s pa ra p r i n c i p i o s de l a p r ó x i m a 
semana^ 
Se h izo saber semi*~of ic ia lmen-
te, a ú l t i m a h o r a de l a noche , que 
; s e r í a p r e m a t u r o a f i r m a r , t a l como 
t a r del p a í s . E l mjsmo Sa .mon di- que su espatda permanezca i n c r u e n t a . lo h a b í a L o n d r e s , que F r a n -
ce en o t r o pasaie des A r c h i v e s ma-1 Genera l F é n x D í a z , ya se hubiese cia egtuyiege d ispues ta a p e r d o n a r 
p a r t e de l a deuda de A l e m a n i a y r r o q u í n s de 1904: " L a t r i b u le los ; negado a nues t ro j u i c i o , a u n a in t e -r i f e ñ o s es un m o d í l o de t r i b u s , com- , ü g e n c i a comple t a e n t r e los dos pa í -
stas, en c o n í t i t u c l ó t : a c t u a l no ; ses. 
r e m o n t a m á s u t un s ig lo , y es m o d i - j V o i v i e n d o a l a c r e a c i ó n de l Banco 
d i a r i amen te , po rque se ve de E m i S i ó n F e d e r a l , en l a que tan-f icada 
con g r a n f recuencia pene t r a r en el la, to hemos l abo rado "en Cuba, u n n ú . 
por med io de e m i g r a c i ó n , a muchos m e r o cons iderable de personas, s in 
géllero de ^ H ^ " " p a r t l c u l a r todo p r e s i J n c a p i t a l í s t i c a . L o s e x t r e m i s - i &e n e g ó a c o n q u i s t a r a T á n g e r , f u é 
Periaanencia T t 00101168 durante su i tas son t o d a v í a poderosos, y cua l -
v liz vi^ie ^ . re e s o t r o s y u n qu ie ra a l t e r a c i ó n de l p r o g r a m a co-
8 segúrame u v P a ' de los é x i - m u n l s t a t e n d r á que ven i r l en ta -
lie8t « ^ t e n a n de ar.nnmañar. | m e n l e . A s í i n f o r m a r ; , p r o b a b l e m e n -
Mr. Gcodri^*" 
no por los esfuerzos de los Sul tanes , 
s ino por e l f a n a t i s m o g u e r r e r o d e l 
G a i l á n y l u e g o de las m i l i c i a s r i f e -
ñ a s . 
Ttna vea que los Ingleses abando-
emig ran te s del R i f f 
P o r eso dice S a l m ó n que u n a g r a n 
p a r t e de l a p o b l a c i ó n de T á n g e r es 
de o r i g e n r i f e ñ o . que se conserva 
m u c h o m á s p u r a en el campo que 
en l a c i u d a d , debido s in d u d a a q ü e 
h a b i é n d o s e t r a n s f o r m a d o T á n g e r en 
u n a p o b l a c i ó n comerc i a l , h a y espa-
ñ o l e s , Ingleses, franceses, i t a l i a n o s y 
j u d í o s , que le d a n u n aspecto i n t e r -
n a c i o n a l ; pero fi^era de las puer tas 
de T á n g e r , los a l rededores , son de 
r i f e ñ o s que h a n conservado sus cos-
t u m b r e s y hasta su l engua en toda 
su pureza . 
De m o d o que T á n g e r po r su h i s to -
r i a , p o r su r e l a c i ó n con e l R i f f . n o 
es s ino u n t rozo de l a zona e s p a ñ o l a 
que f u é conqu i s t ada a r r e b a t á n d o l a 
el S u l t á n de Fez, por G a i l á n . Nos 
basta dec i r pa ra t e r m i n a r , que a u n -
que es mucha la I m p o r t a n c i a i n t e r n a 
c iona l de T á n g e r , s in embargo , n u n -
ca f u é el pue r to del i m p e r i o , s ino 
L a r a c h e y este es o t ro p u n t o i m p o r 
t an te de s u s e p - a r a c i ó n de Fez. 
A P é r e z H u r t » ^ de Mendoza . 
Coronel . 
conceder u n a m o r a t o r i a de t r es 
a ñ o s . 
T a n t o una r e m i s i ó n como u n p r é s 
t a m o i n t e r n a c i o n a l a f a v o r de A l e -
m a n i a dependen de l a d e c i s i ó n de 
l a C o m i s i ó n de reparac iones y solo 
entonces p o d r í a n los a l i ados dec i -r e su l t ado a l g u n o , en t i ende el M i n i s 
t r o de H a c i e n d a , de l a H u e r t a , Que' ¿̂ ""¿Ygo 
se c r e a r í a con cap i ta les apor tados i 
d e l ex t r an j e ro . G r a n conf ianza ha- ' 
b r á n de demos t ra r , ' en M é j i c o , esos 
cap i ta l i s t as ex t ran je ros , cuando des- P ? n i D E r T A D T\V 
p u é s del g r a n lapso de t i e m p o , d e s - ' ^ L l / I I V E i v l U i \ 
de 1 9 1 1 has ta l a fecha, no se les 
h a pagado n i u n cen tavo de l a deu-j 
da, y ahora se espera que se desem-
bolsen grandes sumas de d ine ro pa- i 
r a l a c o n s t i t u c i ó n de u n Banco . 
S i ' no se t ra tase 
"EL MUNDO" 
Procedente de los Es tados U n i -
de i lus iones de 'dos , donde p e r m a n e c i ó u n a c o r t a 
ros i c l e r f i nanc i e ro , c r e e r í a m o s que t emp0rada ! negó, ayer a l a H a b a n a , 
p u d i e r a a jus tarse a l a r e a l i d a d ; pe-! , , 
r o no parece que en las condic iones nues t ro h e r i d o amigo y m u y e s t í -
actuales , s i n e l r e c o n o c i m i e n t o ex- ;mado c o m p a ñ e r o en l a prensa el 
preso ya , de l a deuda f l o t a n t e exte . s e ñ o r A n t o n i o G o n z á l e z M o r a , D i -
r i o r , y s in l a d e v o l u c i ó n de los . B a n - r e c t o r de " E l M u n d o " 
eos confiscados, a sus d u e ñ o s , por- „ . . . , 
que no empece que se haga esa de- F u e r o n a r e c i b i r l o a l m u e l l e n u -
v o l u c i ó n para que se cree u n Banco uierosas personas de su a m i s t a d , 
de E m i s i ó n , especial , de Reserva, a s í como los redac tores y emplea -
p o d r á n a p o r t a r el d ine ro los ex- dog de l p e r i ó d i c o , 
t r an j e ros . T ^ , -
Cie r to que e l M i n i s t r o de H a c i e n - L e r e i t e r an ios a l s e ñ o r G o n z á l e z 
da, A d o l f o de la H u e r t a , supone ya , M o r a nues t ro afectuoso sa ludo de 
s e g ú n d e c í a n los pe r iod i s tas ven Nue - b i enven ida . -
SE A C E R C A , A L P A R E C E R j L A SO-
L U C I O N D E L A H U E L G A F E R R O -
V I A R I A 
Chicago, 12. 
L a s o l u c i ó n de l a h u e l g a f e r r o v i a -
r i a p a r e c í a estar a lgo m á s cerca hoy 
a l en te rarse el p ú b l i c o de que se ha-
b í a n ce lebrado secretas conferencios 
en t r e B e n W . H o o p e r , p res iden te de 
la J u n t a del T r a b a j o f e r r o v i a r i o y 
los jefes de los seis g remios que se 
h a n dec la rado en hue lga . 
No se h a l l egado a n i n g u n a c o n c l u -
s i ó n d e f i n i d a como resu l t ado de las 
secretas reun iones , pero e l hecho de 
haberse celebrado las conferencias 
las cuales , se dice, que f u e r o n m á s 
personales que of ic ia les , h a n desper-
tado esperanza en los c í r c u l o s f e r r o -
v i a r i o s . 
L a i n t e r v e n c i ó n de l P res iden te 
H a r d i n g en la h u e l g a por med io de 
su p r o c l a m a p i d i e n d o p r o t e c c i ó n pa-
r a el t r a n s p o r t e y l a cor respondenc ia 
se aceptaba como m u y s i g n i f i c a t i v a 
y las m i r a d a s se d i r i g e n a h o r a h a c i ¿ 
W a s h i n g t o n y l a J u n t a del T r a b a j o 
f e r r o v i a r i o , en espera de nuevos i n -
cidentes . 
Nuevos d e s ó r d e n e s h a n o c u r r i d o 
en va r i o s puntos , y las t ropas h a n es-
tado r e c o r r i e n d o las zonas a n t e r i o r -
mente pe r tu rbadas . 
Nuevas pe t ic iones de t ropas se ' 
h a n d i r i g i d o a los gobernadores d^ 
M i s s i s s i p p i Tennessee y Texas y l a 
U n i ó n Pac i f i c h a ped ido a l Gober-
nador B o y l e , la i n t e r v e n c i ó n de l Es-
tado en l a hue lga de Las Vegas. 
H a n o c u r r i d o d e s ó r d e n e s en Chica-
go, M i l w a u k e e , Sayre, Pennsy lvan ia -
O r r v i l l e , O h i o ; D e n n i n s o n , Texas ; y 
en Roodhouse , I l l i n o i s ; B o r t D i c k -
son, capataz de u n a casa de m á q u i n a s 
de la Chicago A l t o n que se dice que 
es s o b r i n o de W . G. B i e r d . p res iden-
te de d i c h a c o m p a ñ í a f u é e m p l u m a d o 
por u n g r u p o de hombres enmasca-
rados. 
D í c e s e que dos reparadores h a n s i-
do secuestrados en M a r i ó n , Oh io , y 
que en Pana , I l l s . , u n empleado aban-
d o n ó la p o b l a c i ó n , temeroso de las 
amenazas de los hue lgu i s t a s . 
E n A l g i e r s , L a . c u a t r o negros que 
t r a b a j a b a n en los t a l l e res de la, Sout-
he rn Pac i f i c fue ron t i ro teados por u n 
g rupo de b lanco , t rece de los cuales 
f u e r o n arres tados . Los detenidos d i -
j e r o n que n o e r an hue lgu i s t a s . 
I 
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M I E M B R O D E C A N O E N C U B A D1L " T H E A S S O C I A T E D P r . E S S " . 
B A T U R R I L L O 
' D ice nues t ro c o m p a ñ e r o el de l a i beneficios para el pais, son m á s p r o 
"Secc ión " D e d í a en d í a " que s i que- pios de gente de a l t u r a que el m i 
da en suspenso l a l ey del Serv ic io i se rab le t an to po r c ien to sobre loi 
c i v i l pa r a poder d i c t a r c e s a n t í a s de haberes de l a gente i n f e l i z 
no Infe l ices escr ib ientes y mensaje-
r o s debe quedar en receso y por 
t a n t o sin' sueldos, l a C o m i s i ó n de 
Se rv ic io C i v i l . 
A u n q u e e l a r g u m e n t o parece l ó -
gico, hay precedentes en c o n t r a . L a 
C o m i s i ó n de R e f o r m a s Sociales y 
E s t a d í s t i c a no h a f u n c i o n a d o d u -
r a n t e a ñ o s ; y los \ Comis ionados no 
U n v o l ú m e n de 450 p á g i n a s , i m -
preso en l a M o d e r n a P o e á í a , es este 
q.ue acabo de r e c i b i r y que se t i t u l a 
" E l F e m i n i s m o C o n t e m p o r á n e o " . 
E l a u t o r es una de nues t ras men t a -
l idades m á s d i s c i p l i n a d a s : A r t u r o 
M o n t o r i , p e d á g o g o de v a s t í s i m a c u l -
t u r a y p u b l i c i s t a que no se cansa 
V 1 B 0 R £ Ñ A S F o x 
On d i t . 
E n é s t a semana q u e d a r á o f i c i a l -
mente cons ignado e l c o m p r o m i s o 
amoroso de una b e l l a y m u y s i m p á -
t ica , s e ñ o r i t a veci'na nues t r a m u y es 
t i m a d a . 
E l a f o r t u n a d o p r o m e t i d o , que ea 
un j o v e n m u y conocido , es D i r e c t o i 
de una de las m á s decanas, de laa 
sociedades v i b o r e ñ a s , donde m u y 
amenudo vemos a l a s i l m p á t i c a pare ja 
D a r é sus in i c i a l e s . 
Las de e l la , J . P. y A . R. las de é l . 
E x á m e n e s . 
E n l a A c a d e m i a de M ú s i c a de la 
s e ñ o r a A s u n c i ó n G a r c í a de A r i t i s , 
t e n d r á l u g a r , los d í a s 29 y 30 del 
presente mes los e x á m e n e s de f i n de 
curso. 
n o darse exacta cuen t a de l a g r a 
vedad de l e n f e r m o . . . 
h a n e s t ado ' en receso p a r a cobra r n i de e s tud ia r y p roduc i r , 
ñau. E l t e m a es m á s vasto que l a c u l -
o s é e m e s í pueden r e s u l t a r e x c e - | t u « r a del a u t o r ; in te resa g r a n d e -
dPntes s in paga son los l e g i s l a d o - e m e n t e a los hombres pensadores en 
res si en vez de a y u d a r a e n c a r r i l a r ; todas las naciones c iv i l i z adas . Y 
P ! destrozado v e h í c u l o r e p u b l i c a n o son muchos , m u c h í s i m o s en t re es-
L e n t r e t i e n e n en t i r a r c h i n i t a s a l tos, los pensadores que a d m i t e n co-
h n é s n e d de l M i n n e s o t a . Y a o t r a vez i m o M o n t o r i que l a m u j e r r e l a t i v a -
T a f t v B a c o n suspend ie ron las" f u n - ; m e n t e emancipada en estos t i empos , 
H n n e s l eg i s l a t ivas Y eso s i a f e c t a - i b a c o m p r e n d i d o c u á n necesaria es 
r í a m á s aue e l r ea jus t e de e m p l e a - ¡ s u I n t e r v e n c i ó n en l a v i d a p ú b l i c a 
rfns a los sesudos Padres de l a P a - I p a r a l a s o l u c i ó n de con f l i c to s "que 
t r i a aVcunos de los cuales son a m i - ha provocado el h o m b r e con su b r u -
e - n s ' m í o s y ' c u b a n o s de veras i l u s - I t a l i d a d , su torpeza y su c o r r u p c i ó n " , 
t r e s - los m á s de los cuales parecen N a t u r a l m e n t e , op ino yo , l a t o r -
— peza, la c o r r u p c i ó n y l a b r u t a l i d a d 
de los hombres que son b ru to s y 
c o r r o m p i d o s no s i g n i f i c a que todos 
E l a c t u a l I n g e n i e r o Jefe de l a los de l sexo feo lo seamos, n i ex-
TTahana—aue por las mues t ra s no c luye l a idea de que haya mu je r e s 
h a r á n r o n t o u n cha l e t con su a m - ¡ t o r p e s y c o r r o m p i d a s : po r desdicha 
p i l o ga rage—no h a p o d i d o I n v e r t i r . a h í a h í andamos, 
e l t o t a l que le f u é en t regado pa ra | A h o r a : que el f e m i n i s m o , r ep re -
pago a los obreros de saneamiento sentado por u n g r u p o de damas se-
p o r no haberse presentado- a cob ra r lectas, i n t e l igen te s y mora l e s , aspi -
los f i r m a n t e s de numerosas n ó m i - . r a a que la m a d r e de f a m i l i a pue-
nas. H a a r ch ivado estas has ta que 1 da conqu is ta r u n m e j o r p o r v e n i r 
las r e c l a m e n los in teresados , p r e v i a !para sus h i j a s en el m u n d o , y pa ra 
i d e n t i f i c a c i ó n pe r sona l y demos t ra - isus h i jos , t a m b i é n , p o r q u e con l a 
c i ó n de que fhan b a r r i d o y recog ido ¡ I n t e r v e n c i ó n de l a m u j e r educada 
basuras . Iei1 ^os asuntos que son comunes , en 
la m a r c h a o rdenada de l a v i d a co-
l ec t i va , ü o sea para noso t ros l a pa r -
te de l l e ó n , eso parece de una j u s -
t i c i a aplas tante . 
P o r m í que he t en ido h o r r o r s iem-
p re a l a m u j e r a g i t a d o r a , b u l l a n -
guera , asistente a los m í t i n e s p o l í -
t icos y las asambleas p a r t i d a r i s t a s , 
con abandono de las ob l igac iones 
de l hogar y el cu idado de los h i j o s , 
no he escat imado aplausos a t odo 
é x i t o I n t e l e c t u a l de u n a c u b a n i t a ; 
P e r l a B l a n c a . 
L a m o n í s i m a h i j i t a de los d i s t i n 
guidos esposos A m p a r o G a n d í a y Jo 
sé A n t o n i o M e d e l , e s t á ya m u y me 
]o rada . 
F e l i c i t a m o s a sus amantes padres 
N u e v a M a e s t r a . 
L a graciosa s e ñ o r i t a A m p a r i t o Jo-
nes, ha t e r m i n a d o sus estuditos, ha 
biendo ob t en ido el honroso t í t u l o do 
maes t ra de K i n d e r g a r t e n . 
L a f e l i c i t o . * 
2 . — " A l b o r a d a Gal lega" . :— Voiga . 
3. — " F a n t a s í a S o n á n m b u l a " ( o b l i -
gada C l a r i n e t e ) . B e l l i n i . 
4. — " L a s Campanas" , c é l e b r e 
T r o t . 
5. — " A j i a c o C r i o l l o " P o p o u r r i 
a i res cubanos. A n g e l D í a z . 
i 6 . — " M u j e r I n g r a t a " D a n z ó n , 
dad " L o m a Tenn-Ts c"lub" elecciones 7 — " L o s B o h e m i o s " . F a n t a s í a 
de D i r e c t i v a ) ( A r r e g l o de J o s é A z c á r r a t e . . 
Ese m i s m o dia , se c e l e b r a r á una 8 . — " S e v i l l a " , M a r c h a d e s f i l e . — 
comida y ba i le en t re sus socios. 
E n e l L o m a . 
E l d í a 2 3, h a b r á en l a c u l t a socie-
Do Regreso. 
H a v u e l t o ya de su estancia en el 
campo el doc tor Octavio M a f i a l i c h , 
q u i e n fué a restablecerse de su en 
fe rmedad . 
B ienven ido . 
J u a r r a n z . 
Tamban me ha r e m i t i d o n o t a 
de los m ú s i c o s que componen l a 
Banda a saber: 
J o s é A z c á r r e t a , D i r e c t o r . 
R a m ó n C. To r r e s , F l a u t a . 
J o a q u í n B a d í a , R e q u i n t o . . 
M a n u e l San t i , C l a r i n e t e so l i s ta . 
A u d o r i c o G u i l l e n , C l a r i n e t e p r i -
mero . 
| M a r i a n o M e c e r ó n ( h i j o ) , C la r l c 
Los conocidos esposos, E u d a l d a • p r i m e r o . 
Meneses y Franc i sco J . F e r r e r , l i o - i s a l v a d o r Santos, C l a r i n e t e se-
r á n l a m u e r t e de su p e q u e ñ o h i j o gUn(i0-
A l b e r t o , que solamente contaba dos; A n d r é s Quevedo c l a r i n e t e terce-
anos y med.'o de edad. i r o 
De D o l o r . 
Rec iban los a f l i g idos padres l a ex-
p r e s i ó n de m i m á s sent ido p é s a m e . 
Buenas A l u m n a s . 
Rafae l G o n z á l e z , S a x o f ó n . 
A l f r e d o J . V a l d é s , C o r n e t í n so-
l i s t a . 
E n el Conservat<xrio Peyre l l ade , Y0 
M i g u e l A . P e ñ a , C o r n e t í n p r i m e -
se e x a m i n ó u n g rupo de a l u m n a s de 
la no tab le p ian i s t a , s e ñ o r a Regina 
X i q u é s . 
H e a q u í sus n o m b r e s : 
J u l i a M a r e r o , que h izo el g rado , 
ob ten iendo el t í t u l o de maes t ra , con 
la no ta de sobresal iente por unanJ 
m i d a d . 
J o s é Reyes, C o r n e t í n segundo. . 
J . M e c e r ó n , C o r n e t í n t e rce ro . 
M i g u e l A n . G o n z á l e z , A l t o Cor-
no. 
M a r i a n o M e c e r ó n ( p a d r e ) T r o m 
b ó n p r i m e r o . • 
M i g u e l G u i l l e n , T r o m b ó n segun-
d a r a Fraseda , Cel ia del V a l l e , do; 
Joven A p r o v e c h a d o . 
E l e s t imado j o v e n A g u s t í n M o r e 
j ó n que ha t e r m i n a d o el c u a r t o a ñ o 
do m e d i c i n a , con l a m á s sat isfacto 
r í a s ca l i f icac iones . 
Sea enhorabuena . 
Pero como cree e l s e ñ o r M o n t o u -
l í e u que s e r á casi I m p o s i b l e l a p re -
s e n t a c i ó n de esos i n d i v i d u o s , por -
que t a l vez no h a n nac ido t o d a v í a , 
p o r lo p r o n t o d ispone de l dinero, 
sobran te pagando u n a de las q u i n -
cenas que se deben a los obreros de 
aguas de l a c i u d a d y de las b o m -
bas de Casa B l a n c a . 
Es te caso no es u n cargo m á s con-
t r a los que v e n í a n d i r i g i e n d o los 
asuntos de l i m p i e z a , s an idad y 
abasto de agua en l a H a b a n a ; no ' las he a l en tado a es tud ia r , a l u c h a r 
h a sido j u s t a l a p rensa que an te el decorosamente por la v i d a en p r o f e -
d o l o r de u n a f a m i l i a h o n r a d a y el sienes m á s l u c r a t i v a s que l a m a q u i -
c a d á v e r de u n h o m b r e asesinado n i t a de coser; las he q u e r i d o ver 
f o r m u l ó Ins inuac iones y a c o g i ó de-
n u n c i a s ; esto sucede t a m b i é n en 
De a m o r . 
U n nuevo c o m p r o m i s o . 
E l lunes fué ped i t i a en m a t r i m o 
n io , por e l s e ñ o r J o s é Ga l l ego , la 
b londa s e ñ o r i t a M a r í a I g n a c i a M é n 
dez. 
De T e m p o r a d a . 
Las be l las he rmanas , V i c t o r i a y 
M a r í a M a d r i g a l , pasan u n a cor ta 
t e m p o r a d a en l a res idenc ia de los 
apreciables esposos, A u r o r a M a n c i -
n í y E m i l i o G ó m e z . 
Que les sea m u y ag radab le . 
D u l c e M a r í a L ó p e z . Rosa M a r í a Er-
c i l l a , M a r í a y C a r m e n R o d r í g u e z To-
ledo, M a r í a Josefa F r a g a y N e n i t a 
M a r t í n e z . 
U l p i a n o M o n t a ñ a , T r o m b ó n t e r -
cero. 
E n r i q u e Puentes , B o m b a r d i n o 
p r i m e r o . 
Todas v i b o r e ñ a s m u y l i ndas y estu-1 J a v i e r M a r t e , B o m b a r d i n o s e g ú n 
diosas. i do . 
A el las, y en p a r t i c u l a r a l a s e ñ o -
r a X i q u é s , hago l l ega r m i feL\;i ta-
c i ó n . 
E n e l C ine V í b o r a . 
C e l e b r ó anoche en é s t e c ine, u n be 
nef ic io con g r a n é x i t o , l a " A s o c i a 
C i p r i a n o L T o r r e s , B a j o p r i -
me ro . 
G e r m á n Cruz , Ba jo segundo. 
Es t eban T o r r e s , B o m b o . 
Car los I n f a n t e , R e d o b l a n t e . 
H a n f o r m a d o en t re los m ú s i c o s 
de p r i m e r a u n a orques ta pa ra b a l -
S o n l o s m o d e l o s d e Z a p a t o s d e V e r a n o q u e 
t a m o s r e c i b i e n d o . 
E x q u i s i t o G u s t o . S u p r e m a E l e g a n c i a 
P R E C I O S D E S C O M U N A L E S . 
c i ó n D e p o r t i v a V i b o r e ñ a " de la que les, y e s t á n ensayando pa ra tocar 
es en tus ias ta Pres idente , m i l ava r l a - ^ 1 p r i m e r ba i l e el d í a 8 en Chapa-
ble amigo , e l s e ñ o r E n r i q u e G. C in- r r a y a lgunos m á s con t r a t ados ya . 
tas. M u c h o é x i t o s a todos deseamos. 
M e j o r a d a . 
L a s i m p á t i c a s e ñ o r i t a H i l d a P i rez , 
se encuen t ra ya m u y m e j o r a d a de la 
P R E S E N T A C I O N . 
Po r las s i m p á t i c a s a m i g u i t a s se-
o p e r a c i ó n de apend ic l t i s a que f uó ¡ ñ o r i t a s P a l o m a r e s me ha sido p re -
somet l t i a en l a q u i n t a " L a P u r í s i m a j sentada una l i n d a t r i g u e ñ i t a la se-
C o n c e p c i ó n " . ¡ ñ o r i t a M a t i l d e Ca rba l l o , que l l e g ó 
De nuevo se h a l l a en l a res idencia , hace pocos d í a s de la c a p i t a l de la 
de sus padres. 
Rec iba m i enhorabuena . 
Orestes d e l C a s t i l l o . 
E L E N V I O D E C E R E A L E S D E M E -
J I C O A R U S I A 
L a P res idenc ia de l a R e p ú b l i c a , 
d e s i g n ó a l gene ra l A n g e l F l o r e s , pa 
ra que se encargue de l t r a n s p o r t e 
de los cereales que e n v í a el G o b i e r n o 
de M é j i c o a Rus ia , h a b i é n d o s e dicta-
do ya las ó r d e n e s del caso p a r a que 
a dicho m i l i t a r se le haga en t re i t a de 
los diez m i l sacos de m a í z y t res m i l 
de a r roz dest inados a los hab i t an t e s 
de l a Rus i a . 
L a S e c r e t a r í a de H a c i e n d a a su 
vez ya ha dado las instruccJones del 
caso pa ra que a la m a y o r b r e v e d a d se 
haga el embarque de los cereales en 
u n p u e r t o del P a c í f i c o c u m p l i m e n 
t á n d o s e la o r d e n de l s e ñ o r P res iden te 
de la R e p ú b l i c a . 
independizadas hasta c i e r t o p u n t o 
de l a m i s e r i a por su esfuerzo v i r i l , 
o t ras naciones s e g ú n nos d icen c ler - ;y c o m p a r t i e n d o con nosot ros todos 
tos c o m p a ñ e r o s ' , muy dispuestos los bienes de l a c i v i l i z a c i ó n y la l i -
Biempre a cohones tar los v i c ios y j b e r t a d . 
hasta los de l i tos de l a f a m i l i a con • U n a m u j e r pedante me causa m á a 
la n o t i c i a de que en o t ras par tes . r e p u g n a n c i a qUe u n h o m b r e p r e -
cuecen habas. , ¡ s u n t u o s o ; pero antes que anal fabe-
Pero yo pienso si no h a b r í a sido ,^03> qUe viciosos , que e n g r e í d o s y 
m á s nob le y h u m a n o , menos a n t i - e g o í s t a s con barbas, qu i s i e r a ver , 
p a t r i ó t i c o y censurable , que d e s p u é s no i m p o r t a si en l a m i s m a pres iden-
de l 20 de mayo de 1 9 0 1 se h u b i e r a c ia de i a R e p ú b l i c a o de l T r i b u n a l 
p laneado o t r o negocio como e l de l gUpremo, damas i l u s t r adas , genero-
A r s e n a l por V i l l a n u e v a , en vez de sag( ¿ e g r a n i n t e l i g e n c i a y segura-
las n ó m i n a s f a n t á s t i c a s , las c e s a n - i ^ g j ^ e ¿ e sen t imien tos m á s t i e rnos ! f u e r o n m a g n í f i c o s resu l tados s e r á l i e 
t í a s de v i e jos empleados y el c r i m i - ;qUe ios nues t ros , gobernando a su 1 vado a l B r a s i l y en él v o l a r á n los pi-
ñ a l a sun to de los cheques, despre- 'pue]3 i0 no con bayonetas y a m e n a - ! lotos mexicanos que f o r m a r á n pa r t e 
E L " S O N O R A " I R A A L B R A S I L 
E l ae rop lano " S o n o r a " , de cons-
t r u c c i ó n nac iona l , y cuyas p ruebas 
ciados y comprados con descuento, zag sino con j u s t i c i a y t ac to , y sobre 
cabe las v e n t a n i l l a s de l a P a g a d u - ^ o d o con a m o r , con m u c h o amor a 
r í a C e n t r a l . l a I n f e l i c i d a d y a l derecho de t o -
L o s negocios en g rande escala, dos. 
d i scu lpados con u l t e r i o r e s pos i t ivos ) J . N . A R A M B U R U . 
DE HISPANO-AMERICA 
M E J I C O 
T O T A L A B O L I C I O N D E L A L E Y 
F U G A 
E l s e ñ o r P re s iden te de l a R e p ú -
b l i c a e n v t ó a l g e n e r a l de d i v i s i ó n 
Francisco R. Ser rano , Secre tar io de 
G u e r r a y M a r i n a , u n a c i r c u l a r r e l a t i ' 
va a los f u s i l a m i e n t o s p o r fuga . E n 
e l l a se h a b l a de que los p roced imien-
tos que se sifgan deben estar de 
del c o n t i n g e n t e m i l i t a r que M é j i c o 
e n v í a a l a c i t ada R e p ú b l i c a con mo-
t i v o del Cen tena r io de su Indepen-
dencia. 
Nada m á s se espera la l l egada del 
Jefe del Es tado M a y o r P r e s i d e n c i a l 
genera l M a n u e l P é r e z T r e v i ñ o , para 
ha d i r i g i d o a los Jefes de las Opera- ' n o m b r a r a los p i l o to s que i r á n a l 
clones M i l i t a r e s en e l p a í s , c o m u n i 
c á n d e l e s e l acuerdo p re s idenc ia l re 
l a t i v o . 
A U M E N T A L A C O N F I A N Z A E N 
N U E S T R A S I N S T I T U C I O N E S B A N 
C A R I A S 
Leemos en " E l U n i v e r s a l ' 
j i c o , l o que s i gue : 
de Mé-
" C o n e x c e p c i ó n del mes de febre-
ro del co r r i en t e a ñ o , puede decirse, 
acuerdo con la, d i g n i d a d de l E j é r c i t o , ' , a t e n i é n d o n o s a i n f o r m a c i o n e s o f íc ia -
s i n d e s v i r t u a r l a e n e r g í a de las leyes, les que en lo que va c o r r i d o de l a ñ o . 
p a r a e l cas t igo de los t r a s to rnadores 
de l o r d e n p ú b l i c o . 
L a c i r c u l a r dice a s í : " E s t a P re s l 
se ha observado u n a c rec ien te de con 
f ianza de p a r t e de l p ú b l i c o p a r a con 
los v e i n t i s é i s Bancos y Casas Banca-
denc ia ha ven ido observando que se, n a s ex is ten en l a R e p ú b l i c a . 
. . . • „ ljft«nnAH Hol nQ-n)r,rI/-> An 1 -
h a n r epe t ido y a a l g u n o s casos en que 
jefes m i l i t a r e s r i n d e n p a r t e de h a 
berse v i s t o ob l igados a da r m u e r t e 
a los p r i s ione ros rebeldes que han 
cap tu rado , porque é s t o s h a n In ten ta -
do fugarse , y que d i cho re su l t ado ha 
s ido m o t i v a d o ú n i c a m e n t e pa ra e v i 
t a r l a f u g a a l u d i d a . Como estos p r o 
ced imien tos , aunque en muchos casos 
puditeran es tar j u s t i f i c a d o s y ser en-
t e r a m e n t e v e r í d i c o s , t i e n e n , s i n e im 
bargo en apa r i enc ia , u n a f o r m a per-
f ec t amen te desfavorable pa ra e l pres 
t i g i o del E j é r c i t o y de l Gobie rno , 
po rque pueden ser i n t e r p r e t a d o s co-
m o el r e t o r n o de l a l l a m a d a " L e y F u -
ga" , que c o n s t i t u y ó en t i empos pasa-
dos uno de los p u n t o s m á s vu lnera-
bles de l a m o r a l a d m i n i s t r a t i v a ; y 
pa ra e v i t a r l a r e p e t i c i ó n de estos ca-
sos, d e b e r á us ted g i r a r ó r d e n e s a 
todos los Jefes m i l i t a r e s de l a Re-
D e s p u é s de l pe r iodo de convuls io-
nes r evo luc i na r i a s p o r las que ha 
B r a s i l , y pa ra seleccionar los con 
t ingen tes de l Colegio M i l i t a r y de 
la Escue la N a v a l . Y a para el d í a t r e i n 
t a se anuncila s i se h a b r á t o m a d o u n 
acuerdo d e f i n i t i v o sobre el pa r t i cu -
lar . 
p r e n d i d o de l p r i m e r o de n o v i e m b r e 
a 31 de mayo del presente a ñ o , as-
cend ie ron a $37 .810 .661 .02 , en t a n t o 
que las ventas en el semestre a n t e r i o r 
a l canzaron a $46 428.157. .97, a n o t á n m a n t e , pero gracias a la asis tencia 
dose, por lo t an to , u n a d i s m i n u c i ó n R e ñ i d a e s t á m e j o r a n d o , 
en las ventas rea l izadas y en lo p r o 
R e p ú b l i c a y p a s a r á en t r e nosot ros 
l a e s t a c i ó n de ve rano . 
U n sa ludo m u y afectuoso a l a 
g rac iosa h a b a n e r i t a . 
M A N O L O O R I A . 
Sigue este q u e r i d o a m i g o a lgo 
m e j o r , su estado f u é bas tan te a la r -
duc ido d u r a n t e el ú l t i m o semestre, 
aunque si b i e n hay que hacer n o t a r 
que las ventas f u e r o n en p r o p o r c i ó n 
a l a p r o d u c c i ó n en ambos semes-
t res . 
L A ' F U E N T E D E L A S R A N A S " 
L L E G O A V E R A C R U Z 
L a r e p r o d u c c i ó n de l a c é l e b r e 
F u e n t e de Las Ranas, cuyo o r i g i n a l 
exis te en e l P a r q u e " M a r í a L u i s a " 
du Sev i l l a , acaba de l l e g a r a V e r a -
cruz . 
Y a se dan los pasos necesarios pa-
r a que cuan to antes, se t r a s lade a M é -
j i c o , pues se m a n d ó hacer l a r ep ro -
d u c c i ó n pa ra co loca r la en el bosque 
de Chapul tepec . 
Nues t ro s deseos son que p r o n t o 
veamos re s t ab lec ido a este amigo a 
q u i e n d i s t i n g u i m o s de veras . 
E l Cor responsa l . 
H o t e l T R O T C H A 
C a l l e 7 a . y 2 a . , V e d a d o 
El más fresco de la Ciudad. 
Rodeado de espléndidos jardi-
nes, habitaciones sin baño , 10 pe-
sos semanales. Habitaciones con 
baño , $14 semanales. Plan eu-
ropeo y americano. 
A dos cuadras de los baños de 
i mar. 
DE PUERTO PADRE 
L A P R O D U C C I O N D E G E N E R O S D E 
A L G O D O N , Y S U V E N T A E N E L 
M E R C A D O 
L a p r o d u c c i ó n de g é n e r o s de algo-
d ó n e laborados en las f á b r i c a s de h i -
lados y te j idos del p a í s en e l semes-
t re c o m p r e n d i d o de l p r i m e r o de no-
v i e m b r e del a ñ o de 1 9 2 1 a 3 1 de m a 
yo de l c o r r i e n t e a ñ o , f u é l a que da-
mos a conocer a c o n t i n u a c i ó n , s e g ú n 
los datos recop i lados en e l Depar ta -
m e n t o de Impues to s Especiales , de 
pend ien te de l a Sec re ta r l a de Ha-
De m a n t a de m o s t r a d o r , l a p roduc-
c i ó n f u é de me t ro s 34 .274 .092 , con 
pasado el p a í s , esa conf ianza pudo cienda 
apreciarse de mane ra sensible en e) 
mes de enero del presnte a ñ o , aseen 
d iendo el v o l u m e n de los d e p ó s i t o s j u n v a l o r de $7 .197 .559 .32 ; d r i l e s y 
en los Bancos y Casas Bancar ias a: t e j idos con h i l o de c o l o r ; me t ro s 
c incuen ta y ocho m i l l o n e s de pesos ¡ 4 6 . 5 6 3 . 7 4 8 con u n v a l o r de $ 9 . 8 0 1 . uĴn luiente mes de febre ro se i 872 .06 ; lonas y costa lera , m e t r o s 
h M e r o n c i r c u l a r pres is tentes r u m o - i 32.146, con v a l o r de $ 1 1 . 0 1 0 . 0 0 ; 
res de que e l oro e m i g r a b a de Mé- cober tores y t oba l l a s , piezas 82 .659 , 
xico a l ex t r an j e ro , embargando a l o s ! v a l o r $69 .433 .56 ; te las estampadas 
deposi tantes e l t e m o r de que sus de ! t e ñ i d a s o b lanqueadas , m e t r o s 67. 
p ó s i t o s los t u v i e r a n que r e c i b i r en i 171 .672 , v a l o r de $ 1 7 . 1 9 7 . 6 7 9 . 8 9 ; 
p la ta . Como consecuencia d i r e c t a ! a r t í c u l o s de b o n e t e r í a , docenas 
de esa desconfianza, el v o l u m e n de ¡ 7 3 0 . 0 4 9 , v a l o r $2 .373 .659 .25 ; h i l aza 
los d e p ó s i t o s d e s c e n d i ó has ta c u a r e n i des t inada a la ven ta , k i l o s 1 .433.811 
ta y seis m i l l o n e s . 
Y c o n t i n u a n d o en e l curso del a ñ o 
en e l mes s igu ien te de m a r z o , los de' 
posi tantes p u d i e r o n darse cuenta de 
que sus temores eran i n f u n d i d o « oro 
p ú b l i c a pa ra que t o m e n las p recau c iendo de n cuenta el v o ^ m n e t 
clones necesarias cuando cap tu ren , dQ los d e p ó s i t o s . superando a 1 a «n 
rebeldes, a f i n de que sean juzgados I m a qUe é s t o s â̂ n al™*ían 
por las au to r idades respect ivas , los I enero, pues en marzo deT c o r H e n t « 
c iv i les d e n t r o de l a l e g i s l a c i ó n co- a ñ o los d e p ó s i t o s l l e g a r o n a s e s e n í 
r r e s p o n d i e n t e ; los m i l i t a r e s , do mnloneS- v a i e ^ o n a sesenta 
acuerdo con las leyes de l r a m o ; en | 
la i n t e l i g e n c i a de que s i estos casos j Se t i ene i 'gualmente no t i c i a s de i 
ee r e p i t e n , se o r d e n a r á u n a minuc iosa ; que el v o l u m e n de los d e p ó s i t o s en ' 
i n v e s t i g a c i ó n y se e x i g i l r á n responsa- i loa ú l t i m o s meses de a b r i l , mayo y el * 
b i l idades a aque l los jefes que sola- j c o r r i e n t e de j u n i o , se ha n o t a d o 
mente t o m e n como p re t ex to l a pre- \ i g u a l m e n t e u n aumen to en los regia-
t e n d i d a fuga pa ra a p l i c a r l a pena de j i r o s de las casas bancar ias , l o que 
m u e r t e " . i da u n a idea exacta de l a m e j o r í a en 
E l s e ñ o r Secre ta r lo de G u e r r a se! el c r é d i t o " . 
v a l o r de $3 .584 .525 .00 . E l v a l o r de 
d i cha p r o d u c c i ó n , f ué de $40 .234 , 
739.08. 
L a p r o d u c c i ó n de los a r t í c u l o s ya 
enumerados d u r a n t e e l semest re a n 
t e r i o r o sea de p r i m e r o de j u n i o a 
31 de oc tub re de 19 2 1 , f u é m a y o r , 
pues que t u v o u n v a l o r en t o t a l de 
$48 .840 .428 .13 . 
A h o r a hiten, las ventas r eg i s t r adas 
! de esos a r t í c u l o s en e l semestre com-
3 de J u l i o . 
B A N D A M U N I C I P A L . 
P o r f i n podemos dec i r que te-
nemos u n a buena banda de M ú s i c a , 
q u i z á s una de las p r i m e r a s de l a 
p r o v i n c i a . ¿ A q u i é n se debe? a los 
g randes esfuerzos rea l izados p o r 
nues t ro q u e r i d o A l c a l d e M u n i c i p a l 
que no ha desmayado u n solo mo-
m e n t o en pone r a P u e r t o P a d r e a 
la a l t u r a de los. pueblos de m á s c u l -
t u r a . 
U n a ñ o l l e v a r i g i e n d o los des t i -
nos de este pueblo ¿y q u i é n no re-
conoce l o m u c h o que ha hecho en 
este co r to p e r í o d o de t i e m p o ? ; to -
das las calles e s t á n pe r f ec t amen te 
a r reg ladas , nues t ro pa rque u n o de 
los m á s l i n d o s de l a R e p ú b l i c a , y f i -
n a l m e n t e se acaba de l e v a n t a r u n a 
h e r m o s a g i lo r i e t a , u n a v e r d a d e r a 
o b r a de a r t e . 
H e t e n i d o e l placer de a s i s t i r a 
ve r lo s ensayos de l a B a n d a M u n i c i -
p a l , v i endo que todos los n o m b r a -
m i e n t o s h a n s ido m u y acer tados . 
E l d i r e c t o r , s e ñ o r J o s é A z c á t r e t a 
es u n c o m p l e t o m u s i c ó g r a f o , u n a 
competen te ba tu t a , ha sido sub-d i -
r e c t o r de l a Banda M u n i c i p a l de 
San t iago de Cuba, M ú s i c o de P r i -
m e r a de l a G u a r d i a R u r a l , M ú s i c o 
de P r i m e r a de l e j é r c i t o E s p a ñ o l , y 
uno de los t rombones de m á s 'fa-
m a de l a R e p ú b l i c a . 
Agradezco i n f i n i t o la a t e n c I 6 n 
d e l s e ñ o r A z c á r r e t a que me ha re 
BIBLIOTECA DE AUTORES 
CELEBRES 
ALARCUN".—teatro. Dos tomos. 
AKlt íTÜTIüLES.—La Pol í t ica . 1 tomo. 
IvUCCACOlO.—Cuentos. 2 tomos, 
BOSSUl iT—Discurso sobre la His -
toria Univciíaal. i tomo. 
C H A N T O M E . — L a s Damas galantes. 1 
tomo. 
' C A L D E R O N D E L A BARCA.—Teatro . 
' Cuatro tomos. 
B E N V E N O T O C E L L . I N I . — Memorias. 
Dos tomos 
C E R V A N T E S . — D o n Quijote de la 
Mancha. Dos tomos. 
C E R V A N T E S . — N o v e l a s ejemplares. 2 
tomos. 
C I C E R O N . — O b r a s escogidas. Tres to-
mos. 
A U G U S T O COMTtE.— E l catecismo 
positivista. Un tomo. 
C O U R R I E R . — O b r a s . 1 tomo. 
C H A T E A U B R I A N D . — A t a l a René y E l 
Ultimo Abencerraje. Un tomo. 
C l l A ' H í A U B R I A N D . — L o s Márt ires . 1 
tomo. 
C H A T E A U B R I A N D . — E l genio del cris 
tlanismo. Dos tomos. 
C H A T E A U B R I A N D . — M e m o r i a s do U l . 
tratumba. Seis tomos. 
C I R A N O D E B E R G E R A C . — H l ^ o r i a 
cómica de los estados de la luna y 
del sol. 
D A N T E . — L a Divina Comedia. Dos to-
mos. 
D E S C A R l l B S . — Obras esaogldas. Un 
tomo. 
D1DEROT.—Obras escogidas. Dos to-
mos 
E S P I N O S A . — E t i c a . Un tomo. 
K S T R O N C E D A . — Obras poét icas . Un 
tomo' 
FLAUBERT.—Salambó . Un tomo. 
G O E T H E . — F a u s t o y E l segundo Faus -
to. Un tomo. 
C 4 0 E T H E . — . .erther. Hermán y Doro-
tea. Un tomo. 
F R A Y L U I S D E G R A N A D A . — Guía 
de pecadores. Un tomo. 
I I E I N E . — O b r a s escogidas. Un tomo. 
H O M E R O . — L a Il iada Dos tomos. 
HORACIO.—Obras completas. 1 tomo. 
H U R T A D O D E M E N D O Z A . — E l laza-
rillo de'Tormes. Un tomo. 
m i t i d o e l p r o g r a m a de l a p r i m e r a i J O V E L L A N O S . — O b r a s escogidas. Un 
r e t r e t a que d a r á la Banda en el 
P a r q u e de l a : I n d e p e n d e n c i a el 
p r ó x i m o d o m i n g o d í a 9 a las 7 
y med i a de la noche, el que gus to-
so p u b l i c o . 
1 .—"Gera rdo P é r e z P u e l l e s " . Pa*-
so d o b l e . — Juan Bufrunat . 
1 
g u a d e C o l o n i U c o n l a s E S E N C I A S 
" d e l D r . J O H N S O N n m á s f i n a s 
ESQDISITA tkU EL BAÑO I El PAÑUELO. 
De TEDtai DB8GDEBIA JOHNSOfl, Obispo 36, esqoloa a Agaiar. 
V E R B E R A C E A 








U R I A R T E Y C Í 
CONSULADO 32-34-36. Wf" \\%%\% 
H A B A N A 
KXBUJCU 
tomo 
L A B R U Y E R E , — L o s oaracteres de Teo 
fastro. Un tomo 
L A R O C H E F O U C A U L D . — R e í l e x l o -
nes, sentencias y m á x i m a s morales. 
Un tomo. 
L A R R A . " F I G A R O " . — Obras comple-
tas. Cuatro tomos. 
L A S L E Y E S D E MANU. Un tomo. 
L E S A G E . — G U Blas de Santlllana. Dos 
tomos. 
L O P E D E V E G A . — O b r a s escogías . 4 
tomos. 
M A H O M A . — E l Korán. 1 tomo. 
M A I S T R E . — O b r a s completas. 1 tomo. 
MANZONI.—Los novios. Dos tomos. 
M A Q U I A V E L O . — E l Principo. 1 tomo. 
1 M A R C I A L . — O b r a s completas. Dos to-
mos. 
MARCO A U R E L I O . — Pensamientos. 1 
tomo. 
M 1 R A B E A U . — Cartas amatorias. Un 
1 orno. 
M O N T A I G N E . — E n s a y o s . Dos tomos. 
M O N T E S Q U I E U . — E l espíri tu de las 
Leyes. Dos tomos. 
MORA TIN.—Comedias. Dos tomos. 
MORATIN.—Orígenes del teatro espa-
rto!. Un tomo. 
M U R G E R . — E s c e n a s de la vida bohe-
mia. Un tomo. 
N I Ñ O N D E L E N C L O S . — C a r t a s . Un 
tomo. 
P A R D O BAZ AN.—San Francisco da 
Asís. Dos tomos, 
PASCAL.—Pensamientos. Un tomo 
P E L L I C O . — M i s prisiones. Un tomo. 
P E T R O N I O . — Obras completas. Un 
tomo. 
(Es ta lista continuará. en próximo 
anuncio). 
Precio de cada tomo en rúst ica $1.no 
Precio cada tomo, encuadernado 1.80 
I i i b r o r í a " C E K V A N T E S " do R I C A E t D O 
" V E L O S O , G a l i a n o , 62, e s q u i n a a 
Naptn.no, A p a r t a d o , 1115, t e l é f o n o 
A - 4 9 5 8 . — H a b a n a , 
P r e c i o s o s e s t i l o s d e Z a p a t o s d e C a l l e y d e P a s e o 
p a r a S e ñ o r a s e n c o m b i n a c i o n e s d e l u j o m u y 
e l e g a n t e s . 
Z a p a t o s d e P i e l d e E s c o c i a p a r a C a b a l l e r o s d e s -
d e $ 7 . 0 0 . 
Z a p a t o s S p o r t p a r a J ó v e n e s , d e s d e $ 6 . 0 0 . 
Z a p a t o s d e T e n n i s " C H A M P I O N " d e s d e 
Z a p a t o s d e n i ñ o s e n t o d o s c o l o r e 
G r a n P e l e t e r í a 
L a M a y o r d e l M u n d o . 
a A S C O m Z A N J A Y S A N 
T e l é f o n o s M - 6 5 1 4 y M - 5 8 7 4 . 
V E N T A F E N O M E N A L D E E Q U I P A J E 
1 Í 0 T 
C 544!" 
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Y R E S P U E S T A S 
t 'n 
H O S O — P a r a m í los seis hom-
cuno-bo—; t r i c t n r a son: c Candes de la H i s t o r i a son 
b as ^ 0 S Marco A u r e l i o , T o m á s t»103 .tn a rco A U I C I ^ , Jesucristo, rej c a v a n t e s 
KefflP^' vb jos seis l ib ros de mayor 
GoetÜe'ía mora l son : Los Evange-
s a b i d f í a . . ^ g a m i e n t o s " , de Marco 
lios, loS .„ " i m i t a c i ó n de Cr i s to , 
¿ur^Q0uijote". el " H a m l e t " y el 
' i^ÍQ": .n va en gus tos : u n hom-
Pef Son Quizás d i r í a que los 
bre ^ f i s m á s grandes del m u n d o 
6eis ^ntemberg. C o l ó n , Magal lanes . 
s0li: K e o l é r y N e w t o n , 
^ ^ m t a r c r e e r á que los seis 
^ hombres de la H i s t o r i a son : 
^ ^ r o A n í b a l , C é s a r GonzaL 
^ e j a f £ h a Feder ico I I y N a p o l e ó n , 
de C^Vaitarán mucbos a d o r a d o r a 
\ nf0nerza b r u t a creyendo que los 
d6 l a J S e r Principales de l a t i e r r a 
Bei3 ttScules, S a n s ó n , M i l ó n de 
son: Í ^ T ^ S O T , W i l l a r d y Demp-
D E P O R T E S I F A R A N D O L E R I A S 
BC)I1-^ e p l é r  e t o n . 
E10^ M i l i t a r c r e e r á e 
^ h o m b r e s e la i s U 
^ Irl n í b a l , é s a r . zalo 
^ e j a f ¿ n h a e er ic  I I  a p o l e ó n . 
00 falt r  c s a radoree 
y f nei  r t a cre e  e l s 
^ e r p r i ^ P a 1 9 8  l . t i 0 r l  
^Scules, 
j obnson ,  
Cr0 p̂'euro estoy de que a hacerse 
^ .iSscito l l e v a r í a n estos ú l t i m o s 
^ í m T o r í a de votos , ahogando la 
gSórde los que a d m i r a n e l saber 
T Üra^ ' l a f iSura m á s S r a n d « d9 
j Sra d e s p u é s de Cr i s to es San 
« Ssco de A s í s . E l que se despo-
^T.Z bienes y se sac r i f i ca por el 
^ f a i e n o baca m á s por l a h u m a -
B M ^ Jue todos los poetas, todos los 
D y todos los estadistas j u n t o s . 
Qu in tana . — E n F r a n c a 
: ^ P r í n c i p e de los poetas. P a u l 
£Vv una Reina de laa L e t r a s , que 
F i ; condesa M a t h i e u de Noa i l l e s , 
l o c i d a escritora y poet i sa A m b o s 
S elegidos p o r su f r ag io ent re 
L poetas y escri tores de F r a n c i a . 
W no es viable esto, po rque ha-
Kr£ más candidatos que vo tan tes . 
ínlio M a r i s c a l . — L a ba l ab ra ba jo 
Jede ser ad j e t i vo . ' su s t an t ivo , ver-
bo, adverbio y p r e p o s i c i ó n . Por 
^ Ü n t e J o de ó p e r a ; su s t an t ivo . 
Es más bajo; a d j e t i v o . 
Subo y bajo; ve rbo 
Está bajo t i e r r a ; adve rb io . 
Está bajo sus ó r d e n e s ; preposi-
CÍÓManuel D a r í a s . — E n la ú l t i m a 
nena, el general que r e l e v ó a Jof-
fre en el mando del e j é r c i t o f r a n c é s 
fnéNivelle; y d e s p u é s d i e r o n e l man-
do al general Foch . 
Un gramático.—Para e sc r ib i r b ien 
ao basta el expresarse en cas te l lano 
correcto y puro. A s í se pueden es-
cribir mucbas necedades. E l b u e n es-
critor ba de poseer u n cabal cono-
cimiento del mundo , en l a sociedad, 
en la historia, en l a f i l o so f í a , en las 
ciencias y en el a r te . T a m b i é n ha 
de estudiarse a sí m i s m o , lo c u a l le 
Beirirá de mucho pa ra conocer las 
flaquezas del p r ó j i m o , que spn las 
mismas flaquezas nuest ras , y asi 
podremos admirar po r i n t u i c i ó n los 
secretos m á s í n t i m o s del c o r a z ó n hu -
mano. 
E l escr i tor que no l é e en el fondo 
de las a lmas , s e r á v u l g a r y t o n t o , 
aunque sea u n per fec to g r a m á t i c o . 
Pa ra n u t r i r s e b ien la i n t e l i genc i a de-
be us ted leer m u c h o y hacerse dej 
una b ib l io t eca , aunque sea p e q u e ñ a 
L i b r o s bueoos y bara tos los h a l l a r á 
usted en casa de A l b e i a , B e l a s c o a í n 
n ú m e r o 3 í i 
Maniuql T o r r e — L a palabra c h a u l -
fou r , se lee c h o f é r , y ha sido adap-
tada a l cas te l lano con esta m i s m a 
p r o n u n c i a c i ó n aguda que no cuadra 
a l a í n d o l e de nues t ro i d i o m a ; pues 
muchos d icen c h ó f e r cargando el 
acento en l a o. y no pocos p r o n u n c i a n 
chaufer d i c i é n d o l o con todas sus le-
t ras . 
L o r e n z o T r u e b a . — E l pasaporte de 
u n c iudadano cubano que va a l ex-
t r a n j e r o , lo exp iden en l a S e c r e t a r í a 
de Es tado 
J e s ú s M a r t í n e z . — L a C o m p a ñ í a de 
la l uz e l é c t r i c a en 1917 s u b i ó el pre-
cio del k i l o v a t a 17 centavos, y 
a h o r a no p iensa r e b a j a r l o , a pesar de 
que todo e l m u n d o e s t á r e a ju s t ado . 
Pero sucede t o d a v í a a lgo peor : los 
contadores de e l ec t r i c idad , s in duda 
pa ra desqui ta rse de l a huelga de es-
t a b l e c i m i e n t o s , m a r c h a n ahora m á s 
apr i sa que n u n c a ; y desde hace dos 
meses l a c u e n t a de la luz es casi e l 
doble de antes, s i n haber aumen tado 
el n ú m e r o de b o m b i l l o s . L o que pue-
de us ted hacer es s u p r i m i r l a m i t a d 
de las luces y de ja r l a casa med io a 
oscuras. A s í lo hago y o pa ra que 
la cuen ta de l a l u z me salga a l m i s -
m o costo de antes. 
R . B . M . — H a y gentes que con-
f u n d e n la c u l t u r a social con el b r i l l o 
de los e s p e c t á c u l o s depor t ivos , fies-
tas p ú b l i c a s , ca r re ras de caballos, etc. 
Es to es u n e r r o r . E l pueblo m á s c u l -
to s e r á el que, t enga m á s escuelas, 
m á s i n s t i t u c i o n e s b e n é f i c a s , y cien-
t í f i c a s , m á s b ib l io tecas , m á s u r b a -
n i d a d y buenos modos, m á s l i m p i e z a 
en las calles, m á s Indus t r i a s , m á s 
f o m e n t o a g r í c o l a , etc. etc., pero na-
da t i ene que v e r l a c u l t u r a con las 
ca r re ras de au tos , n i de caballos, n i 
con n i n g u n a clase de sports . E s t o 
s e r á u n a ñ a d i d o a l a c u l t u r a , pe ro no 
63 l a c u l t u r a . 
A n d r é s P l a z a . — M u c h a s personas 
se m o l e s t a n cuando les hacen u n a 
p r e g u n t a . sobre todo cuando no 
pueden contes ta r p o r no conocer el 
asunto . L a cosa es m u y n a t u r a l , p o r 
que se les pone en evidencia l a i g -
n o r a n c i a en que se h a l l a n . A m í m e 
sucede a lgo de esto con a lguna f re-
cuencia , y m u c h a s veces, si no pue-
do con tes ta r m e da bochorno el t ene r 
que decir " n o s é " ; y po r no moles-
t a r no acudo a o t r a persona s ino 
cuando es d© m u c h a conf ianza . 
Las gestiones para poner a 
Dempsey frente a Willard y 
Wills van por buen camino 
P O R M . L . D E L E V A R E S 
Willard, Brennan y Greb serán 
este Otoño los probables com-
petidores de Dempsey 
1 
E35!̂ Â PEOÍL~Í:?£JEN:DI!RA C<?N i J ack K e a m s p r e p a r a u n a c a m p a ñ a 
S ^ ^ E A ^ S S ^ ^ x T ! : ^ i ̂ o r t i v a P a ™ 61 « u n p e ó n . L - E , 
D E S C A R T A D O . — W I I . I . A B D P E L E A - \ " m a t c h " c o n B r e n n a n e s t á cas i n i -
D A Y C O N D E M I ' S E Y E L X A B Ó R tímadOr-WiUard desea e l desqui te 
Dempsey d i spues to a con tender con 
Greb (Por Bavls J . "Walsh) 
Dempsey vo lverá a pelear con Wi-
llard, esta VCÜ en Michigan City lo*d., 
el Labor Day, y Dempsey y Wi í l s BO-
luclonarán el pleito que sostienen en 
Montreal en fecha que aunque es de 
este año no se ha fijado definitiva-
mente. 
E s a s fueron las rhanifestacíones he-
chas al margen de la entrevista cele-
brada por Jack Kearns, Frank Plourney 
y Tex Rickard para determinar cuálea 
han de ser los futuros contrincantes da 
Jack K e a r n s , apoderado de Jack 
Dempsey, c a m p e ó n m u n d i a l de boxeo 
de la c a t e g o r í a de g r a n peso, d i r í g e -
se en estos momen tos a va r i a s pobla-
ciones de l Es te pa ra p r epa ra r pobla-
g r a n c a m p a ñ a d e p o r t i v a que l l e v a r á 
a cabo en e l o t o ñ o p r ó x i m o , en l a 
c u a l p r e s e n t a r á a Dempsey en compe-
tenc ia con t res notables p u g i l i s t a s 
Dempsey7'Las declaracrones'han'^parU-j d ignos de su fama . L o s a lud idos son 
do de una persona ínt imamente relacio Jess W i l l a r d , B i l l F r e n n a n y H a r r y 
Greb . 
E l p royec tado m a t c h con B i l l B r e n 
n a n s e ñ a l a d o para ve r i f i ca r se en M i -
c h i g a n C i t y e l L a b o r y Day p roba-
b lemente l l e g a r á a celebrarse, puea 
e s t á n ya u l t i m a d o s casi todos los de-
| t a l l e s p r e l i m i n a r e s , ha d icho K e a r n s . 
"No he recibido todavía oferta para E l apoderado del c a m p e ó n a ñ a d i ó 
s l 6 n m f ^ t i ^ T i , i S S " 1 ^ ^ J * Que si b i en era pos ible que Jess W l -
nada con Tex R i c k a r d 
E l match de Montreal dase por se-
guro si Kearns y Paddy Mullins, apo-
üerado de Wills , logran ponerse de 
acuerdo en los detalles económicos lo 
que parece fácil en virtud de las decla-
raciones del apoderado de D e m p s e y he-
chaa anteayer a su llegada a esta ciu-
dad . 
La opinión pública ¡muéstrase 
cada vez más inclinada al 
"match" Dempsey-Wills 
E l apode rado de W i l l s depos i t a u n a 
c a n t i d a d . — L a c o m i s i ó n de boxeo es» 
pe ra no t i c i a s de Dempsey C r é e s e que 
e l " M a t c h " es I n e v i t a b l e 
L A T E M P O R A D A D E L ' P R I N C I P A L ' 
N o decae la a n i m a c i ó n en e l be l lo 1 N o r i e g a es una persona graciosa , 
t ea t ro de A n i m a s . L a t e m p o r a d a se l L a g r a c i a — e l á n g e l que l l a m a n los 
P o r D A V I S J . W A L S H 
i6n at lé t ica del estado de Nueva York 
VT i1re (;1U6 Den^Psey s é ponga frente a 
n ills, que proporcione un empresario 
que haga proposiciones razonables, de 
buena fe, y entonces verán ustedes que 
pronto se arregla a sat i s facc ión de "to-
dos . ' 
Kearns añadió que estaba dispuesto 
a aceptar lo que califica de proposi-
ción razonable", pero que deseaba ha-
cer constar que Dempsey no aceptaría 
el encuentroc on Wi l l s por p r e s i ó n ' d e 
la comis ión; dijo además que al públi-
co no le convencería que Wil ls osten-
tase el t í tulo de campeón, simple y 
únicamente por acuesdo de aquél la . 
* ^ ^e&a a un arreglo y se concier-
ta definitivamente el match, la elec-
ción de la riuda dde Montreal parece 
imprescindible, ya que no será posible 
verificarlo en Jersey City, en New York 
no hay estadio capaz para suficientes 
espectadores, a menos que Mr. Ric-
kard se decidiera a construir uno ' de 
la noche a la mañana propio pasa el 
caso y Michigan City no ofrece tantas 
facilidades como la mencionada ciu-
dad canadiense. 
Por lo que se refiere a Willard Demp-
sey no pone dificultades a volver a ce-
lebrar un encuentro con é l . E l match 
Dempsey-Williard atraerá Indudable-
mente más público que el encuentro 
Dempsey-Brennan, por cuya razón hase 
dessitido de verificar este últ imo ' 
Asegúrase que Leo Plynn ha dicho 
que Bi l l Brennan no había f irmádo 
contrato para contender con Dempsey 
y que no lo f irmaría si no se atendían 
sos proposiciones y se le otorgaba' la 
compensación que solicitaba. E s t a pue-
de suponerse si se recuerda que cuan-
do se hablaba de la celebración del 
match entre Brennan y Willard el apo-
derado del primero pidió la suma de 
cuarenta mu pesos. 
E l hecho de que l a c o m i s i ó n de 
boxeo haya aceptado e l d e p ó s i t o de 
2,500 pesos hecho po r H a r r y W i l l s 
como g a r a n t í a po r sus deseos de po-
nerse f r en te a J ack Dempsey en u n 
m a t c h de boxeo. I n v i t a a suponer que 
e l c a m p ó n va a tener que c o m p e t i r 
con e l p u g i l i s t a negro antes de l t é r -
m i n o de u n a ñ o . L a c o m i s i ó n repre -
senta una fuerza y a u n q u e tomase u n 
acuerdo poco ser io , como s e r í a e l de 
dec la ra r vacante el t í t u l o de c a m p e ó n 
m u n d i a l si Dempsey no aceptase e l 
re to , nad ie c o n s i d e r a r í a v á l i d a t a l 
d e c i s i ó n . L o s a f ic ionados de los Es-
tados Un idos no acep tan esa clase da 
decisiones. 
E x i s t e a l t o de m á s fue rza y que 
representa m a y o r v a l o r que las re-
glas po r las que se r i g e l a c o m i s i ó n 
l l a r d subs t i tuyese a B r e n n a n en esa 1 de boxeo de l estado de N e w Y o r k y 
o c a s i ó n aunque no sucediese a s í si 
e l c a m p e ó n l og raba demostrar , su su-
p e r i o r i d a d sobre B r e n n a n , v e n c i é n -
dole , entonces p r o c u r a r í a concer ta r 
u n encuent ro con Jess W i l l a r d , el 
c u a l t r a t a r í a de ce leb ra r lo en N e w 
Y o r k , en ersey C i t y o en M o n t r e a l . 
Pocos d í a s d e s p u é s de celebrado ese 
encuen t ro Dempsey e s t á dispuesto a 
con tender con H a r r y Greb en u n en-
cuen t ro a seis asal tos en P h i l a d e l -
ph ia , d i j o K e a r n s . 
R e f i r i é n d o s e a los r u m o r e s que ha-
b í a n c i r cu l ado d ic i endo que K e a r n s 
y Dempsey t r a t a b a n de e l u d i r u n en-
cuen t ro con W i l l a r d . e l p r i m e r o ha 
dec larado que estaba dispuesto a con-
c e n t r a r u n encuent ro con e l ex-cam-
p e ó n a base de u n t a n t o p o r c ien to 
de los ingresos en l a m i s m a p r o p o r -
c i ó n que la acordada en To ledo en e l 
a ñ o de 1919. 
Cuando se pus i e ron en conoc imien -
t o de W i l l a r d los planes de K e a r n s , 
d i j o que Dempsey t r a t a b a de e l u d i r 
l a c e l e b r a c i ó n de ese encuen t ro en 
v i r t u d de las exageradas pretensiones 
presentadas a Tex R i c k a r d . 
" H e estado ca l l ado d u r a n t e va-
r i o s meses s!n perder l a esperanza de 
que se concertase ese m a t c h de des-
q u i t e — d i j o W i l l a r d — p e r o c u a n t o 
menos h a b l o m e j o r se presenta, a s í 
es que aho ra voy a c a m b i a r de t á c t i -
ca y ver e l efecto que e l lo p r o d u c e . " 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
a LOS DEL CENTRO ANDALUZ» ^ 
Celebró su acostumbrado cambio de 
impresiones la Junta Directiva del 
"Centi-o Andaluz", que tenía dos asun-
ts importantes que resolver, relacio-
nados uno con el "Comité de Socieda-
4es Españolas" y el proyectado home-
naje a la memoria de los soldados que 
?erecieron en Africa y el otro sobre la 
Verbena del Carmen, que se celebrará 
el próximo sábado dia 15. en el Gar-
len Mlraxaar. 
En ambos asuntos recayeron resolu-
riones Importantes. 
A una comunicación del señor Pre-
ildente del Comité de Sociedades E s -
pañolas, notificando que dicho orga-
nismo no había podido reunirse (por 
«Ita de quorum) para conocer de la 
ProDosiclón de ofrecer el día 24 pró-
timo, primer aniversario del desastre 
• je Annual. una ofrenda a la memoria 
|e los soldados que perecieron en de-
«ensa, del honor de su bandera, se acor 
responder que el "Centro Andaluz" 
^rlficaria, por sí dicha ofrenda y si 
*'8nna otra sociedad quería acompañar 
w. se honraría con ello. 
Se abordó que para cumplimentar el 
uerdo, la junta Directiva visitase al 
jefior Ministro de España el día 24, y 
ocíese patente su deseo de comuni-
*** ^e día a S. M . el Rey. el sent í -
miento que a todos los asociados embar 
gaba al conmemorarse el primer ani-
versario de los trág icos sucesos y aj 
propio tiempo, que como demostración 
de reconocimiento dado su cargo y tr i -
buto da admiración al Ejército, que 
tantas pruebas de heroísmo ofreciera 
en aquella sangrienta y gloriosa fecha 
y posteriormente en toda la campaña 
del RIf, notificara a Don Alfonso X I I I , 
que la Inst i tución se enorgullecería, si 
aceptaba el cargo de Presidente de Ho-
nor de la misma. 
Después se discutieron ampliamente 
diversos extremos rel^ftlonados con la 
Verbena del Carmen, fiesta llamada a 
obtener extraordinario é x i t o . 
Se concedió un voto de confianza a 
la "Comisión de fiestas", para lo re-
lativo al adorno del local y otro voto 
de confianza a la Comisión de Intere-
ses Morales y Materiales, para cuanto 
se refiera a la adjudicación por subasta, 
de puestos en l a "Verbena". 
Como se trata d© una fiesta para so-
cios solamente, se acordó ratificar el 
acuerdo tomado por la Junta Directiva, 
de no conceder m á s invitaciones que 
las de rigor a los cronistas de socie-
dades regionales y sociales y autori-
dades . 
Se resolv ió indicar a las señoras y 
señor i tas que proyecten asistir, que no 
es indispensable Ir de mantón o de man 
ti l la . 
ESTACION TERMINAL 
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Sa l i e ron a: 
Sagua: l a s e ñ o r a H o r t e n s i a R u i g 
v i u d a de L e d ó n , M a n u e l F e r n á n d e z 
Soto. 
Cienfuegos : G r a b i e l H e r n á n d e z y 
su h i j a M a r g o t . 
Ma tanzas : Des ide r io Por t a s , M a -
n u e l de J e s ú s U r r a , M a r i o M a r t í n , 
s e ñ o r a D o m i t i l a Oropeza de Soler. 
C á r d e n a s : J u l i á n A l c o y , M a r c i a l 
F u e n t e y s e ñ o r a . 
P e r i d o : F e l i c i a n o Sotelo. 
E l POLO ARGENTINO EN LA GRAN BRETAÑA 
L O S M I E M B R O S D E L . " T E A M " D E IxA " F E D E R A C I O N A R G E N T I N A 
D E P O D O " E S T A N S I E N D O M U Y A G A S A J A D O S 
E l " t e a m " a r g e n t i n o de po lo que 
f u é a I n g l a t e r r a h a hecho ya su de-
b u t y h a ob ten ido muchos t r i u n f o s 
sobre e l equipo i á g l é s d u r a n t e las 
j o rnadas de H u r l i n g h a m . 
de edad ya c las i f icable en l a segun-
da j u v e n t u d . E n cambio , en t re nues-
t r o s j ugadores p redor tpnan los h o m -
bres m u y j ó v e n e s . 
F i n a l m e n t e , d í j o m e que u n a de las 
H e a q u í lo que d ice sobre sus co- ¡ p r i n c i p a l e s desventajas d e l t e a m que 
mienzos en I n g l a t e r r a " L a N a c i ó n " 
de Buenos A i r e s : 
L a presencia d e l t e a m de l a Fede-
r a c i ó n A r g e n t i n a de Po lo d i r i g i d o 
por J ack Ne l son h a p rovocado en 
L o n d r e s in tenso i n t e r é s , no s ó l o en 
los c í r c u l o s de a f ic ionados a ese de-
por t e , s ino t a m b i é n en las esferas 
sociales do l a m e t r ó p o l i . L o s h u é s p e -
des a rgen t inos se a l o j a n t r a n s i t o r i a -
men te en uno de los hoteles d e l W e s t 
E n d , " u n o de los m á s t r a n q u i l o s " , se-
g ú n m e l o h a m a n i f e s t a d o u n o de los 
m i e m b r o s de l equ ipo , q u i e n a g r e g ó : 
— H e m o s e legido ese a l o j a m i e n t o 
porque nues t ro p r o p ó s i t o es e v i t a r 
d i r i g e consiste en que sus c o m p o n e n 
tes no h a n j u g a d o j u n t o s nunca . 
— C o n t o d o — a g r e g ó , — c u a n d o ha-
yamos p rac t i cado u n poco y nues t ros 
ponies e s t é n en f o r m a , espero que 
l o g r a r e m o s rea l i za r buenas " p e r f o r -
mances" c o n t r a los equipos que nos 
s e r á n opuestos. 
E l C lub A r g e n t i n o , con su m a g n í -
f i c a u b i c a c i ó n , cerca de H y d e P a r k 
C ó r n e r , ha sido e r i g i d o en c u a r t e l 
genera l del t e am. L o s a f ic ionados a l 
po lo que c o n c u r r e n h a b i t u a l m e n t e a 
los grandes matches r ecue rdan e l b r i -
l l a n t e j u e g o desa r ro l l ado por e l A r -
g e n t i n o W i l d Hor se R a n c h T a m que 
que s e r á i n d u d a b l e m e n t e lo que o b l i -
g a r á a Dempsey a aceptar lo i n e v i t a -
ble, o sea e l m a t c h . Nos r e f e r i m o s a 
la o p i n i ó n p ú b l i c a . 
E s t a no v e r á c o n buenos ojos que 
Dempsey t r a t e de e l u d i r e l c o m p r o -
miso en e l m o m e n t o en que W i l l s se 
presenta f r anca y d e c i d i d a m e n t e a 
r e t a r a l c a m p e ó n apoyado p o r u n a 
suma en e fec t ivo . 
A l g u n o s d i r á n que no es ap rop ia -
do conceder a o t r o p u g i l i s t a de color 
la o p o r t u n i d a d de c o n v e r t i r s e en 
c a m p e ó n de l m u n d o , pero a é s t o s se 
les puede con tes ta r que exis te a lgo 
peor que eso, que r e d u n d a r í a en per-
Juicio de l sen t ido c o m ú n y d i g n i d a d 
de l a raza b l anca si Dempsey, e l cam-
p e ó n , t ra tase de e l u d i r a u n d i g n o 
c o n t r i n c a n t e , a s í fuese m á s negro que 
la t i n t a . 
E n estos m o m e n t o s Dempsey e s t á 
cons iderado como e l c a m p e ó n m u n -
d i a l de boxeo de g r a n peso, pero ha 
l l egado e l m o m e n t o de d e m o s t r a r 
que c o n t i n ú a s i é n d o l o y e n esa de-
m o s t r a c i ó n ha de t o m a r p a r t e u n p u -
g i l i s t a de color . Es , a d e m á s , necesa-
r i o que e l e n c u e n t r o se v e r i f i q u e a la 
m a y o r b revedad . L a o p i n i ó n p ú b l i c a 
a s í l o s o l i c i t a p o r l o que nad ie y m u -
cho menos e l p r o p i o in te resado pue-
de d e s o í r l a . 
Que l a c o m i s i ó n de boxeo e s t á b i en 
dispuesta , a pesar de c ie r tas nubes 
que parece que se c i e rnen en e l ho-
r i z o n t e , l o i n d i c a n las man i fe s t ac io -
nes hechas p o r W i l l i a m M u l t o o n , pre-
s idente de a q u é l l a . L a c o m i s i ó n ma-
n i f i e s t a que antes de t o m a r d e c i s i ó n 
a l g u n a sobre e l p a r t i c u l a r h a de co-
nocer l a o p i n i ó n de Dempsey, lo que 
en o t r a s pa labras qu ie re dec i r que 
ha de concer tarse e l m a t c h antes de 
q u l a c o m i s i ó n m i t a su o p i n i ó n . 
A u n q u e de u n a m a n e r a vaga esas 
declarac iones I n d i c a n que l a c o m i -
s i ó n n o p o n d r í a en t o rpec i mi en t o s por 
su p a r t e a l a c e l e b r a c i ó n de encuen-
t r o D e m p s e y - W i l l s . 
Inv i t ac iones a comidas , a bailes y a ! nos v i s i t ó en 1913, y el lo les hace 
cuan to s i g n i f i q u e l a o b l i g a c i ó n de i esperar que e l equipo de a h o r a se 
acostarnos t a r d e , pe ro los amigos que c o n d u c i r á no menos l uc idamen te , 
nos agasa jan son t a n amables y de- ! U n a persona que en este spo r t goza 
sean t a n a r d i e n t e m e n t e hacernos que de a u t o r i d a d i n d l s c u t i d a me a f i r m ó 
esta v i s t a sea ag radab le , que n ú e s - i d í a s pasados que s ó l o en m u y con-
tadas ocasiones h a b í a v i s t o desplegar 
u n j uego m á s b r i l l a n t e que e l que 
e n aque l l a o c a s i ó n d e s a r r o l l a r o n los 
h e r m a n o s T r a l l l . 
Se a n u n c i a que cuando l a t e m p o -
r a d a b r i t á n i c a t e r m i n e , s e r á m u y 
p r o b a b l e que e l t eam a r g e n t i n o v i s i -
t e F r a n c i a y j uegue a l l í a l gunos 
ma tches . " 
Dr. Francisco F. González 
Médico Cirujano. 
Enfermedades generales. 
Especialista en enfermedades venérea* 
Consultas da 1 a 3 
T e l é f o n o A-6264 P r a d o 60 
S a n t a M a r í a d e l R o s a r i o 
Acabado de reparar, se alquila el cha-
let "Vil la Graciela", RepAbUca, 89, lu-
gar m á s alto y pintoresco de la ciudad, 
capaz para larga familia. Tiene servicio 
sanitario moderno, agua abundante, ca-
lentador, garage, rodeado de arboleda, a 
500 metros del famoso Balneario Mine-
ro-medicinal. 
29748 19 j l t 
^ i a c í ó n V a s c o - N a v a r r a 
\ B e n e f i c e n c i a 
^ ^ e ! 1 ^ 0 '16 la d i rec t iva" 
^ o A ^ i n g o 16 de l mes se ce-
iP i a s<1osdeTÍng^ 16 de l mes ac tua l 
7 esta A s o í o en l a S e c r e t a r í a 
¿ a a t l g u o ^ anclón. n ú m e r o 
fcrai ordinarISaPOr ChaCÓn' la j u ü t a 
£ Ul0 34 dPl 1 que Previene e l 
L H ^ 1 cito a r+eg]am&iito social , para 
Wdos. L0 a todos los s e ñ o r e s aso-
dich • 
asociadaoÍ»nt̂  611 l a oue los seño-
uos6 podráu t r a t a r de cuan-
tos asuntos q u i e r a n referentes a esta 
A s o c i a c i ó n , se l e e r á la m e m o r i a , se 
d a r á cuenta de l a g e s t i ó n de l a Di rec -
t i v a en e l a ñ o social de 1921 a 1922, 
se p r o c e d e r á a l a e l e c c i ó n p a r c i a l de 
la D i r e c t i v a y se e l e g i r á l a C o m i s i ó n 
de Glosa. 
Habana , 8 de J u l i o de 1922 
E l P res iden te , p. s. r. 
t ros p r i m e r o s diez d í a s de estada en 
I n g l a t e r r a h a n s ido u n a I n t e r m i n a -
ble s u c e s i ó n de agasajos sociales. 
Nues t ro pensamien to d o m i n a n t e es 
ponernos en buenas condic iones de 
e n t r e n a m i e n t o y en poner de l m i s m o 
modo a nues t ros pon ies p a r a cuando 
se I n a u g u r e l a t e m p o r a d a . De a h í 
que hayamos p r e f e r i d o u n a lo ja -
m i e n t o modes to . 
Cuando esta c a r t a sea p u b l i c a d a 
en Buenos A i r e s , e l t e a m , compuesto 
por los s e ñ o r e s L . Lacey , D . M i l e s , 
L . N e l s o n , E . G r a h a m P a u l , A . M . 
P e ñ a y C. U r a n g a , a d e m á s de J a c k 
Nelson , h a b r á a l q u i l a d o u n a casa ! _ ~ T,T,TTTJTr.r» 0 0 
nava naqav pl v o r a n o cerca de H u r l i n - 11511 ^ V E L O C I D A D , H A R E U N I D O 22 
para pasar e i ve r ano ctuca uo . n i u m i - , I N S O B I P O X O N E S V E L D E T U B I S -
g h a m , que es donde se d i s p u t a n los ¡ MO> 17 
pr inc ipa les matches de la t e m p o r a d a . 1 
L o s h u é s p e d e s a r g e n t i n o s c o n s t i t u - | E l 28 de febrero quedó definitivamen-
VATI m n t l v n n r i n r i n a l de i n t e r é s en ', te cerrada la inscripción para los gran-
yen e l m o t i v o p r i n c i p a l ae í n t e r e s en premios del R. A. C. de Francia, 
las comidas y recepciones dadas en | paJ:a el d0 velocidad, a los 22 inscrip-
SU h o n o r en casa de los residentes I tos en el período de derechos sencillos 
ang lo - a rgea t l nc* y e n Ia,3 mans iones j ̂  h an^umdo a « ^ d J , B D ^ J f ' V o í s S : 





Embique R e n t e r í a . 
3 t . l l 
de diversos m i e m b r o s de l a a r i s to-
c rac i a b r i t á n i c a . C o m o a lgunos de i " " ¿ ¿ m o "se ve, pues, "Ballot", no descr-
í e s i u e a d o r e s f r e c u e n t a r o n U n i v e r s i - I ta del puesto de'honor y según se di, 
dades inglesas, o e s t u v i e r o n a q u í an- j ^ - ^ ^ ^ S ^ l ^ ^ 
t e r i o r m e n t e , h a n p o d i d o r e n o v a r v ie -
jas amis tades . E l hecho de q u é todos 
el los son sol teros y e legantes hace 
que su presencia sea m u y fes te jada 
en las r eun iones y paseos de f i n de 
semana) en los palcos de los tea t ros 
y en las cenas que se l l e v a n a cabo 
en los r e s t au ran t s m á s " fash iona-
bles" Su apa r i enc ia b r i t á n i c a , m a t i -
z a d a ' p o r u n l i g e r o acento i r l a n d é s 
en a lgunos de e l los , es f recuente-
mente comentada . Caba l le ros que 
los h a n conocido a h o r a , h a n t o m a d o 
a uno o dos de -los m i e m b r o s d e l t e a m 
por b r i t á n i c o s de n a c i m i e n t o . 
Nues t ro s p o n i e s — m e e x p l i c ó el 
s t ñ o r Nelson—se e n c u e n t r a n en las 
cabal le r izas de Neasden y todas las 
m a ñ a n a s a las 10 sa l imos , d e l h o t e l 
para i r a e j e r c i t a r l o s . E l mes que pa-
saron a b o r d o de l v a p o r que los t r a -
j o f u é p a r a los pobres an imales u n 
mes de s u f r i m i e n t o s . Son 57 en to-
t a l y a causa de l a f a l t a de espacio 
en el buque f u é i m p o s i b l e p r o p o r c i o -
nar les d u r a n t e l a t r a v e s í a e l e j e rc i -
cio que neces i taban . T e n í a n que pa-
sarse t o d o e l t i e m p o de p i e . . . Espe-
ro que e l c l i m a b r i t á n i c o , m á s f r ío 
que e l a r g e n t i n o , no les s e n t a r á m a l . 
Po r f o r t u n a , los ponies e s t á n gordos 
y e l lo nos p e r m i t e t r a b a j a r l o s seve-
ramen te . 
L o s campos b r i t á n i c o s de po lo , a l -
gunos de los cuales h a n s ido v i s i t a -
dos p o r los h u é s p e d e s , h a n impres lo -
\ nado a é s t o s de u n a m a n e r a i n m e j o -
rab ie . Son, d icen , excelentes, debido 
en b u t n a par te a l c l i m a , abundan te 
en l l u v i a s y con u n sol menos fuer te 
que e l que se t iene en l a A r g e n t i n a . 
— H e o t a d o — a ñ a d i ó el s e ñ o r N e l -
son—que a q u í , en I n g l a t e r r a , el po-
lo es m á s u n spor t de gente r i c a que 
en m i p a t r i a , donde no todos los que 
lo p r a c t i c a n poseen ingentes f o r t u -
nas. A d e m á s , observo que a q u í los 
j ugado re s suelen ser, p o r lo genera l . 
fchos dobles. 
„ la misma altura el pabellón que tan 
alto sentaron eus "tres litros" en las 
carreras del pasado año. 
L a l ista de inscripciones y conduc-
tores para los dos grandes premios fran 
ceses es la siguiente: 
CrBAK P R E M I O D E V E L O C I D A D 
1.—Rolland-Pilain, I Guyot). 
\ 2.—Holland-Pilain I I (Hémery) . 
3. —Rolland-Pilain, I I I (Warner). 
4. —Sumbean I (Chasagre). 
Sumbean I I ( I Lee Guiñes) . 
7. —Delage 1. (René Thomas). 
8. —Aston-Martin I I (Calvin). 
9. —Aston-Martin I I (Gallón). 
10. — S . L . M. 
11. —Deliag© I  
12. —Dalage I I (X. X . ) 
13. — F i a t I (Bordino). 
14. — F i a t I I (Biaggo Nazarro). 
15. — F i a t I I I ( F é l i x Naxarro). 
16. —BugattI I (Friedrich). 
17. —Bugatti I I (Vizcaya). 
18. —Bugatti H I (Monés-Maury). 
19. —Bugatti I V , (X . X . ) 
20. —Mathis I (Lahms) . 
21. —Ballot I Goux)./ 
22. —Ballot I I (Forest). 
23—Bal lot I I I (X. X . ) 
O R A N P R E M I O T U R I S M O 
1. —Vo'sin I (Rougier). 
2. —Voisin I I (Gauderman). 
3. —Voisin I I I (Dnray). 
4. —Doláge I (René-Thomas) . 
6.—Delaga I I . (Rost) . 
6. —A. M. t (Marldet) 
7. —Bignan 1 (de Marne). 
8—Ginan I I . (X. X . ) 
10. —S. L . M . Pllain I (Grúa) 
11. —Peugeot, I (Artault) . 
12—Pougeolt I I (Andrés Boljlot) . 
13. —Peugeot I I I (X. X . ) 
14. —Delage I I I (Fierre Delage). 
15. —Bugatti- I (Friedrich). 
16. —Bugatti I I (X. X . ) 
17. —Voisin I V , (Ollltrault) 
F é l i x Nazarro, Duray y Friedrich son 
sólo pilotos probables. 
Schaeffer sigue siendo el 
campeos mundial de billar 
E N U N M á f f C H A T R E S P A R T I D A S , 
V U E L V E A V E N C E R A W T L L I E 
H O P P E 
N o hace m u c h o que en e l to rneo 
ce lebrado en Chicago p a r a a d j u d i -
car e l campeonato m u n d i a l de b i l l a r 
( c a r a m b o l a a l c u a d r o ) , J ake Schae-
f fe r , u n j u g a d o r j o v e n , h a b í a venci-
do a l a n t e r i o r c a m p e ó n , W i l l i e H o p -
pe. Poco d e s p u é s é s t e l o d e s a f i ó por 
el t í t u l o y e l m a t c h se l l e v ó a ca-
bo en aque l l a m i s m a c i u d a d , a t res 
serites de 500 ca rambolas cada una . 
E n l a p r i m e r a p a r t i d a t r i u n f ó 
Schaeffer , hac iendo las 500 caram-
bolas en 10 golpes, es dec i r , con u n 
p r o m e d i o de 5J1 (serles mayores , 252 
y 1 4 5 ) , pero h a y que reconocer que 
el sor teo le f a v o r e c i ó . H o p p e h izo , en 
efecto, 46 6 pun tos , pero en solo 9 
golpes , lo q u é da u n t é r m i n o me-
dio de 55.55 po r golpe . 
L a segunda p a r t i d a t u v o las mis-
mas c a r a c t e r í s t i c a s de l a p r i m e r a , 
pero f u é m á s r e ñ i d a a u n . Scheffer 
h izo las 500 ca rambolas en 8 g o l -
pes ( p r o m e d i o 62 .5 ; series m á s a l -
tas, 157 , 143, 58 y 5 3 ) , en t an to 
que H o p p e o b t u v o 486 ca rambolas 
en 7 golpes ( p r o m e d i o 69 .3 ; serles 
mejores , 167, 134 y 7 1 ) . 
E n l a t e rce ra p a r t i d a v o l v i ó a 
t r i u n f a r Schaeffer por escasa dife-
r enc ia conservando de cons igu ien te , 
el t í t u l o de c a m p e ó n m u n d i a l . 
desenvuelve sa t i s f ac to r i amen te pa ra 
los a r t i s t a s y pa ra e l p ú b l i c o . 
" L a Chica de l G a t o " u n a de las 
m á s ap l aud idas p roducc iones de A r -
niches , s e r á pues ta en escena esta 
t a rde , p o r sexta vez en l a t a n d a ele-
gan te de las c inco . Como es sabido, 
A m p a r o A l v a r e z Segura, hace las 
del ic ias de l p ú b l i c o en e i pape l de 
l a p r o t a g o n i s t a . Es u n a de sus m á s 
a f o r t u n a d a s creaciones. 
A l r ec ien te es t reno de " L a Chica 
de l G a t o " , s e g u i r á m a ñ a n a e l de l 
j u g u e t e de Bece r ra y E x t r e m e r a 
" A g u a de B o r r a j a s " . Tenemos acerca 
andaluces—es algo " s u i genens , iff 
d e f i n i b l e , i nexp l i c ab l e . Ese a lgo l o 
t iene N o r i e g a . U n a frase i n s i g n i f i -
cante d i c h a po r é l , p roduce m á s h i -
l a r i d a d , que u n chis te de A r n i c h e s 
en boca de u n o de esos c ó m i c o s pa -
tosos que aparecen como "g rac iosos" 
en los elencos de muchas c o m p a ñ í a s . 
E s t a noche se c e l e b r a r á en e l t ea -
t r o " P a y r e t " una f u n c i ó n a bene-
f i c i o do N o r i e g a . Es j u s t o que e l 
p u b l i c o co r responda con su asis ten-
cia , a los r a t o g agradables que e l 
a r t i s t a le h a p r o p o r c i o n a d o . 
P a r a e l benef ic io de N o r i e g a no se 
de l a o b r a los me jo res I n f o r m e s . Y l i a c o m b i n a d o u n p r o g r a m a l a r g o y 
en cuan to a los autores , son sobra-
damen te conocidos po r su i n a g o t a b l e 
vena c ó m i c a . 
P a r a e l s á b a d o se a n u n c i a u n a 
comedia que, no obs tan te ser de las 
m á s gus tadas po r todos los p ú b l i c o s . 
la toso , de esos que se e s t i l an en 
tales veladas . A n t e s a l c o n t r a r i o , no 
pued'e ser a q u é l m á s a t r ayen te . Se 
e s t r e n a r á " A r t a g n a n o Los T r e s 
AIcsque te ros" , a d a p t a c i ó n de l a r e -
vela de D u m a s , hecha po r X a v i e r 
no sube desde hace a l g ú n t i e m p o a j B u r g o s . 
los escenarios de nues t ros t ea t ros , j L a obra s e r á m o n t a d a a todo l u -
Ncs r e f e r i m o s a " E l P a t i o " , de los \ j o y como h a sido ensayada cu idado-
he rmanos Q u i n t e r o . ¡ s á m e n t e , es de esperarse una buena 
" E l P a t i o " es u n a de esas come- ' , i n t e r p r e t a c i ó n , 
d í a s g e n u i n a m e n t e q u i n t e r i a n a s , ', 
donde se cop ian las cos tumbres de : E L B E N E F I C I O D E L M A E S T R O 
A n d a l u c í a con t o d a su v a r i e d a d de 
mat ices . 
E n l a i n t e r p r e t a c i ó n de " E l Pa-
t i o " t o m a r á n p a r t e las s e ñ o r a s A l -
varez Segura , L í a E m o . etc., y los 
s e ñ o r e s Echa lde , R I v e r o , M a r í n , etc. 
P A L L A S 
Y a que de t c n e f i c i o s hab lamos , 
debemos r e c o r d a r a l l e c to r que m a -
ñ a n a c e l e b r a r á gl suyo en M a r t í e l 
maes t ro J e s ú s P a l l á s , d i r e c t o r y con-
Tales nombres g a r a n t i z a n u n a re- ce r t ador de l a c o m p a ñ í a que a c t ú a 
p r e s e n t a c i ó n d i g n a de la o b r a . j e n d icho t e a t r o . 
1 Se c a n t a r á ' E l Gato M o n t é s " , de 
l Pene l l a , d i r i g i e n d o el benef ic iado E L B E N E F I C I O D E N O R I E G A 
M a n o l o N o r i e g a es u n a c t o r m u y 
q u e r i d o de n u e s t r o p ú b l i c o . Desde 
su a p a r i c i ó n en l a H a b a n a ( y de es-
to hace y a a ñ o s ) , se h izo a p l a u d i r 
po r su t a l e n t o y po r a lgo m á s que no 
se adqu ie re , s ino que es I n h e r e n t e a 
su p e r s o n a l i d a d : p o r su g r a c i a na-
t u r a l . 
una o rques t a de c u a r e n t a y c inco 
profesores . 
J e s ú s P a l l á s cuenta con g randes 
s i m p a t í a s p o r par te de nues t ro p ú -
b l i co . 
S i m p a t í a s que o j a l á se hagan pa-
tentes en su f u n c i ó n de grac ia . 
F . I . 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T l - . O S 
P r i n c i p a l . — C o m p a ñ í a de L u i s 
Echa ide . A las 5 " L a Chica de l Ga-
t o " . P o r l a noche " L a R a z ó n de l a 
L o c u r a " . 
tos "Manos blancas ' 
V e r u n . — A las 9 " R o p a a jena" . 
R i a l t o . — A las 5 y c u a r t o y 9 
t res cuar tos " M e n t i r a s doradas" . 
P a y r e t . — F u n c i ó n a b e n e f i t i o de 
M . N o r i e g a . " A r t a g n á n " y " L o s t res 
mosque t e ro s " ( e s t r e n o ) . 
O l y m p - l c . — A las 5 y cua r to y 9 y 
j m e d i a " E l p e q u e ñ o L o r d F o u n -
! t h e r o y " . 
M a r t í . — C o m p a ñ í a de O r t i z de Zá-
ra t e " L a Corte de F a r a ó n " y " E l 
Pecado de l R e y " . 
UN "ÜPPERCUT" QUE 
HARA HISTORIA 
A c t u a l U d á d e s . — C o m p a ñ í a de A . 
Pous. E n p r i m e r a t a n d a senc i l l a " A l 
f i n c a n t ó " . E n segunda d o b l e : " L a 
pa lanca de A r q u í m e d e s " y " E l rea-
ju s t e m o r a l " . 
C I N E S 
C a p i t o l i o . — A las 5 y c u a r t o y 9 y 
med ia " P i n t u r a f resca" . 
I n g l a t e r r a . — A las 5 y cua r to y 
" L a esposa n ú m e r o 1 6 " . 
T r i a n ó n . — A las 5 y cua r to y 
c u a r t o "Dos a lmas en u n a " . 
9 y 
W i l s o u . — " S a n g r e 
esclava b l a n c a " . 
n o b l e " y " L a 
M a x i m A las 9 y m e d i a 
b o l e r a " ( e n t r e n o ) . 
' L a casca-
C a m p o a m o r — A las 5 y c u a r t o y 9 
m e d i a " M i e l s i l ve s t r e " . 
F a u s t o , — A las 5 y 9 y t r es cuar-
L i r a . — " E l h o m b r e s i n n a c i ó n " y 
" L a m a d r e y l a l e y " . 
I m p e r i o . — A las 9 y c u a r t o "Su m a 
y o r s a c r i f i c i o " . 
N e p t u n o ^ — A las 5 y cua r to y 9 y 
c u a r t o "Seamos d i s t i n g u i d o s " . 
E C O S D E L V E D A D O 
Joe V i l l a , u n o de los m á s exper i -
men tados p é r i t o s en cuest iones de 
boxeo en Es tadog Un idos , escribe lo 
s igu ien te en el " N e w Y o r k S u n " : 
" S I F I r p o s igue u n e n t r e n a m i e n t o 
adecuado, p o d r á med i r se con D e m p -
sey d e n t r o de n n a ñ o . Con u n o de los 
m á s fuer tes y r á p i d o s " u p p e r c u t s " 
de i z q u i e r d a que j a m á s he v i s t o dar . 
F I r p o d e j ó " k n o c k - a u t " a H e r m á n 
F I r p o es u n pegador m a r a v i l l o s o , y 
con e x e e p c i ó n de Dempsey, no h a y 
a c t u a l m e n t e n i n g ú n p u g i l i s t a que 
pueda pegar con m á s fuerza . N I el 
m i s m o Dempsey h u b i e r a p o d i d o per-
manecer de pie si h u b i e r a ree ib ido 
este t e r r í f i c o " u p p e r c u t " que d e j ó 
f u e r a de combate a H e r m a n n . H a 
sido e l " p u n c h " m á s f u e r t e en su 
g é n e r o que se h a aseseado en los 
" r i n g s " de N u e v a Y o r k , desde loa 
d í a s de F i t z s ImonB y de J e f f r i e s " . 
Segundo A n i v e r s a r i o d e l O l ü n p l c 
B r l l l e n t e r e s u l t ó l a ve lada ce lebra-
da el s á b a d o ú l t i m o p a r a c o n m e m o -
r a r el segundo a n i v e r s a r i o de s u f u n -
d a c i ó n . 
Escogidas p e l í c u l a s se p r o y e c t a r o n 
esa noche ; u n a a famada o rques t a 
francesa a m e n i z ó e l ac to . 
Selecta c o n c u r r e n c i a l l e n ó e l s a l ó n 
en todas las tandas . 
Las damas f u e r o n obsequiadas con 
One Step, t i t u l a d o : " O l i m p l c " y es-
t r enado esa noche. • 
T a m b i é n se les o b s e q u i ó c o n pa-
quetes de polvos y a l o scabal leros 
con c remas de a f e i t a r m a r c a '^Mel-
b a " po r los Srs. B l a n c o e H i j o s . 
E l One Step, se h e l l a de v e n t a en 
l a c o n t a d u r í a de l O l i m p l c . 
F e l i c i t a m o s a los empresa r ios de 
d icho c ine po r s u t r i u n f o . 
D E l D I A R I O D E L A M A R I - D 
D N A l o e n c u e n t r a us ted en D 
0 c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de la O 
Q R e p ú b l i c a . Q 
i D I N E R O ! 
Por un interés muy módico» 
to presta en ta Casa con sarao-
tía de Joyas 
Realizamos a cualquier precio on 
gran surtido de finísima Joyería 
Casa ds Préstamos 
L a S e g u n d a l i n a 
Benuza, ¿, al lado de la Botica 
Teléfono A6363 
E n e l B a l n e a r i o L a s ' P l a y a s 
A n i m a d í s i m o es tuvo e l m a t l n é e 
celebrado e l ú l t i m o d o m i n g o . Cuan-
do l l egamos en u n i ó n de n u e s t r o 
c o m p a ñ e r o M a r i o Ca r r e t , e r a i m p o -
sible da r u n paso. 
E l j o v e n maes t ro Roge l io B a r b a 
e j e c u t ó u n p r o g r a m a m u s i c a l d i g n o 
de aplauso . 
L o s d u e ñ o s de l b a l n e a r i o Srs. Por -
to y C o r u p o a t e n d í a n a los asis tentes 
con del icadeza. 
A l g u n o s n o m b r e s : 
Sras. de L l a n o s , P i edad , J o r g e de 
B. H e r r e r a , F Igueras de A l v a r e z , Cu-
ca R. Campa de P í e n t e , Josef ina Cal -
vo de A l b o , C a r m e n P e ñ a , s e ñ o r a 
D u r r u t y , V i l l a l b a , L e ó n , Bone t , D r h e l 
G o n z á l e z M o r a , de l C a p i t á n Pereda , 
S a n s ó n L a r a . Cuca A r i o s a , V i u d a de 
A r a n g o , de P é r e z . I s o l i n a D í a z Por -
to y Corupo . 
Sr tas . u n he rmoso c o n j u n t o . Dos 
l indas he rmanas N e n a y E m e l i n a 
Pienat , Mercedes P e l l . be l l e O r i e n t a l , 
G i l d a G a s t ó n , F i n i t a C a s t e l l ó , E l e n a 
Poyo, L a u r a S u á r e z , C a r m e n R u i z , 
C a r m e n Cabar roy , Cel ia Barba , L u i -
sa Posada, N o e m i N ú f i e z , E n m a N ú -
ñ e z , Nieves A b l a n e d o . M . A n t o n i a 
Herdez , G r a c i e l a A l f o n s o , S ó l i t a T u -
mos, A n t o n i a de A r m a s . M a r í a , E l a -
d i a y Nieves H i e r r o , Soledad L ó p e z , 
I s abe l R a d i l l o , . N o l m I . H o r t e n s i a y 
M-argó A l f o n s o , H o r t e n s i a R u g a , 
E m i l i a , L u i s a y B l a n c a Riego , I s abe l 
A l f o n s o , E m e l i n a Oivens . S i l v i a Cas-
t r o , Chacha G ó m e z , Consuelo Saiz, 
B e r t a P i e d r a , S i ty Consuegra B e i n t a 
A l f o n s o , H i l d a do l a Paz, L u i s a y 
C o n c h i t a Posado. 
P r i m e r a C o m u n i ó n 
L l e g a a nues t r a mesa de t r a b a j o 
l i n d o r ecue rdo de l a p r i m e r a c o m u -
n i ó n del n i ñ o A n g e l B i e n v e n i d o P é -
rez To r r e s , v e r i f i c a d a en l a c a p i j l a 
de los P. P . D o m i n i c o s 19 . e I . e l 15 
de J u n i o . 
N u e s t r a f e l i c i t a c i ó n . 
L o r e n z o B l a n c o . 
Por qué debe usted 
suscribirse al "DIARIO 
DE LA 
£1 DIARIO DE LA MARINA da a sus 
suscriptores un periódico diario to-
das las mañanas de 24 páginas. 
El DIARIO DE LA MARINA cuenta 
con servicios exclusivos cablegráfi-
expertas plumas con noticias e in-
formaciones locales y extranjeras. 
El DIARIO DE LA MARINA tiene 
un hilo directo que funciona día 
y noche para recibir su inmenso 
servicio cablegráfico. 
El DIARIO DE LA MARINA cuenta 
entre sus colaboradores a las más 
ilustres plumas de Europa y Amé-
rica. 
E L P I E R R O T 
Realizamos constantemente toda clase de artículos de fantasía 
a precios de reajuste. 
1 7 ^ G a l i a n o 1 7 
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H A B A N E R A S 
V I A J E R O S 
Los que van en el "Espagne" 
U n g r a n pasaje. 
. L o l l e v a r á e l Espagne el s á b a d o . 
V a e l s e ñ o r A l v a r o A g u i l a r , Secre-
i t a r i o de l a L e g a c i ó n E s p a ñ o l a en 
'Gua tema la , q u i e n en c o m p a ñ í a de su 
' d i s t i n g u i d a esposa-, o r i u n d a de Cuba, 
e s t á pasando una t e m p o r a d a en nues-
t r a c i u d a d . 
U n a d a m a de a l t a d i s t i n c i ó n , Ma-
r í a M a r t í n V i u d a de P l á , con sus be-
l l as b i j a s C oncb i t a y M a r í a L u i s a . 
L o s j ó v e n e s y s i m p á t i c o s esposos 
Cbicbo M a c i á y Nena T r é m o l s . 
E l s e ñ o r A n s e l m o D í a z d e l V i l l a r , 
Secre tar ib de l a L e g a c i ó n de Cuba 
en A l e m a n i a , que vue lve a las f u n -
ciones de su a l t o eargo d e s p u é s de 
g r a t a estancife, en l a H a b a n a . 
E l s e ñ o r J o s é A l v a r e z R í u s , que 
con su d i s t i n g u i d a esposa se d i r i g e 
a M a d r i d pa ra pe rmanecer p o r a lgu -
" nos meses a l l a d o de su be l l a h i j a 
F i n i t a , que t a n t o r e c u e r d a n sus a m i -
gas de esta sociedad. 
L o l i t a Rama y su encan tadora so-
b r i n a , y t a m b ü é n a h i j a d a , C a r m i t a 
Rams . 
E l doctoi0 J u l i o O r t i z Cano, e m i -
nente c i r u j a n o , que l l e v a u n a m i s i ó n 
c i e n t í f i c a a E s p a ñ a y a l que dispen-
s a r á u n a c a r i ñ o s a despedida el Cen-
t r o Ga l lego . 
E l doc to r A n t o n i o M u ñ o z , a n t i g u o 
y r e p u t a d o n o t a r i o de esta c a p i t a l . 
a q u i e n r e p r e s e n t a r á en los asuntos 
profesionales d u r a n t e su ausencia, 
que s e r á de dos a ñ o s , su h e r m a n o 
p o l í t i c o , el j o v e n y conocido aboga-
do J o s é E l i a s J i m é n e z . 
V a A c o m p a ñ a d o de su d i s t i n g u i d a 
esposa, l a s e ñ o r a D o r i l a J i n j é n e z de 
M u ñ o z , y de su aprovechado y s i m -
p á t i c o h i j o J o s é A n t o n i o . 
E l s e ñ o r A r m a n d o E t c h e g o y e n y 
s e ñ o r a , M a r í a A r a n g o , con l a s e ñ o r i -
t a Rosa H e r r e r a . 
E l s e ñ o r D a n i e l A l a r c ó n , el j o v e n , 
c u l t o y m u y amable V i c e c ó n s u l de 
E s p a ñ a en l a H a b a n a . 
M . E r n e s t Gaye, cabal leroso agen-
te de l a T r a s a t l á n t i c a Francesa , que 
v a en v i a j e de recreo . 
E l s e ñ o r N i c a n o r d e l Campo, acau-
da lado p r o p i e t a r i o , y los s e ñ o r e s 
E m i l i o N a y a , J o s é U r i b a r r i , Pab lo 
V i d a l , A n t o n i o E s t é f a n o , G u i l l e r m o 
Ramos y Enseb io V a l l e con sus res-
pect ivas f a m i l i a s . 
L o s j ó v e n e s y d i s t i n g u i d o s esposos 
P a u l i n o D í a z P a i r o y M a r í a Josefa 
Recio . N 
Y ent re o t ros pasajeros m á s de l 
Espagne, e l j o v e n i n g e n i e r o Pepe 
M a r t í n e z O r t i z y su b e l l a esposa, Ne-
na P r u n a , cuya boda acaba de cele-
bra rse l u c i d a m e n t e en l a M e r c e d . 
¡ U n v i a j e fe l i z t e n g a n t o d o s l 
A L A V I S T A D E L P U B L I C O 
E l r e g a l o a E n r i q u e 
Si tiene usted que hacer rega-
los a los Enriques de su familia o 
su amistad, o a los que están uni-
dos a usted por los cordiales lazos 
del afecto, la simpatía o la admi-
ración, elíjalos en el Departamen-
to de caballeros de E l E n c a n t o . 
Lea nuestro anuncio en la pr i -
mera edición del DIARIO de hoy-
en el que enumeramos una inte-
resante lista de artículos propios 
para regalar a los Enriques que 
celebran el sábado su fiesta 
onomástica. 
se 
L O M I S M O 
O U E E L S O L 
d e s / u / n f t r a / a s e s f r e / i a s p o r 
s u potente luz; así 
0 G L A E L E Í A I T 
o f u s c a a s u s colegas, por lo 
barato que vende. 
Ü 1 A L L A 1 COMFOBIELh - - f E L I F -
E X P L O S I O N D E U N D E P O S I T O 
A L E M A N D E M U N I C I O N E S 
tostamos y molemos 
nuestro sin rival café 
" L a F l o r d e T i b e s . " B o l í v a r , 3 7 . T e l f s . : 
M - 7 6 2 3 
A - 3 8 2 0 
U N A H U E L G A 
S I N D I C A L I S T A 
A N A R Q U I Z A N T E 
T E R A C R U Z , J u l i o 1 1 . 
P o r T h e Assoc ia t ed Press. 
H o y se d e c l a r ó a q u í u n a h u e l g a 
de 24 horas en s e ñ a l de p ro tes ta 
c o n t r a l a a c t i t u d de las au to r idades 
m i l i t a r e s a l r e p r i m i r las man i f e s t a -
ciones que pensaban l l e v a r a cabo 
los i n q u i l i n o s r e v o l u c i o n a r i o s de l a 
U n i ó n r o j a . 
Las mani fes tac iones de esta U n i ó n 
en l a noche de l 5 de J u l i o y por l a 
m a ñ a n a de l 6, c u l m i n a r o n en en-
cuent ros sangr ien tos . 
L a h u e l g a c o m p r e n d í a t o d a l a zo-
na m a r í t i m a a l r ededo r de V e r a c r u z 
pero s ó l o pa r t e de los obreros se de-
c i d i ó p o r h o l g a r . 
P o r l a t a rde , las un iones celebra-
r o n v a r i a s demost rac iones . Sa l i e ron 
a r e l u c i r banderas denunc iando a los 
m i l i t a r e s y los rad ica les d e s f i l a r o n 
l l evando una b a n d e r a n e g r a con i n s -
c r i p c i ó n " a n a r q u í a " en l e t r a s ro jas . 
N o se h izo uso de l a p a l a b r a n i h u -
bo inc iden tes desagradables que l a -
m e n t a r . 
plc ios de l a L i g a de las N a c i o n e s . 
C A P E L L A N O B S E Q U I A D O 
B E R L I N , j u l i o 1 1 . 
T r e i n t a personas f u e r o n m u e r t a s 
y he r idas a l * hacer e x p l o s i ó n esta 
t a r d e u n d e p ó s i t o de m u n i c i o n e s en 
ü r e d e n de C u r h a \ e n . 
Muchas ven tanas en l a c i u d a d fue-
r o n hechas a ñ i c o s , h i r i e n d o los pe-
dazos de c r i s t a l a va r i a s personas. 
qae e l t í t u l o de profesoras de p iano 
las s e ñ o r i t a s V i r g i n i a y L u z M a r í a 
F e r n á n d e z . 
Re i t e ramos l a f e l i c i t a c i ó n m á s en-
tus ias ta a l a d i r e c t i v a de l a Acade-
m i a " F a l c ó n " de Jove l l anos h a c i é n -
do la extensiva a l puebo p o r con t a r 
con u n centro m u s i c a l educa t ivo que 
a todos h o n ^ . 
DE JOVELLANOS 
N E W B U R G , J u l i o 1 1 . 
P o r The Assoc ia ted Press. 
M o n s e ñ o r J o h n F . C h i d w i c k , ca-
p e l l á n de l M a i n e a i h u n d i r s e es te ' 
acorazado en l a b a h í a de l a H a b a - I 
na, f u é hoy obsequiado con $1000 1 
en o ro d u r a n t e l a r e u n i ó n de los 
ve teranos de l a guer ra , con E s p a ñ a . 
E l r ega lo es u n a p r u e b a de g r a t i -
t u d pa ra con los se rv ic ios de M o n -
s e ñ o r C h i d w i k en f a v o r de l a o r g a -
n i z a c i ó n . 
N O P U E D E S E R O N O D E B E S E R 
L a s damas que u s a n ves t idos e legantes confeccionados con telas 
f i n a s n o deben usa r c u a l q u i e r m a r c a de ca lzado pues no d ice u n 
ves t ido c o m p r a d o eai l a t ienda, q u e precede a este a n u n c i o y u n p a r 
de zapatos de c u a l q u i e r clase. 
A G U I L A 121 . " L A C A S A O - K " . T e l é f o n o A . 3 6 7 7 . 
DE MATANZAS 
D E B U T D E L A 
C O M I S I O N I N T E R N A C I O N A L 
D E A V I A C I O N 
P A R I S , J u l i o 1 1 . 
' 'Por T h e Assoc ia ted Press. ' 
L a C o m i s i ó n I n t e r n a c i o n a l de 
t v i a c i ó n t u v o h o y l a p r i m e r a r e u -
n i ó n * de una serie en que emp lea ra 
cua t ro o cinco ef ías ; las sesiones se 
d e d i c a r á n , por comple to , a todo lo 
r e l a t i v o a l a r e g u l a c i ó n de l a avia-
c i ó n c o m e r c i a l . 
E l Jefe de l G o b i e r n o M . Po inca -
r é d i ó l a b i e n v e n i d a a los Delegados, 
que r ep resen tan qu ince naciones. 
P a r í s f u é e l eg ido como sede de l a 
c o m i s i ó n que se r e u n i r á t res veces a l 
a ñ o . E n l a p r i m e r a ses ió / i se d e d i c ó 
a t e n c i ó n p re fe ren te a Ic's asuntos de 
o r g a n i z a c i d i y l a c r e a c i ó n de subco-
m i t é s . 
Es tos p r o p o n d r á n los va r io s asun-
tos que deben ser considerados el 
jueves . 
L a C o m i s i ó n t r a b a j a bajo los aus-
H A R D I N G R E C O M I E N D A 
L A E C O N O M I A 
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ced imien tos n o r t e a m e r i c a n o s e n sus C O R R E E L R U M O R D E Q U E 
prop ia s naciones . 
W A S H I N G T O N . J u l i o 1 1 . 
P o r T h e A s s o c i a t e d Press. 
L o s empleados a d m i n i s t r a t i v o s de 
•los e s t ab lec imien tos e jecu t ivos de l 
Gob ie rno que se h a b í a n r e u n i d o hoy 
en su t e r ce ra convoca to r i a , semi-
a n u a l f u e r o n rec ib idos por el P r e s i -
dente H a r d ' i n g q u i e n les r e c o m e n d ó 
con ins i s t enc ia u n a ex t r emada eco-
n o m í a d u r a n t e e l c o r r i e n t e a ñ o f i s -
ca l . 
E l P res iden te t a m b i é n i n s i s t i ó con 
u rgenc i a p a r a que los empleados fe-
derales d i e r a n u n e j e m p l o en econo-
m í a a los de l Es tado y m u n i c i p a l i d a -
des, c a l i f i c ando l a a c u m u l a c i ó n de 
deudas" de é s t o s como u n a amenaza 
s i n i g u a l en los E E . U U -
D e c l a r ó e l P res iden te que en rea-
l i d a d h a b í a dos fases r e s u l t a n t e s ' de 
' los esfuerzos del g o b i e r n o en su l i -
j m l t a c i ó n de gastos. I n s i s t i ó en que 
I la m a y o r amenaza de l a n a c i ó n , en 
^las ac tua l idades e r a n las deudas ex-
I .cesivas de los Es tados y de los m u -
' n i c ip ios , las cuales es taban a s u m i e n -
do proporc iones de t a l m a g n i t u d que 
no h a b í a med io de saber exactamen-
te las obl igac iones que se v i e n e n 
a c u m u l a n d o sobre e l pueblo n o r t e 
amer icano . 
T a m b i é n d e c l a r ó a los r eun idos 
que u n buen n ú m e r o de c iudadanos 
de naciones ex t rangeras le h a b í a n 
p a r t i c i p a d o , que es taban s igu iendo 
con i n t e r é s los esfuerzos de este 
p a í s hac ia u n a e c o n o m í a s i s t emat i -
z a d a con vis tas a r e p r o d u c i r l o s p r o -
U N D I M I T E N T E 
S A N S A L V A D O R , J u l i o 1 1 . 
" P o r T h e Assoc ia t ed Press" . 
E l doc to r J u a n F r a n c i s c o Pa re -
des, h a presen tado l a d i m i s i ó n d e l 
ca rgo de M i n i s t r o de Relac iones 
E x t e r i o r e s h a b i é n d o j e aceptado l a 
m i s m a . 
E l Sub-Secretar io A v i l a se h a he -
cho cargo de l M i n i s t e r i o has ta que 
se n o m b r e su sucesor. 
S E H A P R O C L A M A D O U N A 
R E P U B L I C A E N C O R K 
L A B O R D E L A C A M A R A I N T E R -
N A C I O N A L D E C O M E R C I O 
P A R I S , J u l i o 1 1 . 
P o r T h e Assoc ia ted "Press. 
E n t r e las v a r i a s cuest iones que 
f u e r o n hoy d i scu t idas p o r e l Conse-
j o de l a C á m a r a I n t e r n a c i o n a l de Co-
m e r c i o , se i n c l u y ó en u n p royec to en-
caminado a p e r s u a d i r a los diversos 
gobie rnos p a r a l l e g a r a u n a r r e g l o en 
e l a sun to de las c o n t r i b u c i o n e s do-
bles, e n f o r m a t a l que u n a compa-
ñ í a que pagase en su p a í s se v e r í a 
dispensada de tener que e fec tuar pa-
gos fue ra de l m i s m o . 
T a m b i é n se e s tud ia l a m a n e r a de 
establecer u n a u n i f o r m i d a d i n t e r -
n a c i o n a l en los man i f i e s tos , a l e g á n -
dose que documentos de esta í n d o l e , 
puestos en duda por las au to r idades 
de va r i o s p a í s e s , e s t á n r e t e n i e n d o en 
los d iversos pue r tos del m u n d o m e r -
c a n c í a s va lo radas en b i l l o n e s de do-
i l l a res . 
L O N D R E S , 12. 
A l g u n o s p e r i ó d i c o s de h o y p u b l i -
can el r u m o r de que se ha p r o c l a -
m a d o en C o r k una r e p ú b l i c a i r l a n -
desa. L a n o t i c i a v iene fechada en 
Be l fas t . N o s eha podido c o n f i r m a r 
en n i n g u n a o t r a fuen te . 
E l a i s l a m i e n t o de la r e g i ó n sud -
oeste de I r l a n d a es casi c o m p l e t o , 
y t a n t o los republ icanos como los 
p a r t i d a r i o s del Es tado L i b r e e s t á n 
i m p o n i e n d o l a censura, de m a n e r a 
que sus declaraciones of ic ia les cons-
t i t u y e n l a ú n i c a i n f o r m a c i ó n que 
l l ega has ta a q u í . 
D E L A C O N F E R E N C I A 
D E L A H A Y A 
L A H A Y A , 12. 
L a conferencia con los r ep resen-
tan tes de l a Rusia Sovie t se d i s o l v i ó 
esta t a r d e a l a u n a s in esperanza 
aparen te de que se v u e l v a n a r e u -
n i r los conferenciantes , 
j M a x i m L i t v i n o f f , de l a delega-
¡ c ión rusa , d i j o a l s a l i r de l a sala 
;de l a conferencia que no e r a p r o -
bable que se celebrasen nuevas r e u -
niones po rque los delegados que no 
• son rusos ins is ten en que los rusos 
jden promesas de i n d e m n i z a c i ó n p o r 
¡ l a s p ropiedades y den g a r a n t í a s que 
¡ s o n impos ib les m i e n t r a s los rusos 
¡no conozcan el c r é d i t o y los e m p r é s -
t i t o s que se c o n c e d e r í a n . 
M ñ L i t v i n o f f a g r e g ó que "el pac to 
de l a paz solo d u d a r í a u n mes des-
p u é s de l a ú l t i m a s e s i ó n . 
L A A C A D E M I A " F A L C O N " 
L a D i r e c t i r a de esta A c a d e m i a se-
ñ o r i t a M a r í a Josefa F e r n á n d e z pue-
! de estar sat isfecha y hasta o r g u l l o -
¡ sa de l r e su l t ado que p r e s e n t a r o n 
los e x á m e n e s de T e o r í a y Solfeo. 
P r e s i d i e r o n estos e x á m a n e s los se-
¡ ñt res. A l b e r t o F a l c ó n , Dagobe r to 
H e r n á n d e z y F e r m í n P u r o n , P re s i -
dente , secre tar io y subsecre ta r io 
respec t ivamente . 
L a s e ñ o r i t a F e r n á n d e z t i ene c i -
men tada su r e p u t a c i ó n de profeso-
ra sobre é x i t o s , todos los a ñ o s re-
pet idos , y los aplausos y las f e l i c i -
taciones que se le p r o d i g a r o n son l a 
m a y o r p r u e b a que el pueblo de Jo-
' vol lanos p o d í a dar a su l a b o r ex t r a -
> o r d i n a r i a . 
I L a s ca l i f i cac iones que a l t r i b u n a ] 
| han merec ido las a l u m n a s de l a se-
I ñ o r i t a F e r n á n d e z , son m á s elocuen-
) tes d*e que cuan to p u d i é s e m o s dec i r 
v nosot ros . 
| P r i m e r G r a d o : 
F s t h e r G ó m e z , M u y b i e n ; E s t h e r 
R o d r í g u e z , Sobresa l ien te ; Esperanc i -
t a P é r e z , Sobresa l ien te ; L u c r e c i a 
S a r d i ñ a s , M u y b i e n ; Do lo res R u b i o , 
Sobresa l ien te y T r i n i d a d Balaez, So-
I bresa l ien te . 
E n 2o. y 3o. 4o. g r ado de T e o r í a 
y Solfeo o b t u v i e r o n Sobresal ientes . 
L i l i a S á n c h e z , C l a r i t a * Oyarzaba l , 
Teresa H e r n á n d e z , A n g e l l t a G i r b a u , 
F i d e l i n a I sas i , P e t r o n i l a G a r c h i t o -
rona , J o s é M a r í a A m e s t i , L i l i a Cas-
t a n , V i t a l i a F u n d o r a , D i g n a E . Gar-
c l i i t o r e n a , D o r a G a r c í a , J o s é M a r í a 
A m e s t i , L u z M a r í a F e r n á n d e z y V i r -
g i n i a C o r t é s . 
L a s t r es ú l t i m a s s e ñ o r i t a s r e c i -
b i e r o n e l t í t u l o de profesoras en Sol-
feo y T e o r í a . 
L o s e x á m e n e s de p i a n o f u e r o n asi 
m>Bmo b r i l l a n t e s merec iendo l a c a l i -
f i c a c i ó n de Sobresal ientes en 1er. 
g rado . 
L e o c r i c i a S a r d i ñ a s , Do lo res R u b i o i 
y E s t h e r G ó m e z . 
E n 2do. g r a d o : T r i n i d a d Balaez, 
B i e n ; L i l i a S á n c h e z , Sobresa l ien te ; 
C l a r a Oya rzaba l , Sobresa l ien te y F i -
d e l i n a I sa s i , M u y b i en . 
E n Ser. g r a d o : Esperanza P é r e z , 
D o r a G a r c í a , P e t r o n i l a G a r c h i t o r e -
na A n g e l i t a G i r b a u r Teresa H e r -
n á n d e z , Sobresal ientes . 
E n 4 to . g r a d o : L i d i a C a s t á n . M u y 
b i e n ; J o s é M a r í a A m e s t i , Sobresa-
| l i e n t o y D i g n a E s t h e r G a r c h i t o r e n a , ¡Sobresa l iente . E n e l 6 to . g r ado o b t u v i e r o n c a l i -
f i c a c i ó n de Sobresal ientes , a l a v e z \ 
J u l i o 10. 
M e n o r h e r i d o 
Anoche f u é as i s t ido en l a E s t a c i ó n 
S a n i t a r i a , e l m e n o r H e r i b e r t o A n -
d r e u , de 12 a ñ o s de edad, y vec ino de 
San ta Isabel 49, que presentaba l a 
f r a c t u r a de l a c l a v í c u l a , y d iversas 
contusiones y escoriaciones d i s emina -
das po r todo e l cuerpo, s iendo c e r t i -
f i cado su estado de m u y g rave . 
E l menor H e r i b e r t o , v e n í a co lga-
do e n l a par te t r a se ra de u n t r a n v í a 
de Versa l les , y a l pasar e l ca r ro p o r 
e l puen te S á n c h e z F i g u e r a s , h u b o de 
hacer u n m o v i m i e n t o p a r a que no lo 
viese e l conduc to r ; en ese l u g a r , l a 
l í n e a e s t á bordeada por las c o l u m n a s 
d e l puente , y no queda espacio n i n -
g u n o a l pasas e l t r a n v í a , y a s í e l me-
n o r f u é c o m p r i m i d o en t re e l ca r ro y 
Las co lumnas o c a s i o n á n d o s e las les io-
nes que presenta. 
S e g ú n los tes t igos presenciales, y 
las declaraciones de l c o n d u c t o r y m o -
t o r i s t a , Carlos Mendoza , y F r a n r i s c o 
B e t a n c o u r t , e l los no p u d i e r o n v e r 
cuando o c u r r i ó el accidente , que f u é 
j u r a m e n t e casuel , deb ido a l a i m p r u -
dencia de l menor , y que no p u d i e r o n 
e v i t a r . 
MERCADO PECUARIO 
J U L I O 11 
L a v e n t a e n pie 
E l mercado cotiza los sigu 
p rec ios : 
V a c u n o de 5 y mGmo a 6 y ^ 
to centavos. 
Cerda de 10 a 13 esntavos. 
L a n a r de 6 a 7 cectaTos. 
M a t a d e r o d e Luyanó 
L a s reses beneficiadas en este 
t ade ro se cot izan a los siguiente 
p rec ios : 
V a c u n o de 20 a 24 centavos. 
Cerda de 40 a 45 centavos 
Reses sacrificadas en este Matj 
de ro : 
V a c u n o 88. 
Cerda 68. 
R a i d po l i c i aco 
L o s p o l i c í a s r e a l i z a r o n ayer do-
m i n g o , u n a b a t i d a c o n t r a los que i n -
f r l n g e t i l a l ey d e l c i e r re , los bandos 
do t r á f i c o , y los que t i e n e n c o n v e r t i -
das las calles de l a c i u d a d , en u n a 
p i s t a . 
Se i m p u s i e r o n m á s de qu ince m u l -
tas. 
L a s condenas so l io l t adas p a r a 
A r r o y l t o 
A y e r se t e r m i n ó e l j u i c i o seguido 
c o n t r a e l audaz bando le ro , po r a t en -
t ado a l a a u t o r i d a d , p r i m e r a de las 
causas que t i ene pend ien te con la j u s -
t i c i a rad icadas en este. A u d i e n c i a ; 
p o r este de l i t o p ide e l f i s c a l se le im-
p o n g a 6 a ñ o s 4 meses y l d í a . A d e -
m á s , en las conclusiones f o r m u l a d a s 
p a r a las t res res tantes , u n a p o r a t e n -
! t a d o , o t r a p o r secuestro, y o t r a p o r 
u n d e l i t o i n c i d e n t a l , se s o l i c i t a n res-
p e c t i v a m e n t e 3 a ñ o s dos meses y 1 
d í a ; cadena perpe tua , y 3 a ñ o s y 1 
d í a , condenas que agregadas a las 
impues tas p o r l a A u d i e n c i a de l a H a -
bana , que son unos doce a ñ o s , f o r m a n 
u n a m o n t a ñ a de a ñ o s de p r e s id io . 
DE SANTIAGO DE 
Julio 10. 
A y e r t u v o lugar la inaugmacih 
del . H o s p i t a l de Emergencias. 
— U n a muje r , al parecer imn 
te , quiso ma ta r a un hijo de doi 
a ñ o s , c o l o c á n d o l o encima de los ni-
les de l t r a n v í a , en la calle de Saco 
esquina a P o r f i r i o Valiente, 
E n v i s t a de la situación porp 
a t r av iesa el p a í s la AaociaclM id 
R e p ó r t e r s a c o r d ó suspender Jos íes-
tejos del Carnaval . 
— A y e r se e f e c t u ó la reapertura 
d e l c a f é " L a Cubana", que ha sido 
ob je to de impor tantes reformas. 
— H a fa l lec ido el señor Amador 
G o n z á l e z Carva ja l , antiguo Procura-
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" C A S A M O N T E A G I M 
U n ba rco de g u e r r a f r a n c é s 
E s t á s u r t o en p u e r t o , e l t r a n s p o r t e 
de l a a r m a d a francesa I N D O C H I N A , 
con t ropas colonia les , de a q u e l l a po-
s e s i ó n francesa. Seguramen te m a ñ a -
na , d e s e m b a r c a r á n los soldados p a r a 
v i s i t a r l a c iudad . 
O L A Y . 
N e p t u n o 2 2.—Telefone A-7166 
( E n t r e Consulado e Industria) 
V E N T A S D E OCASION 
C A M I S O N E S D E DIA, hechos 
mano con encajes y bordados, 
n í s i m o s , a $3 .75. 
J U E G O I N T E R I O R , hecho a n 
no de encajes y bordado, compue» 
to de 
Cjamisa de díOj, 1 
Camisa de noche, ( J, 
P a n t a l ó n y ( 
cubra-corse t j 
V E S T I D O S D E V O I L B para nn 
desde $1 . 00 . 
E Q U I P O S P A R A NOVIA ^ 15 
P A B L A N C A Y BORDADOS 
$ 1 4 : 
R e a l S i d r a A S T U R I A N A 
G O N Z A L E Z Y S U A R E Z 
R i v a l d e l C H A M P A G N E 
D I S T R I B U I D O R E S 
f O t L E T l N _ _ 5 6 
E l C o r a z ó n e n l a M a n o 
M E M O R I A S D E U N A M A D R E 
poa 
E . P E R E Z E S C R I C H 
tTaera efliolóa aumentada por sn autor 
TOMO P K I M E B O 
(De venta en " L a Moderna Poesía". 
Obispo, 135.) 
( C o n t i n ú a ) 
-íSolo te v o y a i m p o n e r una con-
d i c i ó n , v o l v i ó a decir la mad re . 
Acep tada , acep tada c o n t e s t ó Ra-
fae l con p r e c i p i t a c i ó n . 
Que m i e n t r a s yo v i v a no os ha-
b é i s de separar de m i lado . 
¡ O h ! ¡ N u n c a , mad re m í a ! 
D e s p u é s se d e s p i d i ó de Ra fae l . 
A l c ruzar los cor redores que con-
dujc ían a su h a b i t a c i ó n , i ba d i c i en -
do p a r a s í : 
¡ D i o s m í o , haced que l a f e l i c i -
dad ca iga sobre l a cabeza de m i h i -
Ra fae l d u r m i ó , y s o n ó , como s iem-
pre , con L u i s a . 
L a f e l i c idad es p r ó d i g a en presen-
t a r sus encantos a los que e s t á n des- i 
t inados a no gozar los n u n c a . ' 
C A P I T U L O V I 
E l l o b o con p i e l de o v e j a 
V a l i é n d o n o s de los derechos que 
todo nove l i s t a t i ene de c a m b i a r de 
l u g a r a su an to jo , c o n d u c i r e m o s a 
nuest ros lectores a l gabinete de la 
marquesa de L o r e n t i n i . 
L u i s a , sentada a l p i ano , tocaba 
d i s t r a í d a m e n t e unas va r i ac iones de 
Meyerbeer . 
A r t u r o , sentado en u n a bu taca , 
con l a cabeza apoyada perezosamen-
te en el m u l l i d o respa ldo , a c o m p a ñ a -
ba m u y por lo ba jo aque l las va r i a^ 
clones dando go lpec i tos con las ye-
mas de los dedos en los brazos de 
l a bu taca . 
A p r i m e r a v i s t a d i r í a s e que aque-
j a elegante pare ja era uno de esos 
m a t r i m o n i o s modernos , de l a a l t a 
clase que se a b u r r e n a los t r es me-
ses de prestarse p u r a m e n t e a los 
p ie sde los a l tares . 
P o r f i n A r t u r o r o m p i ó a q u e l s i l en-
cio , en tab lando e l s iguiente d i á l o -
g o : 
— S i no t e m i e r a i n c u r r i r en t u 
eno jo , t e p e d i r í a u n f a v o r , que-
i r i d a p r i m a . 
— ¿ Y q u é es e l l o ? , r e s p o n d i ó L u i -
j sa d i s t r a í d a m e n t e . 
— Q u e de ja ras unos Ins tan tes a 
Meyerbeer , y que h a b l á r a m o s . 
L u i s a h i zo g i r a r el t abu re t e , y 
c o l o c á n d o s e f r e n t e a f r e n t e d e l v i z -
conde le d i j o : 
— H a b l a cuando gustes. 
— G r a c i a s ; eres amable , y te agra-
dezco ese sac r i f i c io . 
• — ¡ A h ! N o m e l o agradezcas: l a 
m ú s i c a comenzaba a a b u r r i r m e . Pre-
f i e r o h a b l a r . 
— S o l o hay u n a cosa que resuena 
m á s d u l c e m e n t e en m i c o r a z ó n que 
la m ú s i c a de Meyerbee r : t u voz. 
L u i s a se s o n r i ó . 
— T e s o n r í e s , o como s i d i j é r a m o s , 
dudas de lo que acabo de dec i r t e . 
L a marquesa hizo u n m o v i m i e n t o 
de ojos que era d i f í c i l de t r a d u c i r , 
y l uego r e s p o n d i ó : 
— B i e n va le t u g a l a n t e r í a u n a son-
r i s a . 
— Q u e r i d a p r i m a , t ú s i empre has 
s ido una joven senc i l l a y amab le . 
¿ Q u i e r e s que hablemos con l a f r a n -
queza que t a n t o he a d m i r a d o en t i 
o t ras veces? 
— L a f r anqueza , c o m o l a a m i s t a d , 
t i ene sus l í m i t e s . 
— ¡ L í b r e m e Dios de t r aspasa r los ! 
Pero en e l campo, repuso con p rec i -
p i t a c i n A r t u r o , parece que e l co-
r a z ó n se desprende de esas t rabas 
enojosas de l a sociedad. 
— E f e c t i v a m e n t e , v o l v i ó a dec i r 
L u i s a con serenidad y esperando las 
pa labras de su p r i m o como e l juga^i 
dor quje conoce l a h a b i l i d a d de su 
c o n t r a r i o . Nada me eno ja t a n t o co-
mo esa r ig idez enfadosa que t r ae , 
consigo l a e t ique ta . L a v i d a del cam-
po y l a v i d a de l a cor te son p a r a m L 
exactamente i gua l e s : ú n i c a m e n t e 
cambio de d e c o r a c i ó n , de t r a j e , ma-
d r u g o m á s , t rasnocho menos , can to 
como las a l ó n d r a s a l a s a l i d a d e l 
sol , y qomo los r u i s e ñ o r e s s a ludo e l 
c r e p ú s c u l o de la noche, r e c o r r o las 
p raderas a r rancando f l o r e s , a sp i ro 
el p e r f u m e de los mon tes , y m e d i -
v i e r t o cuan to puedo s i n o c u p a r m e 
de lo d e m á s . 
— E s t a m o s de acuerdo q u e r i d a p r i -
ma , d i j o A r t u r o , que has ta entonces 
h a b í a escuchado a l a m a r q u e s a con 
una i m p a s i b i l i d a d a d m i r a b l e . ¿ Q u é 
i m p o r t a que l a maled icen ic ia en-
cuen t re ante su paso u n a m u j e r j o -
ven y bon i t a , y a d e m á s v i u d a a los 
v e i n t i s é i s a ñ o s , con u n a f o r t u n a con-
s iderab le y u n c a r á c t e r i n d e p e n d i e n -
te, a t u r d i d o , y clave en e l l a sus ace-
rados dientes , de jando a l g u n a s ve-
ces sobre la h o n r a l a fea m a n c h a 
de l a c a l u m n i a ? Pero q u é quieres , 
q u e r i d a p r i m a , e l m u n d o es a s í . . . 
A f o r t u n a d a m e n t e yo no soy de esos 
hombres t i m o r a t o s e h i p ó c r i t a s que 
p r e g u n t a n al vec ino de e n f r e n t e por 
el efecto que le p r o d u c e n sus accio-
nes. N a d a de eso. Yo s i empre le 
p r e g u n t o a m i conc ienc ia , y s i esa 
r í g i d a censu ra se h a l l a t r a n q u i l a , 
l o d e m á s me I m p o r t a poco, o p o r 
m e j o r dec i r , n a d a . 
L a s tersas m e j i l l a s de L u i s a se 
e n c e n d i e r o n como las ho ja s de l a 
a m a p o l a . 
Sus paseos n o e r a n u n secreto pa -
r a Artu4ro. 
U n t e m b l o r ne rv ioso c o m e n z ó a 
a g i t a r su de l icado cuerpo , y d i j o 
con voz i n s e g u r a : 
—¿Y q u i é n se a t reve a j u z g a r t a n 
des favo rab lemen te l a f r anqueza de I 
u n a m u j e r con sus ve rdaderos a m i - ' 
gos? 
— L o s amigos , r e s p o n d i ó con u n a j 
f r i a l d a d c r i m i n a l el v izconde. 
— L o s que c a l u m n i a n no son a m i -
gos, r epuso c o n c i e r t a r e p u g n a n c i a 
L u i s a . 
— ¡ O h ! A l c o n t r a r i o , q u e r i d a p r i , 
ma , v o l v i ó a d e c i r e l v izconde r e c l i -
nando t o d o c u a n t o p u d o l a cabeza 
en e l respa ldo de l a b u t a c a ; amigos , 
y amigos í n t i m o s , de esos que nos 
ofrecen el brazo p a r a ba ja r la esca-
l e r a , que abren la po r t ezue l a de 
nues t ro coche, que comen a nues-
t r a mesa y a n u e s t r o lado, que nos 
a l a r g a n con l a sonr isa m á s encan-
t a d o r a de l m u n d o lo m á s s u c u l e n t o 
de su p l a t o en l a pumita de su tene-
dor , que nos l o c l a v a n e n e l costado 
como h izo L o n g í n o s con Jesucr i s to , 
p o r q u e son cobardes, que t o m a n 
c a f é con noso t ros y nos s i r v e n una 
copa de l i co r a f a l t a de u n a de ve-
neno , que v ienen a la ó p e r a y se 
s i en t an en el s i t i o de p re fe renc ia de 
n u e s t r o pa lco ; en una pa l ab ra , los 
que c o m p r a n con la a m i s t a d e l de-
recho de. desol la rnos a su a n t o j o . 
— N o c o n o á c o esos ah i igos que con 
t a n negros colores m e describes, o 
por lo menos, no los tengo en A r a -
g ó n . 
E r r o r g rave , q u e r i d a p r i m a . E n 
A r a g ó n , es decir , en este pueb lo , se 
h a m u r m u r a d o g r a n d e m e n t e sobre 
s i t ú t e n í a s u n aman te . 
L u i s a d e j ó en t reve r en l a ch i s -
peante luz de sus ojos l a d i g n i d a d 
de l a m u j e r o f e n d i d a . 
A r t u t o p a r e c í a ñ o r epara r en e l l o . 
—Desprec io l a c a l u m n i a , d i j o L u i -
sa r e p r i m i é n d o s e . 
—Haces b i en , repuso A r t u r o ; pe-
r o bueno es precavernos de e l la p a r a 
e v i t a r l a en ade lante . ÍJn amigo í n t i -
m o de a q u í c o n c i b i ó esa sospecha, y 
l a t r a s m i t í p o r e l correo a o t r o a m i -
go de l a c o r t e ; este l a c o m u n i c ó e n 
secreto a u n tercero , a ñ a d i e n d o u n 
p á r r a f o de su, cosecha, y como e l 
m u n d o es u n a cadena, he a q u í que 
u n amigo de conf ianza me escr ibe 
d á n d o m e l a enhorabuena con l a me-
j o r buena fe de l m u n d o po r tus nue-
vos amores en el pueblo de B . . . 
— ¿ Y q u i é n es ese a m i g o que se 
a t reve a j u z g a r m i conducta? 
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i m p o r t a , ^ e r i d a pr ima; ^ 
do grandemente de la ^lcarl8o ^ 
do y o poner en ^ d a 61 loS 
m e Í r o f e s a s ? ¿ H e de tener 
que u n desocupado / l " 1 j ' ^ o V\ 
Nosot ros hemos n a c i d o ^ 
o t r o : ¿ q u é nos importa tí se 
su mal id icenc ia? Dudar ^ 
ofender te . T u ^ff^VO-
ble como la marcha dei ^ da 
— ¿ D e manera que ™ ^ 
a la ca lumnia? , c0sa! 
- ¡ L í b r e m e Wios de t a l . ^ aB; 
he t en ido e l h o n ^ . concienciaJ * 
que me r i j o por m i con celoSa. 
por e l q u é d i r á n . No s^ F 
insp i ras demasiada con p ; 
hacer te ese f / ^ &cô fê  
que u n j o v e n te h a y j leS y en , 
t u s excursiones m * 111 p m ^ J 
paseos de recreo poi 1 este p ^ , 
l a m p i ñ a s que ^ d e a u pi e a ; 
¿ H e de a o j a r m e por V te r : 
r e í a s en tu a l ^ ' ndecba9 / nneí. 
f lo res y te cante ende ^ 
l a g u i t a r r a b a k ^ ^ ^ t u ^ 
a l a rmonioso c o m í c0Qm ^ 
¡ O h ! Nada e í alma. ^ > : 
lo agradezco con el f a 
u n a p r e t ó n de a lad . 
c a r i ñ o s i ^ ^ ^ c ' c u n s t a n ^ 8 ^ 
s ien to que las cir t i r o* rí. 
gan en e l caso de s e d i d ^ , ^ 

























D I A R I O í ) £ L A ÉflAKíNA Julio 12 de 192; >AGÍNA U N C O 
hoías hoy. i 
PO? Q v mciia de la noche. 
A las . y seüorita Cxloria Alvarez 
BODAS 
L a ceremonia civil, precursora Je 
la religiosa, tuvo celebración en la 
mañana de ayer. 
La de Ia 
| ^ p T r e z en .a Iglesia 
1 va''62 
Ved señorita Margot Moya 
Sánchez ante los 
el señor Eduardo Al -
Parroquial 
íel 
v la de Ia 














"o Guillermo Porro y Ra-
IDEAL HISPANO-AMERICANO 
PATRIOTISMO Y C O X F R A T E UNI-
DAD 
L a educación patriótica, o nacio-
Ceremonia íntima en la Q116 ac"; nal, en cada Estado soberano y la 
tuaron como testigos el veterano 
doctor Juan Bautista Landeta y el 
distinguido joven José Eugenio Suá-
fez Murias. 
Por cierto que enterTdos los n0" 
vios del extravío o d'emóía sufn-
dds por invitaciones que enviaron 
q;üeren hacer taber a sus amigos 
que se consideren invitados. 
Así mé encargan decirloj 
Complacidos. 
TRIAN C«í 
fraternidad de la raza en todos, pue-
den ser y deben de ser simultáneas 
ción van al Cementerio a derramar 
sus flores en las tumbas de los már-
tires españoles y los españoles van 
a derramarlas a las tumbas de los 
mártires cubanos. 
Ya se sabe quiénes descansan en 
aquella necrópolis, además. 
Los mártires del Virginius, Car-
los Manuel de Céspedes, Estrada Pal 
te a gusto entre nosotros y no quie-, 
re que se le aisle y se lo encierre 
en el marco estrecho de una carta de 
ciudadanía". • I 
I S C E L A N E A 
L A P A Z D E L MUNDO 
E l lector amable Que siga el cur 
y mantenerse vivas siempre en los,ma, Flor Crombert, José Maceo, Gui-
países ibero-americanos 
España concurre gustosa con amor 
y alegría, a festejar con sus Hijas 
los centenarios de la Independencia 
de éstas, y anhela, como anhelan to-
dos los españoles que piensan ailto 
y sienten profundo, que perduren 
libres e independientes, felices y di-
chosas, mientras brille el Sol en la 
Tierra. 
l lermón. . 
Y José Martí. 
E l vidente. 
E l poeta que pedía tener siempre 
un ramo de flores sobre su tumba, 
y una bandera. 
Diariamente va un grupo de es-
colares a la tumba dse Martí a de-
positar un ramo de rosas amarillas 
o de tímidas violetas, y semanalmen 
E n todos los momentos, y en fim-
guno mejor que en lag horas másl 
difíciles, deben ^^,^'f^°"a™^^Cp^^'í so de esta sección, recordará que 
los españoles y c u b a ^ celebraron las conferen-
cialmente, imitar a ^s J ú n t a l e s y .ag en Washi ton en pro del de. 
a los dos escritores citados deben! ñ universalT tuve algunas iro-
los educadores y gobernantes^ hispa- respecto al proyecto, porque me 
nos de ambos mundos mirarse en el I ^ J irrealizable, casi 
espejo de Rey de España y presi-, 
dente de la República de Cuba^ E l y es que mientras haya hombres, 
S1an?.Pa_tr!°tÍS^0„J S S l í & Í d t ? ; « e n e que existir " L a Lucha" y " L a 
Discusión"; unos, como " L a Rus— 
quella", por sostener su cetro ven-
de todos se aunan, se completan, se 
fortalecen, aumentan la potencia de. 
fensiva para la perduración y triun-, diond ^ corbatas ..Sol Som. 
fo de la raza mediante una buena bra,, ^ r com¿e[ con 
preParación,_física. morare intelec-¡ ]og afamados perfumeS Gvidor, aque-
llos, por detallar sus víveres tan 
baratos como L a Flor de Cuba de 
tual de la niñez y juventud. 
M. Gómez CORDIDO. 
En Cuba y todas las repúblicas; te un Colegio público lleva su ban-| 
hermanas, y más aún en países deldera a la tumba para que todos par-' 
otra raza, e idoma, se confunden y ticipen del homenaje perenne que en 
f0S partes de Trianon 
S como siempre invariable-
f 'estuvo muy animada y muy 
redía aquella sala. 
En la 
Lomas de ' Rojas, 
Pardo Suárez, 
Guerra y tíarmen 
te de Massaguer y Mercy del Monte' c °mP^etran , conviven en el hogar. Oriente se hace al nervio de la epo 
en Sociedades y en todos los órdenes peya. 
de Maciá. 
Señoritas. 
Un grupo simpático. 
Margot y Graziella Párraga, Re-
y Carmita López Orúe y Caridad y 
Hortensia Fernández Travieso. 
Caridad Betan'court, Chány Cabe- el antiespañolismo es una cosa ab-' , _ i „uta„tAn ^^ñi»*, de surda, tanto como renegar del idio-;flumno+s ^t^J1 AZI 
lio, "Rita Vals, Esther Febles, Luz Mayo, dió digno ejemplo de confra-:ma que se aprendió en la cuna de l6 / notas: B ^ i r a Basnuevo, Adela 
tanda donde se exhibía L a 
wtt blanca reuníase un grupo 
^rto de señoras. 
María Aguirre de Longa, Cari-
;Varona de Moya y María Fernán-
Viuda de Goizueta. 
María Teresa 
mor Castelló de 
jnlia Almé de v 
Orice d-e López. 
Romana Goizueta de Colás. 
gentilísima! 
Haría Teresa H§rreía dê  Fonta-
ale y Piedad Sánchez de Pedro. 
D Y la^ bellas y jóvenes Conchita í almas en una por Norma Talmadge. 
jiartínez de Menocal, Araceli Puen-I Muy interesante. 
R E G R E S O 
y actividades de la vida, los españo-| Verdad que en todo esc palpita 
les y sus descendientes directos y el amor a la Patria! 
espirituales. Los peninsulares no ¡Ojalá que fructifique la simien-
son extranjeros en hispano-américa te que se echó en el surco!" 
ni los hispano-americanos en Espa-j Por último, léase lo que en el 
D E C O L O N 
E X A M E N E S 
Con gran lucimiento, se celebra-
ron, en el salón de actos del Casi-
no Español, los exámenes de los 
née y Sarah Méndez Capote, Elena ña más que para los efectos del De-'mismo periódico del día 4 dice el'alumnos de la Academia de música 
y Gloria Fernández, Rosalía, Challa recho internacional y político, si es ¿lustrado periodista señor Vascon-! "Mozart", que dirige la distinguida 
que no adquieren la ciudanadetao celos: 
que no adquieren la ciudadanía 
país en que viven. . 
Hace pocos días, el 17 y 20 
del; " E n los países de habla-castellana' 
¡señorita Soledad Horta. 
He aqu élos nombres de los 
Lombard y Lourdes del Valle, 
Graziella Heydrich, Ofelia de la 
Torre, Cuca Puente, Nena Fernán-
dez y Leonorcita Pardo. 
Y tres encantadoras, 
Pepita Garrido, Georgina Menocal | de este popular monarca. 
, 1 Pero donde el patriotismo y 
e Irma Maclas. 
ternidad de la raza, el más alto re-iia sangre que se tiene en las v^nas sáncl1^.' JulTÍa +SánTchez' ^ e m -
presentante del patriotismo cubano,'y de las peculiaridades sentimenta- Cl0n E¿os' Jiménez Josera 
el ilustre presidente de la Repúbli- les que denuncian un origen común. Lasa' Rosa y Karaela Martl-
ca, Dr. Alfredo Zayas, asistiendo a1 Nada existe más español que un1162' 
una fiesta española en honor del cubano, ni más cubano que un espa-j Al felicitar a la señorita Soledad 
I Rey de España, y haciendo el elo- ñol, sus virtudes, sus vicios, sus mo-lHorta por el triunfo obtenido, ha. 
Para hoy se anuncia la cinta Dos 
Ya de vuelta. 
Él señor Antonio G- Mora. i 
El joven y muy querido director 
¿e FJ Mundo regresó en la tarde de 
ayer de su viíaje a los Estados Uni-
dos. 
Viene muy satisfecho de las aten-
ciones que se le dispensaron tánto 
en Nueva York como en Washington. 
La redacción de E l Mundo le hizo 
un cariñoso recibimiento. 

























L o m e j o r e n 
Dulces, Helados, Refrescos y Licores finos 
lo t i e n e ^ L a F l o r C u b a n a " G a l i a n o y S . J o s é 
W A - 4 2 8 4 
I N D I C A C I O N E S D E " V O G I T 
P a r a e l e m b e l l e c i m i e n t o de l a c a s a 
vialidades de carácter son idénti-^go extensiva mi felicitación al so-
la cas. E l derecho político fija unajfior Alberto Falcón, • Director del 
confraternidad de la raza están frontera legal entre ambos, pero el Conservatorio a que está incorpora-
siempre vivos, con intensidad mani- sentimiento de familia le salta a la da la Academia "Mozart". 
fiesta, es en Oriente, es en Santiago primera de cambio. Ama el penin-! 
de Cuba, Caney, Loma de San Juan sülar con amor entrañable a su pa-¡ 
y otros lugares a donde van todos tria, mas ¿quién duda que ama tam-| COLONIA ESPAÑOLA 
los años, el 7 de. Diciembre, ios es- bién la patria de sus hijos o que; 
pañoles a colocar flores en las sepul- adoptó por suya y que enriqueció i 
turas de los mártires cubanos, y los con el esfuerzo de su brazo7" E l activo Presidente de la Co-
cubanos, en las de los mártires es-! ..E1 emigrarite español debiera ¡ionia Española de esta ciudad, se-
¡ pañoles. . \ ser considerado nativo desde el mo- ñoir Juan Martínez Rama, tienen ya 
Oigamos lo que a este respecto mento en que pisa nuestro territorio,: en su poder los planos que para la 
como se hacía con los cubanos en feedificióü de la Casa Social ha bel 
Méjico en tiempos de don Benito cho con gran maestría 01 doctor Ló-
Juárez. ipez. Director de la Granja Agrícola 
E l español es el factor esencial,1 de esta ciudad, 
decisivo de la riqueza hispano ameri-j M to veremos embellecido 
cana. Sin su energía, sin su espíri-! , n*ai-nr, morr-ori a inc: P=5fnpr7nc! 
tener vivo el amor a la Patria, idea tl ' flp fatlcMilTa sin su a^ombrr^a iel Casin0 merced a ílos. esruerzos 
tu üe imciatna, sin su a-0uuHosa liza(ios gu entusiasta Presi-
facultad de adaptación, sin su tmena' 
fe, ¿qué sería de Cuba? ¿qué serial 
de la América española? ( Mi aplauso sincero al ilustre hi-
Supongamos por un instante que i0 de Galicia. 
No hay ni españoles ni cubanos: ei brazo español, la energía españo-
hay amantes de la tiera de Martí y ja, el capital español, emigrarjan de 
de Maceo. i golpe, ¿a: qué se reduciría nuestra 
L a confraternidad es grande. 'riqueza? ¿qué sería de nuestra isla? 
Por eso cuando liega el 7 de Di-1 Todos pensamos en esto, todos 
ciembre los cubanos en peregrina- amamos al español; por eso se sien-
O'Reilly 8 6, y otros, en fin, por as-
pirar a tener el enorme surtido que 
en sombreros para niños y caballe-
ros tiene la popular sombrería " L a 
Habana" de Aguacate 3 7. 
ne un hogar, no pensarían de esa 
manera, pero como la mayor par-
te, (hay excepciones), viven holga-
damente, nala les importa que un 
hombrero que hoy venden en L a 
Mimí de Neptuno 33 por 4 pesos, as-
cienda con la nueva ley a 5 ó 6. 
¡Muy bonitol; mientras puedan 
decir: dame dinero, que voy a com-
prar flores a casa de los señores Al-
berto R. Langwith y Co. de Obispo 
6 6, o, necesito darme baños sulfu-
rosos en Valdespino Reina 39; venga 
la harina, mientras siga ésto, repito, 
¿qué diablos puede importales esa 
ley a algunas feministas, o para 
mejor decir, masculinistas? . . . 
4'Bl Mundo" es así, y " L a Prensa" 
comentó por " E l Día" y por " L a No-
che" la marcha de esas conferencias 
como se comenta en bodas y bauti-
zos la bondad de la hidra de "Ci-
ma" y de los zapatos "Caruso", de 
niños para playa y sport, que ven-
don en L a Bomba, frente a Cam-
poamor. 
Claro es que todos dudaban de 
" E l Triunfo" definitivo de las mis-
mas; eso lo veía claramente " E l Im-
parciaP' como "Eí Intranslgente"i 
pues nadie ignora que esas luchas 
han de predominar mientras exista 
"Alercurio" y todos aspiren a ser los 
soberanos de " E l Comercio", como 
aspiraron y lo ham conseguido, los 
señores C. Celado y Co. ser los que 
mejores coronas de blscuit fabri-
can en "Cuba", y el gran aceite 
de olivas Martí ser el más popular. 
dice el señdr Guillermo Herrera en 
" L a Prensa" del día 3, después de 
proponer que se manden cada mes 
niños de todos los pueblos de la 
República a visitar aquellos históri-1 
eos lugares, para encender y man-
NECESERES P A R A V I A J E S 
Precios Ileajustados.. 
Ofrecemos un gran surtido en dis-
tintos tamaños y distribuciones; unos 
con piezas de plata, y otro& de ma-
tal plateado, marfil, ébano, etc.; des-, 
de $25.00 a $500.00. Tódos de últi- ^ue poyamos con todos nuestros es ~„nA„A fuerzos. ma novedad. * * 
España y Cuba se confunden en 
" L A CASA QUINTANA" Oriente. 
Avenida de Italia, (Galiano), 7-4-7G 
Teléfonos A-4264: y M-4(jS2 
E n España también se ha Inten-
sificado esa lucha comercial entre 
ésta y Francia, pues cada vez que 
¡lega un "Correo Español" nos da 
noticias de las dificultades que sur-
gen a cada paso respecto a las ta-
rifas de aduanas de estas dos nacio-
nes, asunto éste al cual todo "Dia-
rio Español" presta su mayor inte-
rés. 
Sea lo que sea, digo a los cuatro 
vientos cual si fuera un "Heralído 
de Cuba", que mientras haya las 
ambiciones reinantes, no puede ha- gó 
Una anécdota de Sagasta. 
E r a don Práxedes presidente del 
Consejo de Ministros y hallábase de 
jornada en San Sebastián. 
Una mañana, yendo a pie por el 
paseo de la Concha, se encontró con 
an grupo de periodistas que, anhe-
lantes de información, le pregunta-
ron: 
—¿Qué hay de nuevo, señor Presi-
dente? 
A lo que contestó rfon Práxedes, 
irónicamente: 
—No sé nada. ¡Todavía no he 
leído Eí Imparcial! 
Este periódico venía haciendo en 
aquellos días una violenta y decidi-
da campaña contra el jefe del Go-
bierno. 
Muy bien contestado; merecía don 
Práxedes si viviera que le convi-
daran ^ tomar el delicioso Jerez-
Quina Guerrero o el moscatel "Amis-
tad" que reciben los señores Obre-
gón y Gómez de Sol No. 10 teléfono 
M. 3639. 
Efemérides: 
E l 12 de Julio del año 1834, llega 
a Ehzondo (Navarra), eí pretendien-
te a la corona de España don Car-
io? de Borbón. 
^ E n 1812, celébrase el armisticio 
ae Monteverde y Miranda en Vene-
zuela. 
J923. Nace Juan Castellano el 
mejor profesor de solfeo. 
1863, fué elegido el infortunado 
Maximiliano emperador de Méjico. 
1922. Llaman la atención en Cu-
ba los tintes alemanes "Holstina" 
que recibió la popular óptica "Ar-
S" de Prado y San José. 
1870 es condecorada, por su valor ber paz universal, como no puede [ 
haber quien compita coii^ Al Bou la cantinera del ejército francés' 
Marché de Reina 33, en la venta ^ 
E l Corresponsal. 
F E L I C I D A D E S ! 
TOO*"-
A U M E N T O S M E J O R E S 
éé 9$ 
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N E W Y O R K , Julio 11. 
Por The Associated Press. 
Esta noche se supo que Gerge J . 
Gculd se casó la semana pasada en 
París, con Mrs. Alice Sinclair. 
Mrs. Carroll Livingston Wainw-
nght, hija de Mrs. Gould confirmó 
la noticia de la boda de su padre. 
L a primera Mrs. Gould que fué 
Edith Kingdon cayó muerta en No-
biembre pasado cuando estaba ju-
gando a] golf con su marido en su 
residencia de Lake Wood, N . J . 
L a novia actual es una ex-actriz. 
de tijeras y cuchillas alemanas de 
Solingen. 
Hay una convulsión en el Para-
guay, otra en el Brasil; Chile y 
Perú quieren irse a las greñas por 
íc cuestión de Tacna y Arica; en Ir -
landa se fajan, cual si les tiraran 
! deliciosos dulces de San José, Obis-
po 31 y todos quisieran cogerlos, y 
hasta en China se matan a mansalva 
por cuestiones políticas; el Japón 
construye barcos de guerra casi tan-
tos como tabacos de " E l Rico Haba-
no" fabrican los señores B. Menén-
doz y Hno de Fernandina 47; Fran-
cia y Alemania se miran de reojo; 
España lucha en Marruecos, otros 
luchan en vano por querer acredi-
tar un filtro como el Eclipse. 
María Jarretout. 
1645. Se crea en Vigo el tercio de 
infantería. 
1896. Muere en Berlín el famoso 
historiador Ernesto Curtius. 
Bellezas literarias. 
E n una novea titulada "María de 
Médicis", se lee lo siguiente: 
"Antes de 1667, París permanecía 
de noche en la más completa obs-
curidad. 
"íjl alumbrado público, que aún 
no existía, hacía- aún la noche mu-
cho más obscura". 
Tampoco hace años existía el ja -
bón y añil marca " L a Mora" y hoy 
es el más popular y el que más se 
vende. 
Después de ver todo ésto, nadie 
que tenga un átomo (fe sentido co-
mún puede creer en conferencias 
pacificadoras, sería tanto como creer 
en que otras marcas de leche con-
clensada puedan igualarse a la mag-
nífica y acreditada "Bordens" o al 
afrpz con pollo que sirven en L a 
Diana, a la par que toda clase de 
mariscos frescos. 
Z 0 N 
O f i c i n a y E s c r i t o r i o » L a m p a r i l l a , 9 0 . T e l é f o n o A - 3 5 8 4 . 
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V I . J L J I I J L C Í (Antiguo de Inclán) 
Coches para entierros, en la Habana .' 
Vis-a-Vis, de duelo, en la Habana 
Id. blancos, para novias, en la Habana, 




Unos por la posesión del poder, 
otros por la conquista de tierras, 
muchos por la supremacía comer-
cial; en el fondo todo es egoísmo, 
y. mientras este exista, perdónenme 
los ilusos pacificadores si les digo 
Biografías sintéticas: 
Orígenes. 
(Año 185 y 253). 
Orígenes, natural de Alejandría, 
fué uno de los hombres más sabios 
de] siglo I I y doctor de la iglesia. 
A los ocho años de edad era ya una 
eminencia, distinguiéndose principal-
mente en el conocimiento y exposi-
ción de las Escrituras Sagradas, en 
lo que no tuvo rival. Sufrió crueles 
persecuciones, tanto de parte de los 
gentiles como, de los envidiosos, que 
le acusaron como hereje. Sus obras 
fueron objeto de largas polémicas 
aun después de su muerte. Vivió 
siempre sometido al fallo de la Igle-
sia, que, por evitar errores a que se [jue pierden el tiempo como lo per 
derán quiénes deseen comprar un | prestaban algunos puntos cuestiona 
abanico bonito y barato 
L a Complaciente de . ^ — , x —uiî c ¡j\j.i.n,\ja <-ucotiuiia-
,to sin ir a 1 bles, prohibió sus obras en el quinto 
O'Reilly 79. Concilio general. Recibió el sobre-Amén. 
OBSERVACIONBS D E VOGUE A C E R C A D E L A S FUNDAS Y E L E N -
TAPIZADO D E LOS M U E B L E S 
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y erí rü 
"¿bíf1'11" de la3 ^nc^as de los 
gen „, ' muchas personas se enco-
de indif10 espanto, por lo menos 
ea sê l̂ HeUcia, Porclue se acuerdan 
y ias ri,ai de a(iueilas, mal con-
inalr daban a los interiores 
habit3L y distinto del de nuestras 
laSaín 3 mo<iernas, sobre todo 
con lo, ocuParaos durante el verano, 
^ire, n llebles cubiertos con esos 
Wab erÍalCS floreados tan 
^ a í l í atlnósfera producen. Por-
encantadn 0 la3 flores resultan más 
Por Una CUando son dispuestas 
^ e r i a w i í 0 hábi1' así .también los 
7 ^tina! íl0,rcados de los muebles 
!larB6 int? . en escogerse y combi-
los resim^10samente Para obtener 
Elem máS satisfactorios. 
la ^Isma n"'.por t a c t i v a que sea, 
^ l e s °na para todos Ios 
98 ̂  to, 0rtlnas de una estancia, 
?re8lóa efecto' P0r(iue la im-
f l ^ comt-m0nia 6010 Puede ob-
!CcW¿0smv ^idadosamente 
acruda c J aSÍ SlemPre de holan-
• ôu que acostumbraban cu-
brir los suyos nuestros antepasados, 
materiales o estampados con algunas 
piezas cubiertas, por vía de contras-
te, con un material de rayas. Para 
las continas resultaría muy intere-
sante una toile de Joiiy de fondo co-
lor de bramante, con algunos de los 
muebles entapizados en un tono liso 
del mismo material aunque también 
hay muchos otros de donde escoger 
—reps de lana y algodón, linón de 
varias clases y una variedad de gé-
neros lavables que pueden combinar-
se encantadóramenté con cretonas li-
sas o glaseadas. 
Después de escoger el material pa-
ra las fundas deben medirse bien los 
muebles, cortando cuidadosamente la 
tela de modo que queden bien ajus-
tadas, porque nada es tan desagra-
dable como una funda llena de bol-
sas y arrugas. E l grabado que apa-
rece arriba nos ilustra lo atractivo 
que resulta un sofá entapizado con 
una material de rayas con los almo-
hadones de un linón liso. Las fun-
das están bien ajustadas y se cierra» 
con broches por debajo. 
M i H i j o 
o s 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para mañana, jueves, a las 8 y media de la misma, suplico 
mis amistades acompañen su cadáver desde la casa mortuoria: Carmen y Luz Caballero, 
Víbora, hasta el Cementerio de Colón; por cuyo favor les quedará agradecido, 
J E S U S F E R N A N D E Z . 
30190 12 y 13 J l 
Trajes magníficos de dril blanco, 
calidad superior. Los que costaban a 
$38.00 se han puesto al precio de 
SI 9.00. Corra a separar el suyo en 
L a Ceiba de Monte y Aguila. 
nombre de Adamantino, 
NOMBRES CONOCIDOS 
Con la conciencia serena 
desempeña su labor; 
pero al tropiezo menor 
al Doctor Valdés, Dapena. 
S. S. o S. 
Releyendo las cartas de hace al-
gunos meses, me encontré con esta 
"ocurrencia" suya. 
¿Qué ha sido de usted S. S. o S.? 
¿No le gusta ya hacer "ocurren-
nas"? 
No obstante yo sigo siendo buen 
amigo suyo, por eso le recomiendo 
las medias de seda muy baratas que 
venden en el Bazar Inglés de Galia-
no 72, y los soberbios helados del 
gran café Marte y Belona. 
Un pensamiento del gran Cajal. 
Si hay p̂ lgo en nosotros verdade-
ramente divino es la voluntad. Por 
ella dominamos la naturaleza, nos 
imponemos a los hombres, desafia-
rlos a la adversidad y nos supera-
mos diariamente. 
Debido a su esfuerzo y voluntad 
'ha hecho el señor Rafael Fernández 
(Lalo) , que el expreso de su nombre 
soa- el mejor de la República. 
Para toda clase de embarques en 
ferrocarriles y vapores llame al te-
léfono a 4501, es el del famoso "Ex-
preso Lalo". 
Haga usted misma sus vestidos, 
l a señorita Pura Montenegro de San 
Lázaro. 21 (altos) le dará clase a 
domicilie. 
Llame al número A 23 93. 
Título de " E l Mundo": Los obre-
tos piden pensiones a la vejez. 
Sí; "a la vejez viruelas". 
Pues en vez de pedir pensiones a 
los pobres viejos, deben pedírselas 
al gobierno para éstos. 
Quizás sea ésto lo que " E l Mun-
do" quiere decir. 
Sí, porque de otra manera, es 
como pedir camisas de seda b.aratas 
(rii otro sitio que no sea L a Rusque-
lia, o tomar un refresco malo pu-
diendo beber el Néctar Piña. 
^ Español de la Isla de 
S u f i ^ ^ i H a r b v í n i f f l 0 ^ 5S BaI1C0 
En eSqUía a San''MÍ^^T1^'''6^'1'6 la ex L^g^Tdrsuc\ir"srr d^ Bé7aTc7aín'26, las OfiHn! ' ^ sukarriendo de dicho local. 
me8 se aní^f 6 la Junta' Aguiaf 81 y 9 3, se darán los in-
«e soliciten por los interesados. 
10d-12 
L F R E 
SAN MIGUEL, 
FUNERARIA DE la. CLASE 
D O F E R N A N D E 
63. TEL A-4348. 
z 
C 0 R 0 N 
L U Z , 93 
D E B I 
v G A L I A N O 
S C U I 
26. 
T 
Las feministas están a favor de 
los nuevos impuestos. 
Claro, para lo .que ellas van a pa-
gar. 
Si tuvieran que sudar el quilo o 
surque fuera la libra para sufra-
gar los crecidísimos gastos que tie-
E I chiste final: 
Dos ladrones muertos de hambre, 
advierten la presencia do una pare-
ja de la guardia civil. 
—Estamos perd'idos. nos van a 
dar caza —exclama uno de ellos. 
—Me alegraría muchísimo, por-
que nosi la comeríamos— contestó 
ni compañero. 
Para no sentir la fatiga que pro-
duce una mala comida, debe ir al 
gran restaurant del café L a Isla, que 
es donde mejor se come. 
Encargue sus dulces 3 los teléfo-
nos M. 4712 y A 5006. 
Solución: 
¿Cuál e.s el pez que ai quedar viu-
do queda afeitado? 
E l Barbo, porque se queda sin 
la Barba. 
¿En qué se parece un vigilante 
un candelero? 
L a solución mañana. 
Luis M. SOMINES. 
A L V E A R F U E R E C I B I D O 
T R I U N F A L M E N T E E N R O M A 
ROMA, Julio 11. 
Por The Associated Press. 
E l Presidente electo de la Argen-
tina, Marcelo de Alvear l legó proce-
dente de París en en tren Real. Le 
acompañaban el Conde Macchi y el 
General Clerici, que fueron envia-
ücs por el Rey Víctor Manuel para 
encentrarle. 
E l Rey, el Gabinete Facta en ple-
no, y los Presidentes dol Senado y de 
la Cámara le dieron la bienvenida. 
Fué aclamado con entusiasmo por 
una gran multitud' freute al Quiri-
na! y más tarde fué recibido en au-
diencia por el Sumo Pontífice. 
pe 
* ' o n s o y M e n é i i d e z , s . e n C . B I L L E T E S D E L O T E R I A 
" L A M O D A " 
33 
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A P A R T A D O 2 2 8 1 
R O A L O N S O 
Billetes enlodas cantidades. Pagamos 
los mefores precios por colecturías. 
Rápido servicio al interior al tipo más 
ba¡o en plaza. 
I 
r J u l i o 1 2 d e Í 9 2 2 . A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o ; 5 c e n t a v o s. 
E P I S O D I O S C O R R E C C I O H A I . E S | 
E L 
callados, des laminaban Junios, 
paciosos, 
A l llegar a la esquina se detuvie-
'¡ron esperando el tranvía. 
Transcurrieron unos minutos 
- K l hombre, al cabo rompió el 
'lo: 
—r-Te repito que esa es una 
íiumnia. 
E l l a le miró sin pestañear. 
Y él continuó: 
—No conoces a las gentes 
¡«qxiel barrio. Son unos envidiosos. 
Sfentea la tristeza del bien ajeno; 
tanto. —No es necesario 
—Entonces. . . 
—Llévame al cine esta noche. 
—Irás ai cine. 
—De ese modo podrán convencer 
ble-i se Casilda, Rosita y Dulce María que 
me prefieres. 
—Están convencidas hace tiepi-
po. 
—Bueno, lo estarán mejor. 
Llegaba el tranvía. Se dieron 
mano. Ella dijo: 
— A las ocho. 




(y como «aben que nosotros nos que 
'««nos y que queriéndonos somos fe- Mi amigo y compañero, el cine-
ijicee, pretenden destruir nuestra i gótico Renté de Vales ha escrito: 
víoHcidad; pero les va a costar muy) " E n el amor como en la cacería hay 
jeara la broma. 
— ¿ L u e g o es mentira que hayas 
jbailado con Rosita? 
( —Mentira vil. 
— T que te parea en la ventana de, 
j Casilda? 
—También mentira, 
—4 Y que lleves al cine a Dulce 
( — ¿ A Dulce M a r í a ? , . . 
que contar con lo imprevisto". Y Pa 
co Sales filosofa de esta suerte: "La 
fatalidad nos circunda". 
— ¡ A h ! Si pudieras abrirme el 
anterior capítulo despidiéndose de 
su amada en el estribo de un pro-
saico tranvía, no conoce a Renté ni 
a Paco; por eso aseguró que acudi-
i ría a la cita. 
Y hubiera cumplido su palabra. 
la tvra se volcase sobre la mesa y que 
ei mté hirviente se derramara enci-
fha del pantalón de franela del hom-
bre? 
¿Quién iba a suponerlo? 
Nadie; y sin embargo sucedió. 
Sucedió eso y sucedió también que 
por tal motivo el hombre y el de-
pendiente^se ensarzaron en palabras. 
E n palabras primero. E n bofetadas 
después, Y así, hasta que vino el 
guardia y cargó con ellos. 
• • • 
Ignoro si la novia, convencida por 
el recibo de la Corte Correcional 
donde consta el pago de una multa 
de diez pesos, justificó la ausencia 
del bien amado. 
Pero cuenta la leyenda que, la 
noche de autos, ella, aguardando al 
doncel que no llegaba, se tiró de los 
pelos y en su desesperación gemía: 
Ven muerte tan escondida 
Que no te sienta venir. 
P A L A C I E G A 
L o s ESTADOS UNIDOS 
E G I P Q Y C O R R A L E S 
C A L Z A D O S U P E R I O R 
M a r c a " B O Y L S T O N " 
alt. 15 t-1. 
D A L E V U E L T A . 
— S I , a la gordota esa que parece, Pero. . . 
\mx almohadón amarrado por la cin-j Pero entró en un cafetín que ha-
(tura. ! en el camino y pidió una taza de 
f _ Y a , y*. café solo y caliente, 
f -«-Jío disimulea y responde, ' E l cafetín estaba lleno de públi-
, ¿Pero qué voy a responderte? co y nuestro hombre se impacienta-
¿Deseas que me arrodille aquí mis-
ma «a. la acera, delante de todos, pa 
TA jararie que' todo lo que te dicen 
de mi aom patrañas; y que sólo a ti te 
« s o ? 
— i Hipócrita! 
( — i A h ! Si pudieran abrirme 
jeorassdo, haHarlaa escrito en él 
| Msmhrau 
— j M l nombra.»nada más? 
-—•Nada más. 
—-Mina qne empiero a creerlo. 
-—Créeto y me harás dichoso. 
( —-Pero neoesito una prueba, 
! — M « abriré •.«! pecho "de una cu 
ba. 
{SflUada. 
~—Así podrá» tTerm© el corazón, 
ipiSa xnáa, 
Eran las siete y media. 
Pensaba: 
"Ahora se convencerá que la ado-
ro, que la adora y que soy el mozo 
más elegante de la Habana. Porque 
con este saco de gabardina y este 
tu1 pantalón de franela y estos zapatos 
mitad blancos y mitad amarillos, es-
toy irresistible, venenoso. Esa es la 
palabra: venenoso". 
E l dependiente le sacó de sus me-
ditaciones: 
—¿Café con leche? 
—Solo. 
E l dependiente preparó la taza y 
trajo la cafetera. 
Y aquí intervine lo imprevisto. 
Porque ¿quién iba a suponer que 
I A N I F 1 E S T 
Manifiesto 69— Vapor Amco "Oriza 
ba" Cap i t án O. Keepe Procedente de 
New York Consignado a W . H . Smith . 
V I V E R E S . 
Montané H ñ o . 88 caas queso 99 id 
conservas 2 id dulce 1 id acos 
N . E . Swan 3 id galletas. 
Proveedora Cubana 60 id ugo. 
673) 200 Id pescado. 
G a r c í a Fdez Co. 25 id i d . 
Miranda y G u t i é r r e z g25 id i d . 
15) 250 Id i d . 
A . Q a r c í a y Co. 50 id id 50 id que-
so. 
H . As torgugi y Co. 250 id i d . 
Orta y Co. 50 id i d . 
M . Sánchez y Co. 50 id i d . 
Galbo Llamedo y Co. 50 i d i d . 
Estrada íV.lsamendi y Co. 100 Id i d . 
Castro Gueral y Co. 50 i d i d . 
P i ñ a n y Co. 50 id i d . 
Dalmau y Co. 50 id i d . 
M . Nazabal 50 id i d . 
Llamas y Ruiz 50 i d I d . 
P . I nc l án y Co. 100 id i d . 
F . Amara! 50 id i d . 
J Méndez y Co. 50 id i d 
I Arguelles y Balboa 120 id id 50 i d id 
mantequil la. 
Y r | i San Cheon 30 Btos v í v e r e s chino 
P y Tong 11 id i d . 
Solo Armada y Co. 5 sacos a lmidón . 
Gray V l l l a p o l y Co. 1.000 cajas le-
che 
E í & J ^ A n D Q ^ T R O P I C Á U L E ü T R E L E AUPIQUE SEA E n E L C L I f i C H . . . . 
T M P O R T A h T E 
E L " C O A C H ' D B L V E D A D O T E h h i S C L U B . S O L O 
P E R M I T E T O M A R A S U S R E M E R O S C E R -
V E Z A T R O P I C A L P O R S E D L A M A S S A M A Y 
r i U T R l T l V A E N C U B A . S I M DUDA S A B E Q U E 
E S L A MISMA DE A Y E R , D E HOY Y LA DE H A ñ A H A 
D E B E MEDIA T R O P I C A L 
ESTVDIO 
Nestle A . S. M i l k Cop 300 id i d . 
L a v i n y Gómez 250 id i d . 
Kael in Impor t 320 sacos 200 barriles 
papas. 
Lleno Cebrian H ñ o . 400 Barr i les iden 
000 sacos f r i jo les . 
J . Calle y Co. 25 id lentejas. 
Romagosa y Co. i d i d 10 id canela. 
100 cajas qui-so. 
American Grocseries 4 id gal letas . 
E . R . Margar l t , 396 sacos fr i joles | 
Zabaleta y Co. 25» id id 30<cajas que- i 
so. 
Muñiz y Co. 50 id id 30 sacos- chicha-
ros 50 id garbanzos. 
B . C. 25 id i d . 
Pi ta Hnos . 50 id i d . 
1.019) 550 id i d . 
No Barca 20 id I d . 
Tauler Sánchez Cop. 50 id i d . 
F e r n á n d e z Trapaga y Co. 125 id id 
5 Cajas puerco 100 id pescado. 
J. M . Angel 12 cajas conservas 22 id 
galletas] 
J . Gallarret y Co. 17 id Id 2 atados, 
cjuesos. 
A . Armand e h i jo 30 id i d . 
Lozano Acosta Cop. 13 id id 10 ca-
jas conservas. 
Unión E x p o r t a c i ó n 40 id levadura. 
Fleishmann Cop. 134 id Id 1 b a r r i l co-
raf lna 1 fdo. tole. 
J N . Al leyn 60 cajas pescado. 
V . Rose l ló 20 I5I I d . 
31 10 id puerco. 
35 20 Id i d . 
Lindner y Har tman 351 sacos f r i j o l , 
V i ñ a s y Diez 16 atados quesos. 
F . Pardo y Co. 1 cajas conservas. 
7 atados quesos. 
Swify y Company 100 cajas tocino 25 
3 manteca 35 cajas aves y patos. 
P . P . C. 2!>0 sacos f r i j o l . 
C. 100 id i d . 
S. 100 id i d . 
G. 18 cajas galletas. 
C. A . Silz 24 btos. provisiones. 
J . Lay ton y Co. 531 id id 20 cajas hue 
12 i d j a m ó n 17 id queso. 
drogas. 
DROGAS 
M Guerero y Co. 20 Btos . 
B . S a r r á 56 id i d . 
R. Gómez Mena me Donald 12 id Id 
A . C. Bosque 18 id i d . 
D r o g u e r í a Barrera 36 id i d . 
F . Taquechel 45 id i d . 
F . P. C. 175 cajas agua minera l . 
C A . F . 125 id I d . 
T A L A B A R T E R I A 
M . Vibras 29 btos t a l a b a r t e r í a . 
B r i o l y Co. 18 id i d . 
C. B . Zetina 28 id I d . 
P . Gómez Cueto y Co. 1 cadre. 
Abadin y Co. 2 cajas calzado. 
COTIZACIONES DE AZUCAR 
RECIBIDAS POR 
M E N D O Z A Y C A . 
AZUCAR CRUD0< 
J U L I O 11 
éMm hoy Cierro koy 
Cora. TToad. Omnp. Tt»*. 
Mayo . , 
Junio . , 
J u l i o . . 






























Las compensaciones efectuadas 
ayer por el Clearing House de la 
Habana, ascendieron a un millón, 
883.237 pesos con ífe centavos. 
R e f r i g e r a d o r e s 
B O H N - S Y P H O N 
ESMALTADOS DE PORCELANA, SIN ESQUINAS 
Ellos estaban antes en muy bue-
nas relaciones con el Departamento. 
Eran amigos del Secretario y del 
Subsecretario y figuraban en la nó-
mina de la Secretaría. Pero vino eso 
del cambio de gabinete y aquello del 
to moralize, to moraUze, y la nómi-
na se puso a considerable distancia \ 
de los doce excelentes servidores y 
amigos del Departamento. 
Apenas divisado- el peligro hubo 
un amplio cambio de impresiones i 
entre las futuras víctimas. 
—Señores, esto se va a poner ma- I 
lo, 
—No, hombre, no hey que afligir-
se. L a cosa no Irá con nosotros. 
—¿Tú"lo crees? 
—Desde luego, compadre, desde 
luego. 
—Dios te oiga, pero no estaría de-
más que nos moviéramos a tiempo. 
—¿Quién es amigo del nuevo Se-
cretario? 
— Y o no lo conozco. 
—Ni yo. 
—Pues yo sí. Hace tiempo que 
soy amigo de él, pero. . . . 
—¿No te atreves a hablarle? 
—Entonces ¿por qué vacilas? 
— ¡ S í ! ¿Por qué nó? 
—Por que no sé si él será amigo 
mío y esto es precisamente lo impor-
tante. Además, creo que somos mu-
chos caballeros. Si se tratara de cua 
tro o cinco nada solamente 
—Señores, vamos por partes. No 
hay que pensar en cuatro o cinco 
por que somos doce. Y tengan pre-
sente que a mí nadie me da en el 
suelo. 
—Ni a mí. 
•—Pues a mi menos. 
— O todos o ninguno. 
—Conmigo hay que jugar muy 
limpio ¿eh? por que si me dejan 
fuera tiro de la manta y que me ma-
ten después. 
—Calma, caballeros, calma. So-
mos doce y quedaremos todos. No 
seen pesimistas. 
—Bueno, pero todavía no hemos 
acordado en qué forma vamos a plan 
tear el asunto. ¿Hay o no hay entre 
nosotros algún amigo del hombre? 
—Mira, chico: ¿quieres que te 
diga una cosa? Yo creo que el hom-
bre no es amigo de 'nadie. 
—Pues tendrá que serlo de noso-
tros o lo parte un rayo. 
—Seamos prácticos, señores, sea-
mos prácticos que estamos divagan-
do otra vez. 
—Ningún divagando, chico. Yo te 
juro que le amargo la existencia. 
—Pero ten en cuenta que con eso 
no resolvemos nuestro problema, hi-
jo mío. 
—Sí, caballeros, vamos al grano, 
a ver como le entramos de la mejor 
manera al asunto. 
— Y o creo que debemos proceder 
con tacto, preparando el terreno por 
medio del Subsecretario que es ami-
go de todos. 
—Eso mismo iba a proponer yo. 
Me parece que es lo más acertado. 
Y la proposición, debidamente 
apoyada, se convirtió en acuerdo 
unánime y solemne. 
Qtrfl 
quien le entre al Secrof 
— ¡ H u m ! Eso y! fario 
ros E n qué forma fría' 
sentar el asunto' le vojr 
Discurre, chi9 
para algo eres amigó ^ r r e , 
—Bueno,—contesta Uestro. 
yo haré todo l0 ^ ^ el 01 
l a s V e r o ^ V o ^ t e ^ ^ - i n f l u - - ^ ^ 
L a cosa se prolan^u 
™ n t e y ya 1 0 ™ ^ > ^efini. 
el Sub les estab?entr0?yeil(io !s' 
esperanzas ilusorias ^ ^ ^ d o ? 
conjurarse para a m a r i ^ ^ n CJ 
•cía, cuando un día 6 ^ exJ5 
a su despacho y mi. «S I l a ^ a?! 
Pidió que le enírem¿tí?ame¿q! 
con los nombres de SLUna m J 
- ¡ Y a está el café^8 «ílos-retirase. tí,~~-di]o üno 
Francamente, «fifinw 
güé a pensar que Z * s' k 
mando el pelo 08 estaba l 
—¡Compadre, -tú ^ 
confiao! eres muy ^ 
—Oye, viejo: es ono 
la cosa no creo ni en m̂  2 ° es 
mos a ¿acer la lista culfSni0' 1 
sea cosa que se arrepienta antes« 
—Vamos, vamos 
Y el grupo de los doon „ 
a un Negociado donde el d ' ^ 
se sentó ante^ una m a q ü ' 
nanel. p.soríhiA c„ _ "finita, 
once, 
Son construidos bajo principios científicos, combina-
dos con una mano de obra superior y materiales que, des-
de el principio hasta el fin, son positivamente de primera 
clase. Reclamamos su superioridad y retamos sobre las 
siguientes características de nuestros refrigeradores: 
1 Temperatura baja y uniforme, 
2 Atmósfera pura. 
3 Fáciles de conservar on perfectas condiciones sanitarias. 
4 Circulación perfecta y ausencia de malos olores. 
5 Economía en el consumo de hielo. 
6 Libres de cualquier humedad. 
7 Destilación perfecta. 
8 Alacenas de provisiones sin esquinas. 
^ Durabilidad en su construcción y apariencia general. 
Mucho gusto tendremos en demostrarle personal-
mente Mas esas ventajas que anteceden y otras más, si 
se digna pasar por nuestro Salón de Exposición de la Avê  
nida de Italia, nuúmero 63. 
R o d r í g u e z y A i x a l á 
IMPORTADORES DE EFECTOS SANITARIOS EN GENERAL 
Oficinas: Cienfuegos, 9 ,11,13, 20 y 22. 
No tardó el acuerdo en ser lleva-
do a la práctica. Los doce ex-influ-
yentes personajes Iniciaron un ver-
dadero asedio del que no se veía l i -
bre ni un instante el Subsecretario. 
—Chico—le decían—tú eres ami-
go nuestro y tienes que ayudarnos. 
—Sí, hombre ¡cómo nó! Cuenten 
conmigo para todo lo que quieran. 
Yo los apoyaré con mucho gusto. 
—Mira, compadre, no se trata de 
que nos apoyes, sino de que sea tú 
p p !, e ^ i b M s ' u n o ^ 
—Estamos todos, estamos 
—Bueno, pues vamos a L do 
sela al Subsecretario. ntre? 
Cinco minutos después ÍPT^ 
to la entrega solemne y eUr ne 
retiró tranquilo y satlsf^1 Po ^ 
dando en volver al d ? a " t S , * 
— ¿ A las diez aquí? 
— A las diez aquí. 
—Nunca se observó mavor , 
tualidad. Todos estuvieron allí 
diez de la mañana del siguiente 
pero el Subsecretario no había 
gado. 
—¡Caramba,.esto me da mala* 
pina!—dijo uno a los sesenta mine 
tos de estar esperando. 
—¿Ustedes son los que ayer le ei 
tregaron una lista?—preguntó ana-
blemente un empleado de confian̂  
del Subsecretario. 
—Sí, nosotros, nosotros mismos-
contestaron todos ellos a la vez, ais-
gremente. 9 
— ¡ A h pues él me dejó unos so-
bres para que yo se los entregara!-
dijo el empleado y se retiró pan 
reaparecer a poco con los sobres de 
marras que los doce tomaron, cada 
cual el suyo, y lo sepultaron disimu-
ladamente en la profundidad de ui 
bolsillo. 
Y se marcharon discretamente, si-
lenciosamente, esforzándose por con-
tener la alegría que les imindíbael 
alma. E n un recodo de la escalera, 
rinconcito escondido que miteha s 
las dulces confidencias SÍ detufle-
ron, sacaron gozosamente sus so-
bres y leyeron. . . . leyeron m Do-
ña Fulana de Tal y Don Mengano 
Mas Cual, los invitaba ia la boda di 
su hijo Zutanito, Subsecretario 
d e . . . . con la Srta. Espefencejo pe 
tendría efecto, etc etc. 
Por supuesto que ahora los doce 
le "amargan" al Subsecretario 1& li-
na de miel, 
E L CONSERJE 
CABLES DE SPORT 
LIGA INTERNACIONAL 
R O C H E S T E R , Julio 11. 
E l Rochester sigruió hoy. su octava 
victoria seguida conra el Reading por 
9 a 4. 
C H 33 
Reading . 
Rochester 
101 002 000—4 10 
004 030 02x—9 12 
Martin M . Thomas and Clarka Cox 
and Sandberg. 
BUFPALiO, Julio 11. 
E l borne run dé Klllinger en el nove-
no inning con dos hombres en bases pu 
so hoy un final duelo de pitchers entre 
Mohart y Tesacar. E l resultado final 
del juego entre el Jersey City y el B u -
ffalo fué de 4 a 2. 
C H E 
Jersey City . 
Buf fa lo . . 
000 000 013—4 7 2 
000 010 001—2 7 0 
Tecar and Freltag. Mohart and Ben-
gouch. 
TORONTO. ullo 11. I -
E l Newark derrotó hoy a los Leafs 
por 8 a 5. _ 
C H E 
Newark 201 001 202—8 18 3 
TToronto 000 101 030—5 10 1 
Filhesifter Barners and Schenck. 
Connally Tompson and Fi sher . 
S Y R A C U S E , Julio 11. 
E l Syracuse cambió hoy los papeles 
después de haber perdido 8 juegos con 
secutivos y derrotó al Baltimore por 
12 _ C H E 
Balt imore . . . . 030 OtOO 104—8 13 5 
Syracuse 020 100 "SOx—12 11 2 
Ultimas novelas recibí 
E . y J . de Goncourt. Renata MM-
pin. 1 tomo en rústica, 50;60' 
A. de Musset. La confesión de" 
hijo del siglo, 1 tomo rústicMO-j 
Fernández y González, Hsw" 
de los siete murciélagos. 1 WB' 
$0.50. . i | | 
Casino Assens. Sevilla en la 
ratura. 1 tomo rústica. ?0.bu. 
Guido de Verona ^ 
Inventó el amor. 1 tomo »•» 
n G Í i d o de Verona.—-Lo a«e 00 8 
debe amar. 1 tomo ^stica. ^ 
Guido de Verona. Amor 
ve. 1 tomo en rústica, le,, 
Guido de Verona. La ™a l V 
mañana. 1 tomo en cVe ̂  
Blasco Ibáñez. E l P a ^ f .f.flO 
mujeres. 1 tomo en rust;f' « 
Palacio Valdés. La novel? 
novelista, 1 tomo rustica, í^- ,, 
Alberto Insua. E l negro V* ^ 
el alma blanca. 1 tomo en 
ca, $$1.00 m„ier 1 $ 
Marlitt. L a segunda mujer, 
mo en rústica. $0.80. ll]ntad 
Jean de Coulomb. v( 
Rey. 1 tomo en rúsüca ' 
Acosta y Lara. Soltera, 
rústica, $1.00 obispoj51 
L A MODERNA 1°®?™ A-f̂  
Apartado 605. Teléfonos 
HabanÍ remite» i Pida Catálogos, be 
w- - — ^ 
O E l DIARIO DE ^ ted en O NA lo ™™*$Z6n de l» 
O cualquier P0í»ff^ . 




Groves, Parnham and Mc-Avoy. 
KIrcher and Nlebergall 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o si está sano y cúrelo si es tá enfermo, con 
^ l £ r ^ f o ^ ' T ? •T£1,0'NS0 X I 1 1 ' DE .Wde 1894 oraa prenuo <m laa Expowcicmaa de Panamá r San Pranciaco 
E n barriles d© 120^ y cajas de 96% botellas. 
S a n M i g u e l 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S — L A M A S F I N A D B M B f r A . 
H A G A S U P E D I D O A S A N F R A N C I S C O No. 45 M A T A N Z A S Teléfono 
94t9 
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